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z z  C o p  B o o z e  
b y  P a t  B u s h  
r  t h r  d i r e c t i o n  o f  D e a n  
t n r  l o n g - p r o m i s e d  s t u d e n t  ·  
f o r c l '  c a r r i e d  o u t  i t s  f i r s t  
a t  t h e  W a l e r l o o - W L U  
g a m e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
p o l i c e  f o r c e  i s  t o  p a t r o l  t h e  
a !  h o m e  f o o t b a l l  g a m e s ,  t o  
t h e  r o w d i n e s s  t h a t  h a s  
c t e m l ' d  W L U  h o m e  g a m e s  
h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s ;  t h e  
! a r g e t s  a r e  t h e  t h r o w e r s  o f  
l l ' i ,  ~houters o f  p r o f a n i t y ,  
' h e  g u z z l e r s  o f  s p i r i t s .  T o  
f u r t h e r  r e d u c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
f i g h t s  i n  t h e  s t a n d s ,  W a t e r l o o  a n d  
W L U  s t u d e n t s  w e r e  s e p a r a t e d  f o r  
t h e  g a m e .  
D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  
W a t e r l o o ' s  H o m e c o m i n g ,  g r e a t e r  
t h a n  a v e r a g e  c r o w d s  w e r e  e x -
p e e l e d ,  a n d  t h e y  s h o w e d ,  
n e c e s s i t a t i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  e i g h t  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e ,  a s  
o p p o s e d  t o  o n l y  t w o  a t  t h e  Y o r k  
g a m e .  W i t h  a l l  t h i s  s e c u r i t y  o n e  
w o u l d  e x p e c t  n o  t r o u b l e ,  a n d  i n  
f a c t  t h e r e  w e r e  n o  i n c i d e n t s  a t  t h e  
A  W i l f  D i p l o m a ?  
b y  B e r n a r d  B r u n n e r  
1 s  : \ o v e m b e r  W a t e r l o o  
h r r a n  f a l l  g r a d s  w i l l  r e c e i v e  a  
p l o m a  l l ' h i c h  r e a d s  ' W i l f r i d  
u n e r ·  m s l e a d  o f  W a t e r l o o  
h m n .  H e g i s l r a r  H e n r y  D u e c k  
l e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  c o m e s  
r o m  G o w r n m e n l  l e v e l  a f t e r  a  
n a t e  r e l ' i e w .  D u e c k  f u r t h e r  
t f d  t h a t  d i p l o m a s  o f  p r e v i o u s  
d s  1 1 1 1 !  n o t  b e  b a c k d a t e d  p r i o r  
o \ '  I  
O p m 1 0 n h a s  b e e n  v o i c e d  o v e r  t h e  
t h a t  C o n v o c a t i o n  e x e r c i s e s  
w i l l  b e  h e l d  o n  N o v .  5  i n s t e a d  o f  i n  
O c t o b e r  a s  i n  t h e  p a s t ,  a f t e r  t h e  
n a m e  c h a n g e  h a s  t a k e n  e f f e c t .  
T h i s  i s  c o - i n c i d e n c e  h o w e v e r  a s  t h e  
C o n v o c a t i o n  d a t e  w a s  a g r e e d  u p o n  
l a s t  C h r i s t m a s  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  
t h e  c h a n g e  w a s  k n o w n .  
D u e c k  s l a t e d  t h a t  a n y  g r a d  
w i s h i n g  a  r e c o r d  o f  h i s  g r a d e s  
f r o m  W a t e r l o o  L u t h e r a n  m u s t  
f o r w a r d  a n  a p p l i c a t i o n  b e f o r e  N o v .  
I  f o r  a  t r a n s c r i p t .  A f t e r  t h a t  d a t e  
t h e y  w i l l  b e  h e a d e d  ' W i l f r i d  
L a u r i e r ' .  
I n t e r e s t e d  i n  
r e t a r d e d  c h i l d r e n  ?  
A l l  s t u d e n t s  w h o  a r e  i n -
r e s t e d  i n  r e t a r d e d  c h i l d r e n  
m v i t e d  t o  j o i n  a  g r o u p  o f  
u d e n t s  w h o  a r e  g o i n g  t o  
1 d w e s t e r n  R e g i o n a l  C h i l d r e n s  
e n t e r  m  P a l m e r s t o n  f o r  t h e  
k e n d  o f  O c t o b e r  2 7 t h ,  2 8 t h ,  
d  2 9 t h .  T h o s e  i n t e r e s t e d  w i l l  
b 1 1 l r t r d  i n  P a l m e r s t o n  
m i ' S .  F r i d a y  e v e n i n g  t h e r e  
1 1 l l x >  a  t o u r  o f  t h e  M . R . C . C .  
r 1 h t y  s l i d e s  a n d  d i s c u s s i o n  
nc~rnmg t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e  
e k r n d .  f o r  S a t u r d a y  
l c r n o o n .  l ' v e n i n g  a n d  S u n d a y  
m o r n i n g  a  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  
f o r  t h e  s t u d e n t  t o  g e t  t o  k n o w  
t h e  c h i l d  a s s i g n e d  t o  h i m .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  w e e k e n d  i s  
t o  p r o v i d e  a  o n e - t o - o n e  e x -
p e r i e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t  a n d  t o  
p r o v i d e  a  w e e k e n d  o f  i n t e r e s t  
a n d  f u n  f o r  s t u d e n t  a n d  c h i l d .  
I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  f u r -
t h e r  d e t a i l s  p h o n e  5 7 8 - 7 8 2 3  a n d  
a s k  f o r  J u n e  o r  d r o p  a  l i n e  t o  1 8 5  
K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o ,  a n d  I ' l l  
s e n d  y o u  s o m e  m o r e  i n f o .  
A p p l i c a t i o n s  w i l l  n o t  b e  
r e c e i v e d  a f t e r  O c t .  1 5 t h .  
g a m e .  E v e n  t h e  f a c u l t y  a n d  
p a r e n t s  h a d  f a v o u r a b l e  c o m m e n t s ,  
s u r e  p r o o f  t h a t  t h i n g s  w e r e  s e d a t e ,  
a l t h o u g h  t h e r e  w a s  l i t t l e  s e n t i m e n t  
t h a t  t h e  s e c u r i t y  w a s  o p p r e s s i v e .  
T h e  s t u d e n t  p o l i c e  s y s t e m  m u s t  
b e  j u d g e d  a  s u c c e s s r a s  i t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e y  w e r e  m u c h  m o r e  o f  a  
d e t e r r a n t  t h a n  n o r m a l  p o l i c e ;  
t h e r e  i s n ' t  a s  m u c h  s a t i s f a c t i o n  i n  
s w e a r i n g  a t  a n o t h e r  s t u d e n t  a s  a t  a  
p o l i c e m a n ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o n e  
c a n  s w e a r  a t  a  s t u d e n t  a n y  t i m e .  
T h e  t w o - s t a n d  s y s t e m  a l s o  w o r k e d ,  
a l t h o u g h  b e c a u s e  t h e  b l e a c h e r s  
w e r e  t o o  l o w  f o r  t h e  g a m e  t o  b e  
e a s i l y  s e e n ,  m a n y  s p e c t a t o r s  
m o v e d  i n t o  t h e  p e r m a n e n t  s t a n d s  
a f t e r  h a l f  t i m e .  I n  t h e  f u t u r e ,  t h e  
s t a n d s  w i l l  b e  r o p e d  o f f  t o  p r e v e n t  
t h i s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  g a m e  w i l l  b e  
a g a i n s t  W e s t e r n ,  w h o  w i l l  b r i n g  
t h e i r  o w n  s t u d e n t  p o l i c e ,  s o  i t  
s h o u l d  b e  a  q u i e t  o n e .  
H o m e c o m i n g  
p h o t o  b y  C h e s t e r  
___..,--~_... 
. . . . .  - -~ -
T h e  m a n  i n  b l u e  d o i n g  t h e  C o n f i s c a t i o n  W a l t z .  N o t  s u r p r i s i n g l y  t h e  
g a m e  w a s  m u c h  l e s s  r o w d y  t h a n  m a n y  i n  t h e  p a s t .  
G o o d b y e  W l u ,  H e l l o w  W L U  
b y  K e i t h  T h o r n t o n  
a n d  B o b  E v a n s  
H o m e c o m i n g  f o r  1 9 7 3  i s  b a c k ,  
a f t e r  t w o  y e a r s  o f  h i b e r n a t i o n  a s  
H i b e r n a t i o n .  T h i s  y e a r ,  c a m p u s  
H o m e c o m i n g  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  
H o m e c o m i n g  o f  a l u m n i ,  a n d  a  
v a r i e d  p r o g r a m m e  i s  o f f e r e d .  T h e  
p r o g r a m m e  s t a r t s  o n  T h u r -
s d a y  O c t o b e r  1 1 ,  a n d  c o n t i n u e s  
t h r o u g h  t o  S u n d a y  t h e  1 4 t h .  
T h u r s d a y ,  e v e n t s  s t a r t  ' h a p -
p e n i n g  w i t h  t h e  " G o o d b y  L u t h e r a n  
P u b " ,  f e a t u r i n g  t h e  g r o u p  
F r e e f a l l .  T h e  t h e m e  p r o m o t e d  i s  
t h a t  o f  n o s t a l g i a  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  
a n d  d r e s s  i s  t o  b e  f i t t i n g l y  
n o s t a l g i c .  T h e  p u b - g o e r  i s  l e f t  t o  
d e c i d e  w h a t  e r a  h e  o r  s h e  w i s h e s  t o  
c o m m e m o r a t e .  I n  b e t w e e n  s e t s ,  a  
m o v i e  c a l l e d  " T h e  S i x t y  Y e a r s  o f  
L u t h e r a n "  w i l l  b e  s h o w n .  
A n  o u t d o o r  c o n c e r t  i s  p l a n n e d  
f o r  F r i d a y ,  i n  t h e  Q u a d r a n g l e ,  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  p r o v i s i o n s  t o  
m o v e  t h i n g s  i n d o o r s  s h o u l d  t h e  
w e a t h e r  t u r n  a g a i n s t  u s ;  t h e  p l a c e  
· -w o u l d  t h e n  b e  t h e  B a l l r o o m .  T h e r e  
w i l l  b e  t w o  b a n d s  p r o v i d e d ,  
a l t h o u g h  w h i c h  o n e s  t h e y  w i l l  b e  
h a s  n o t  y e t  b e e n  d e c i d e d .  
F r i d a y  n i g h t  w i l l  s e e  a  l i c e n s e d  
C a s i n o  N i g h t  i n  t h e  B a l l r o o m .  
T h e  a n n u a l  H o m e c o m i n g  
P a r a d e  i s  s c h e d u l e d  f o r  S a t u r d a y ,  
a n d  i t  b e g i n s  a t  1 0 : 0 0  a m  a t  
S e a g r a m  S t a d i u m .  T h e  p r o c e s s i o n  
w i l l  p r o c e e d  d o w n  A l b e r t  t o  
C a r o l i n e  S t . ,  t h e n  a l o n g  E r b  S t . ,  t o  
K i n g .  I t  w i l l  p r o c e e d  a l o n g  K i n g  t o  
U n i v e r s i t y ,  t h e n  u p  U n i v e r s i t y  t o  
A l b e r t  a n d  b a c k  t o  S e a g r a m .  
C o m m i t t e e  C h a i r m a n  P h i l  P o o l e  
h o p e s  t h a t  t h i s  y e a r ' s  p a r a d e  w i l l  
b e  t h e  l a r g e s t  y e t .  M o r e  f l o a t s  a r e  
s t i l l  n e e d e d ,  a n d  a l l  g r o u p s ,  
s t u d e n t  a n d  n o n ,  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
p a r t i c i p a t e .  I t  i s  h o p e d  t h a t  s o m e  
f a c u l t y  a n d  s t a f f  g r o u p s  w i l l  e n t e r  
t h e  p a r a d e  t h i s  y e a r .  D e a d l i n e  f o r  
r e g i s t e r i n g  a  f l o a t  i s  O c t .  5 ;  t h a t ' s  
t o m o r r o w !  
A t  n o o n  i n  t h e  Q u a d r a n g l e  o n  
S a t u r d a y ,  t h e r e  w i l l  b e  a  p r e g a m e  
w a r m u p  f o r  f a c u l t y ,  s t u d e n t s  a n d  
a l u m n i .  F r e e  C o k e  a n d  h o t d o g s  
w i l l  b e  s e r v e d .  T h e  a c t u a l  
H o m e c o m i n g  f o o t b a l l  g a m e  b e t -
w e e n  t h e  W L U  H a w k s  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  L a n c e r s  
b e g i n s  a t  2 : 0 0 p m ,  a n d  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  o u t c o m e ,  t h e r e  w i l l  b e  a  
h a p p y  h o u r  a t  t h e  T h e a t r e  
A u d i t o r i u m ,  a d m i s s i o n  f r e e .  T h i s  
l a s t  i s  a l s o  l i c e n s e d .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h i s  y e a r ' s  
H o m e c o m i n g  i s  t h e  O k t o b e r f e s t  
P u b ,  t o  b e  h e l d  S a t u r d a y  n i g h t .  I t  
w i l l  b e  c o m p l e t e  w i t h  a n  U m p a  
B a n d  a n d  p l e n t y  o f  b e e r .  A d v a n c e  
t i c k e t s  a r e  $ 1 . 5 0 .  T h e r e  a r e  o n l y  
4 0 0  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  ( a l u m n i ,  
r e m e m b e r ? ) ,  s o  d o n ' t  d e l a y  i f  y o u r  
i n t e n t i o n s  a r e  s e r i o u s .  
S u n d a y  i s  f i l m  n i g h t ,  w i t h  v i n -
t a g e  f i l m s  i n  t h e  L a u r e l  a n d  
H a r d y ,  W . C .  F i e l d s  v e i n .  T h e  s h o w  
s t a r t s  a t  8  p m ,  a n d  t h e  a d m i s s i o n  i s  
2 5  c e n t s .  
A d v a n c e  t i c k e t s  f o r  a l l  e v e n t s  
a r e  o n  s a l e  n o w ,  a n d  a r e  a v a i l a b l e  
a t  t h e  R e c o r d  C o - o p ,  w h i c h  h a s  
b e c o m e  t h e  t i c k e t  d i s p e n s a r y  f o r  
a l l  S A C  e v e n t s .  
R a t i n g  t h e  P r o f s :  t h e  n e w  a n t i c a l e n d a i -
b y  W a r r e n  H o w a r d  
r k  h a s  b e g u n  o n  a n  a l t e r -
v c  t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
c m 1 c  c a l l ' n d a r .  I n  t h i s  n e w  
c t  o f  t h e  B o a r d  o f  
h c a t w n s ,  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  
e s  a n d  t h e  p r o f e s s o r s  t h a t  
h  t h e m  w i l l  b e  p r i n t e d ,  w h i c h  
f u l l y  w i l l  a i d  s t u d e n t s  i n  
r  c o u r s e  s e l e c t i o n  a t  p r e -
t r a l l o n  
h 1 l e  s 1 m i l a r  p u b l i c a t i o n s  a r e  
p r o d u c e d  a t  o t h e r  O n t a r i o  
i l i E . ' s ,  n o  s u c h  p r o j e c t  h a s  
t l r m p t e d  o n  a  p e r m a n e n t  
a t  WL l l .  D u r i n g  7 0 - 7 1  a  
ng  w a s  m a d e  i n  t h e  f o r m  o f  
e r v a l u a t i o n s u r v e y ,  b u t  t h e  
c o n c e p t  d i e d  a f t e r  i t s  p r i m e  
b o o s t e r s ,  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  S A C  
E x e c u t i v e  l e f t  S A C  c o n c u r r e n t  w i t h  
t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e n  P r e s i d e n t  
J o h n  B u o l e .  T h e  o n l y  t a n g i b l e  
r e s u l t  o f  t h i s  e f f o r t  w a s  a  s u p -
p l e m e n t  t o  t h e  C o r d  i n  S e p t e m b e r ,  
1 9 7 1 .  
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  t h i n k s  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  
w o u l d  s o l v e  m a n y  p r o b l e m s  a t  
P r e - r e g i s t r a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n .  
W h e r e a s  n o w  t h e  s t u d e n t  i s  f o r c e d  
t o  m a k e  h i s  c h o i c e  o f  c o u r s e s  
b a s e d  o n  c a l e n d a r  d e s c r i p t i o n s  
a n d  a d v i c e  f r o m  h i s  f r i e n d s  i n  t h e  
s u b j e c t  a r e a ,  t h e  n e w  p u b l i c a t i o n  
w o u l d  p r o v i d e  m o r e  s o l i d  d a t a  o n  
w h i c h  t o  b a s e  d e c i s i o n s .  S i n c e  
m a n y  c o u r s e s  a r e  t a u g h t  b y  d i f -
f e r e n t  p r o f e s s o r s  e a c h  y e a r ,  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  
p r e s e n t i n g  a  c o u r s e  w o u l d  a l l o w  
t h e  s t u d e n t  t o  s e l e c t  w h i c h  o f  t h e  
r e q u i r e d  h e  w o u l d  t a k e  t h a t  y e a r ,  
a v o i d i n g  t e a c h e r s  w h o s e  l e c t u r e  
m e t h o d  h e  d i s a g r e e s  w i t h .  
S i m i l a r l y  i t  w o u l d  a l l o w  a  b .e t t e r  
c h o i c e  o f  c l a s s  d e s c r i p t i o n .  T h e  
p r o b l e m s  a r e  g r e a t e r  i n  o p t i o n s  
t a k e n  o u t s i d e  t h e  s t u d e n t ' s  a r e a  o f  
s p e c i a l i z a t i o n .  H e r e  t h e  s t u d e n t  
m a y  n o t  b e  f a m i l i a r  w i t h  
p r o f e s s o r s  a n d  h i s  c o n t a c t  w i t h  
s t u d e n t s  i n  t h a t  f a c u l t y  w o u l d  b e  
l e s s  l i k e l y .  I n  t h e s e  c a s e s  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  r e s u l t s  w o u l d  b e  a n  
e x t e n s i o n  o f  p e e r  s u g g e s t i o n s ,  o n l y  
o n  a  b r o a d e r  b a s e .  T o  s a t i s f y  t h e s e  
d e m a n d s ,  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  
w o u l d  h a v e  t o  c o n s i d e r  h o w  
h o n o u r s  s t u d e n t s ,  g e n e r a l  
s t u d e n t s ,  a n d  " o u t  o f  f a c u l t y "  
m a j o r s  r a t e d  t h e  c o u r s e s  a n d  t h e  
p r o f e s s o r s .  E s s e n t i a l l y  i t  i s  h o p e d  
t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  w o u l d  
e l i m i n a t e  t h e  c o u r s e  c h a n g e  
p r o b l e m s  m a n y  s t u d e n t s  f a c e  i n  
S e p t e m b e r  a f t e r  t h e y  a t t e n d  t h e  
f i r s t  f e w  l e c t u r e s  o f  t h e  c o u r s e s  
t h a t  t h e y  c h o s e  i n  F e b r u a r y .  
S t u d e n t  e v a l u a t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  
f a c u l t y  a s  w e l l  a s  s t u d e n t s .  A n  
e x a m p l e  h a s  c o m e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  M a t h  
F a c u l t y  A n t i c a l e n d a r .  A f t e r  i t  w a s  
r e l e a s e d ,  o n e  p r o f e s s o r  w h o  h a d  
b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  h i s  l e c t u r e  
m e t h o d  w a s  m o r e  c o n s c i o u s  t h a t  
t h e  c l a s s  w a s  n o t  f o l l o w i n g  h i s  
p r e s e n t a t i o n .  O n l y  t h e  a n o n y m i t y  
g i v e n  b y  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
o v e r c a m e  t h e  s t u d e n t s '  i m a g e  o f  
t h e  p r o f e s s o r .  
T o  i n i t i a t e  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
d e p a r t m e n t  t h e  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  w i l l  h o l d  a  p l a n n i n g  
s y m p o s i u m  o n  T u e s d a y  O c t o b e r  1 6  
i n  t h e  S U B  B o a r d r o o m  a t  7 : 3 0 .  A t  
t h i s  m e e t i n g  i t  i s  h o p e d  t h a t  a l l  
i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  w i l l  p r e s e n t  
t h e i r  s u g g e s t i o n s  a n d  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n .  
And thats the troth! 
Brock Students 
boycott cafeteria 
ST. CATHERINES, ONT. ICCP 
In an effort to fight what the) 
..ts unjustified price incre" 
Brock University students 
boycotting Saga Food Services. 
patronizing their own student 
op. 
The Co-op's only aim. howe1r 
to hurt Saga business in 
cafeteria. hoping to pressure 
company into recognizing 
students' demands and to bar1 
in good faith in the futurl.' 
Jack Macdonald. Saga F, 
Services director on carr.: 
claims that the increase is onl1 
percent and is reasona1 
However this is an aggre~ 
figure and a number of tht 
creases affecting popular it 
such as milk have been 
siderably higher. ranging up: 
percent. 
In addition, there are rum' 
that Saga would cut out unlim 
second helpings in a residt 
cafeteria, part of its ong 
agreement, as it has already 
out the promised Saturday n 
steak dinners, claiming they~ 
too expensive. 
On September 17, the stuc 
council, IBUSACl passed tt 
•k to remam a m 
r •.uuzatwn 
I hf' majority of 
IIH'l'lllnent at the 
I Cldt•d that Of<'S 
uti •t d solely on its 
111 Y.lmt Jt would be 
uturf' Thf' supporters 
th.11 there had been 
nd that. aftC'r last 
f <I forma) organizaf 
h 11 Of<'S is an i 
t ntred body. 
dt lt•gates are 
r prf'sentative of t 
unpust•s. she said. 
Both sidt•s agreed, 
th.Jt the OFS could 
r\JCeS 
Pr • ent at the m 
upportmg the OFS 
mt•mbt>rs of the OFS 
o of \\hom are from 
resotutionsaimedatstopping~ admin 0 b .1 rip-offs- Saga must honour t ver U I 
food contract in residPnce, JY 
must be rolled back to \j' 
:lOth levels unless Saga can JU~ 
these increases by opening ~ 
books, and a food commJtl('l-
proportionate numbers 
students, faculty and staff must 
established to watch the acho"' 
Saga in future .. 
Saga's method of introducm! 
food price increases had bee 
gradually raise prices over 
summer when there were 
people around to criticize 
policy. 
When Saga refused to open· 
book!~, saying they wen 
California rSaga is an Amer 
based company 1 plans fc 
boycott were put into effect. 
On September 27, the co-op 
set up in the main. cafelt 
CoHee, milk and toast were 
for ten cents. orange juice 
donuts for five. Students 
('Ol'VER 
aml !host• services 
n\ Jdt•d under the 
h1ch tlw society le 
ucl •nt building from 
101 tratwn. 
The studt•nt council 
n Jdf'rmg taking t 
Jill. !ration to court in the 
!thou •h council lawyers 
•uarantt't' thev would 
1r dt•nmnds . · 
1 ht d1spute began 
urged to bring their own June -----------1 
The first day was successful 
on Friday, the 28th, it was 
panded to full lunches: a 
wich, cheese and a apple 
cents. 
The co-op, although 
with success, is not going to 
alternate service. but Will 
phased out when Saga 
student demands. 
When Saga came to Brock 
year all the equipment 
was supplied to them. 
with space supplied and no 
pay off, Saga claims they 
making enough money, 
increases. 
Students however will no 
tolerate low quality 
shrinking quanities of food 
October 2, there will 
meeting between Saga 
and BUSAC, until then, the 
food co-op continues. 
Queens to stay 
in OFS 
A little li 
After 
KINGSTON 
distinctive, distu 
1-r.·mrP<<II a whole campus T 
u r s d a y ,  O c t o b e r  4 ,  
S t u d e n t s  
c a f e t e r i a  
•  s t a y  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
T h e  N a t i o n a l  N e w s  
m a i n  c r i t i c i s m  w a s  
p a s t .  O F S  h a d  o f f e r e d  
· t h i n g  w h i c h  c o u l d  " n o t  
h a n d l l ' d  i n  t h e  a b s e n c e  
o r g a n i z a t i o n . "  S h e  f e l t  
I S  a n  i n e f f e c t i v e ,  s e l f -
b o d y .  T h e  s t u d e n t  
a r r  n o t  t r u l y  
l i v e  o f  t h e i r  h o m e  
h e  s a i d .  
d e s  a g r e e d .  i n  t h e  e n d ,  
O F S  c o u l d  b e  o f f e r i n g  
r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  
n e i l  v o l u n t e e r e d  t h e i r  
a t  t h e  m e e t i n g  a n d  
t h e  O F S  w e r e  f o u r  
o f  t h e  O F S  e x e c u t i v e ,  
h o m  a r e  f r o m  Q u e e n ' s .  
o v e r  b u i l d i n g  
t C U P l - T h e  
o f  B C  h a s  d i s c o v e r e d  a  
o f  i n c o m e :  t h e y  w a n t  a  
c u t  o f  b o o k i n g  r e v e n u e  
b y  t h e  s t u d e n t  u n i o n  
c o u n c i l  i s  s t i l l  
t a k i n g  t h e  a d -
t o  c o u r t  i n  t h e  d i s p u t e  
c o u n c i l  l a w y e r s  t h e r e  i s  
t h e y  w o u l d  w i n  a l l  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  4 . 8  m i l l i o n  d o l l a r  
c o m p l e x  i n  1 9 6 7 .  T h e  b u i l d i n g  w a s  
f i n a n c e d  l a r g e l y  b y  a n  a n n u a l  
s t u d e n t  f e e  b u t  i t  i s  o w n e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  s o c i e t y  
l e a s e s  i t  o n  a  4 5  y e a r  b a s i s .  
D u r i n g  t h e  i n i t i a l  l e a s e  
n e g o t i a t i o n s ,  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  
h a d  a s k e d  t h a t  s p e c i f i c  c l a u s e s  b e  
i n c l u d e d  t o  r e q u i r e  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  
p r o c t o r s ,  c l e a n e r s ,  a n d  r e p a i r s .  
B u t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
n e g o t i a t o r s  t o l d  t h e  s o c i e t y  t h a t  
t h o s e  t h i n g s  w o u l d  b e  " u n -
d e r s t o o d "  a n d  t h e r e  w a s  n o  p o i n t  
i n  c l u t t e r i n g  u p  t h e  a g r e e m e n t  
w i t h  u n n e c e s s a r y  w o r d i n g .  
U n f o r t u n a t e l y  n o t h i n g  w a s  
u n d e r s t o o d  a n d  d i s a g r e e m e n t s  
s o o n  e r u p t e d  o v e r  w h a t  w a s  e v e n  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  a d e q u a t e  s e r v i c e .  
T h e  c o u n c i l  p a t i e n t l y  n e g o t i a t e d  
f o r  f i v e  y e a r s ,  b u t  i n  1 9 7 2  r i s i n g  
v a n d a l i s m  d u e  t o  i n a d e q u a t e  
s e c u r i t y  f o r c e d  s t r o n g e r  a c t i o n .  
S o ,  a t  a n  A p r i l  1 9 7 3  m e e t i n g ,  t h e  
c o u n c i l  u n a n i m o u s l y  v o t e d  t o  c l o s e  
d o w n  t h e  b u i l d i n g  a n d  p r e p a r e  a  
l e g a l  c a s e  f o r  p o s s i b l e  a r b i t r a t i o n  
p r o c e e d i n g s .  
N e g o t i a t i o n s  b e g a n  i n  M a y  b u t  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  d e m a n d e d  a  
p a c k a g e  d e a l :  t h e  s e r v i c e s  i n  
r e t u r n  f o r  t h e  r e v e n u e  c u t  a n d  
p r i o r i t y  u s e  o f  t h e  b u i l d i n g  a s  a  
s u m m e r  c o n v e n t i o n s  c e n t r e .  
A l t h o u g h  t h e  1 0  p e r  c e n t  c u t  
w o u l d  o n l y  a m o u n t  t o  $ 2 , 6 0 0  t h i s  
y e a r ,  m a n y  c o u n c i l l o r s  f e a r e d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  u s e  h e  
p r e c e d e n t  a s  a  f o o t  i n  t h e  d o o r  
f r o m  w h i c h  t o  d e m a n d  m o r e  
m o n e y  i n  f u t u r e  y e a r s .  
T h e  C o u n c i l  t r i e d  t o  n e g o t i a t e  a  
f l a t  r e b a t e  b u t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
r e f u s e d  t o  b u d g e  a n d  f i n a l l y ,  i n  
e a r l y  S e p t e m b e r ,  c o u n c i l  
t r e a s u r e r  J o h n  W i l s o n ,  o r i g i n a l l y  
a n  o p p o n e n t  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  
t h r e w  i n  t h e  t o w e l  a n d  u r g e d  
c o u n c i l  t o  a c c e p t  i t .  
C o u n c i l  v o t e d  t o  f i r s t  s e e k  a  l e g a l  
o p i n i o n  o n  t h e i r  c h a n c e s  o f  w i n n i n g  
a n  a r b i t r a t i o n  d e c i s i o n .  
C o u n c i l  l a w y e r s  s a y  t h e r e  i s  n o  
R A P I D  B L U E P R I N T I N G  
L T D .  
n o w  O p e n  S a t u r d a y  
L e t r a s e t  P r o d u c t s  
D r a f t i n g  S u p p l i e s  
&  F u r n i t u r e  
9 - 3 p m  3 3  S c o t t  S t .  
K I T C H E N E R  
l l f f l e  T r o u b l e  i n  t h e  m o r n i n g  . . .  
A f t e r  S h a v e  a n d  C o l o g n e  w i t h  a  
~nctive, d i s t u r b i n g  f r a g r a n c e  t h a t  c a n  g i v e  
c a m p u s  T r o u b l e  u p  t o  8 ,  1 0 ,  o r  e v e n  1 2  h o u r s !  
l e g a l  b a s i s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  
r e v e n u e  a n d  c o n v e n t i o n  d e m a n d s  
b u t  t h e r e  i s  n o  c l e a r - c u t  p r e c e d e n t  
f o r  C o u n c i l ' s  d e m a n d s  e i t h e r .  
B u t  t h e  l a w y e r s  d o n ' t  r u l e  o u t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  C o u n c i l  w i n n i n g  
m o s t  o f  t h e i r  p o i n t s .  
O n  W e d n e s d a y  S e p t .  2 6 ,  C o u n c i l  
v o t e d  t o  s t u d y  t h e  l e g a l  o p i n i o n  f o r  
a  w e e k  b e f o r e  m a k i n g  a  f i n a l  
d e c i s i o n .  
T h e  s t u d e n t  c o u n c i l  b u i l d i n g  w a s  
o p e n e d  l a t e  i n  A u g u s t  w h e n  
s t u d e n t s  r e t u r n e d  f o r  t h e  f a l l  t e r m  
b u t  v a n d a l i s m  c o n t i n u e s .  
l e s s  s t u d e n t  
b u r e a u c r a c y  a t  
S t .  M a r y ' s  
H A L I F A X  < C U P l - A  s m a l l  
f o o t h o l d  w a s  g a i n e d  l a s t  w e e k  f o r  
S t .  M a r y ' s  C a m p u s  s o c i e t i e s  b o u n d  
u n d e r  S t u d e n t  C o u n c i l  M a c k  
T h o m p s o n ' s  i l l e g a l l y - i m p o s e d  
p u r c h a s e - r e q u i s i t i o n  s y s t e m .  A  
m o t i o n  w a s  p a s s e d  t h a t  t h e  s y s t e m  
b e  i m m e d i a t e l y  s t o p p e d  a n d  a l l  
s o c i e t i e s  b e  p e r m i t t e d  t o  f u n c t i o n  
n o r m a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  b u d g e t s  
p a s s e d  i n  p r i n c i p l e  i n  J u n e .  
T h o m p s o n ' s  s y s t e m  r e q u i r e d  t h a t  
a l l  s p e c i f i c  p u r c h a s e s  b e  a p p r o v e d  
b y  h i s  o f f i c e .  T h e  s y s t e m  p r o v o k e d  
a  g r e a t  d e a l  o f  c o n t r o v e r s y  a n d  
h a d  n e v e r  b e e n  a p p r o v e d  b y  
s t u d e n t  C o u n c i l .  
A t  a  s t u d e n t  c o u n c i l  m e e t i n g  
h e l d  S e p t .  1 8 ,  t h e  p u r c h a s e -
r e q u i s i t i o n  s y s t e m  w a s  b r o u g h t  u p  
a n d  J e d  t o  a  h a l f  h o u r  d e b a t e  a n d  
a r g u m e n t .  T h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  
c a · m p u s  s o c i e t i e s  w e r e  f o r m a l l y  
s t a t e d .  
J o u r n a l  e d i t o r  P a u l i n e  V a u g h a n ,  
R e s i d e n c e  S o c i e t y  p r e s i d e n t  C h r i s  
G a r n e r ,  a n d  R a d i o  S t .  M a r y ' s  
m a n a g e r ,  C h r i s t i a n  G u r l e y  a l l  
c r i t i c i z e d  t h e  s y s t e m  a n d  s a i d  t h a t  
t h e y  w o u l d  n o t  a l l o w  t h e  s o c i e t i e s  
t h e y  r e p r e s e n t  t o  c o m e  u n d e r  t h e  
s y s t e m .  
I n  t h e  e f f o r t  t o  e n d  t h e  w r a n g l i n g  
I n t e r n a l  A f f a i r s  R e p . ,  R i c h a r d  
D a i g l e ,  m a d e  a  m o t i o n  t h a t  t h e  
p u r c h a s e  r e q u i s i t i o n  s y s t e m  b e  
t a b l e d  u n t i l  t w o  c o u n c i l  m e e t i n g s  
h e n c e .  T h e  m o t i o n  p a s s e d .  
H o w e v e r ,  j u s t  b e f o r e  t h e  e n d  o f  
t h e  m e e t i n g ,  a  m o t i o n  w a s  i n -
t r o d u c e d  b y  G r a d u a t e  r e p ,  K e n  T .  
L a n g i l l e ,  a l s o  Y e a r b o o k  e d i t o r ,  
a n d  d i r e c t l y  o p p o s e d  t o  t h e  
s y s t e m ,  t h a t  t h e  s y s t e m  b e  i m -
m e d i a t e l y  s t o p p e d .  
L a n g i l l e  a l s o  a c c u s e d  T h o m p s o n  
o f  i n s u l t i n g  c o u n c i l  b y  i m -
p l e m e n t i n g  a  p u r c h a s e - r e q u i s i t i o n  
s y s t e m  w i t h o u t  c o u n c i l ' s  p r e v i o u s  
k n o w l e d g e  o r  c o n s e n t .  
T h o m p s o n  c l a i m e d  h e  h a d  b e e n  
h e r e  f o r  t h e  s u m m e r  w i t h o u t  a n y  
g u i d e l i n e s  f o r  h i s  j o b  a n d  " c o u l d  
h a v e  g o n e  t o  t h e  b e a c h , "  b u t  i n -
s t e a d  w o r k e d  o u t  t h i s  s y s t e m .  
L a n g i l l e  f u r t h e r  m o v e d  " t h a t  a l l  
s o c i e t i e s  a f f e c t e d  b y  t h i s  s y s t e m  
b e  p e r m i t t e d  t o  f u n c t i o n  n o r m a l l y  
a s  p r i o r  t o  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  t o  
o p e r a t e  t e m p o r a r i l y  u n d e r  t h e  
t e n t a t i v e  b u d g e t  p a s s e d  o n  J u n e  
2 3 ,  1 9 7 3 .  
T h e  m o t i o n  w a s  p a s s e d  b y  a  
l a r g e  m a j o r i t Y , .  
P u b l i c  S e r v i c e  C a n a d a  
C a r e e r  I n f o r m a t i o n  D a y  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  a l l  G o v e r n m e n t  R e c r u i t m e n t  P r o -
g r a m s  w i l l  b e  o n  c a m p u s :  ,  
O c t o b e r  1  0 ,  1 9 7 3  
A  G e n e r a l  B r i e f i n g  S e s s i o n  w i l l  b e  h e l d  i n  R o o m  1  E 1 ,  A r t s  B u i l d i n g  
a t  6 : 0 0 p . m .  
S p e c i a l i z e d  B r i e f i n g  S e s s i o n s  w i l l  f o l l o w :  
P r o g r a m  
P l a c e  
T i m e  
A d m i n i s t r a t i v e  
T r a i n e e  
R o o m  1  E 1  
7 : 0 0 p . m .  
F o r e i g n  S e r v i c e  
O f f i c e r  
R o o m  1  E 1  
7 : 0 0 p . m .  
S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  
R o o m  1  E 1  
7 : 0 0 p . m .  
A u d i t i n g  &  
A c c o u n t i n g  
R o o m  1  E 1  
7 : 0 0 p . m .  
S o c i a l  E c o n o m i c  
R o o m  1  E 1  
7 : 0 0 p . m .  
P l e a s e  c o n t a c t  y o u r  S t u d e n t  P l a c e m e n t  O f f i c e  f o r  f u r t h e r  
d e t a i l s  .  
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CORD 
WEEKLY 
Page Five: 
Theory and 
Practice 
The opposite page, Page Five, is the single most noticeable 
change in the Cord this year except for, perhaps the new cover 
format . During late August, during which time we were doing 
serious planning regarding the type of paper we were going to 
produce this year, or try to produce , we jokingly made the 
comment that page four , the editorial page, was a free-form 
page for the benifit of the community, with letters; responsible , 
topical editorials ; wry cartoons , and the like. Page Five, on the 
other hand , was to be a free form page for our benefit, with 
whatever we felt was fun to do at the time . I am almost em-
harassed to relate some of the things we considered fit for Page 
Five duty, but they were pretty ridiculous ; unfinished serials , In 
humour, outlandish essays written with tongue in cheek, this 
sort of thing . As you have perhaps noticed , with belated relief, is 
that none of the things just mentioned ever came to fruition . In 
fact , neither Dave nor myself has had anything at all on Page 
I ive yet this year , and we may never yet, if things go the way we 
now plan . Page Five has become the repository for pure opinion , 
mostly political, and the only stipulation which we place on the 
material going on Page Five is that it be of substantial academic 
(dirty word?) quality . In this sense , it has become the political-
editorial showpiece for the entire newspaper . 
Another thing you may have noticed, in reading the editorials 
thus far in the year, is that different editorials said different 
things about editorial policy . The piece I did in the Orientation 
paper , called Inside the Cord, related my personal difficulties in 
turning out good journalism while trying to grind an axe at the 
same time; at that time it seemed to me that we would put out a 
paper that was more academic and journalistic than political, 
that politics would play a back seat in the content of the paper, 
something innovative for a university newspaper, but quite 
natural considering the journalistic ideals of the author at the 
time . You may also remember an editorial written by Dave 
Shultz on much the same topic more recently , in which he 
mentioned that we thought it possible to be unique in being the 
only right-wing university newspaper in the country , and if we 
were to be a right-wing paper, we would surely be the only one 
in the country , as far as I know . 
Both of these editorials were written without any consultation 
of any kind, and it showed. Also neither editorial really did or 
does justice, if that is the word , to the actual, " in practice" 
editorial policy of the paper . After putting out three papers , four 
if you count the Orientation paper, we have come across several 
apparent truths, and I present them to you raw and unin-
terpreted . 
I irst , we found that the paper had political content. This was 
more out of necessity at first than anything else , as we simply 
had to find something to fill page five those first couple of 
issues . To this end, we corraled Robert Rooney , who, Yes, is a 
friend of both Dave and myself, and who, yes, is politically right-
wing. After the novelty effect of actually having a right wing 
columnist wore off Cit took about a week>, we decided that 
perhaps there were people out there in readership land who 
would appreciate hearing both sides of the story, or at least 
would like to hear considered political views of another sort. To 
this end we approached Ken Pope, whose columns you have also 
seen , and about which we have had favourable response . 
Second , we found that the whole idea of having a Page Five 
appealed to a goodly number of people, and the fact that the 
page existed the way it does drew more comments than the 
columns themselves . This is approximately the way the concept 
of the open paper came about, and we think it a good one . 
fhirdly , the results of a little soul-searching after the fact . 
While it is true that having a diverse array of political thinking 
grace the pages of the Cord may produce a rather motly and 
literarily unaesthetic paper, we are prepared to accept that risk 
in the name of trying out a new type of service that the paper can 
perform ; also, we are localizing the worst effects of this policy 
by putting at least the self-conscious and most explicit political 
comments on one page , opposite the editorial page. In this 
context, we have already received some flak from sources on and 
off campus, but we will continue to do so as long_ as we feel that 
the benefits outweigh the disadvantages . In my own biased 
opinion, this is an act of bravery more so than the printing of 
another " anti-establishment" newspaper; the " establishment" 
for us is the anti-establishment press . 
Tom Garner 
The Cord Weekly 
Editor in Chief 
Managing Edttor 
Photo Editor 
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David Schultz 
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Dear Student Body 
We were quite disturbed when 
we discovered at the last football 
game that WLU has no School 
song. Surely with the Music 
Department at this university we 
could come up with a song worthy 
of our team . Is the Homecoming 
game too soon to expect results? 
Anyone with any ideas or anyone 
seriously intersted in joining a 
kazoo band now being formed 
please contact 
Karen Chester or 
Fran Masse! 
Grad A Res. 
The Candidates speak )Oung man 
SAC By-Election: Oct 10 1led in :'\ew Y Jt happens all the uptight '1 After 
hould bt• behind 
long, right'? by Dave Schultz 
Because of the forced 
resignation of two SAC arts reps 
who had graduated since the 
spring elections, and the 
vacancy of one other arts 
position and one science 
position, Chief Electoral Officer 
Charles Lyle has called a by-
election for Wednesday October 
10. Balloting will take place in 
the concourse from 10 am to 
4:30 pm. 
Contrary to the pattern 
established in preceding years, 
the annual fall by-election was 
not simply an acclamation 
session. This year saw two 
applications for science rep and 
eight for the three arts 
positions. One candidate for 
arts, Tom Garner, was 
disqualified because of a 
misunderstanding concerning 
his registration. When filing 
nomination papers Garner was 
informed that Honours 
Economics was considered an 
Arts course, and was · led to 
be.lieve so by the registrars 
office. However Lyle questioned 
the matter and ruled Garner 
ineligiable for an Arts position. 
Garner has appealed the move 
which will be decided by the SAC 
executive. 
The remaining candidates, 
except Wally Wolk who was not 
present at the all-candidates 
meeting, have given a statement 
to the Cord concerning their 
aspirations for SAC. 
Science Reps 
Harry Huff: first year science. 
I consider SAC to be a means of 
improving students affairs on 
campus and in the classroom. As 
far as having something done, that 
depends on the students' problems . 
I'm not a judge, but if a group of 
students or a student presents me 
with a problem, I hope to work on it 
and correct it. 
Keith Mclean: fourth year biology 
and chemistry. 
I consider SAC to be a respon-
sible group of students who govern 
the student body and act as their 
link to the University ' s ad-
ministration . I feel this involves 
defending the students' position 
and rights while falling within the 
guidelines of the university. 
I am running for science rep 
because I feel a better com-
munication betwee!l SAC and the 
Science faculty is needed. 
Arts Reps 
Arnold Fehderau: first year 
geography. 
I think SAC is the council that 
has the power to change things at 
WLU to the way students would 
like to see them. It is an extension 
of the student body with the 
capabilities ot voicing and af· 
feeling such changes. I would like 
SAC to become more of a link 
between the various faculties of 
our university and eventually 
become even more directly in-
volved in the student life. 
Dave Lowe: first year arts. 
SAC is just as its name implies, a 
council elected by the student body 
to administer or organize the 
student activities both on and off 
campus for the mutual benefit of 
faculty, staff and of course 
students. 
As a candidate my reason for 
running is to improve the image of 
SAC among the student body, and 
to make a worthy contribution to 
SAC. 
Elizabeth Robinson: second year 
psych. 
SAC is a group of students who 
administrate to the many and 
various needs of the students at 
WLU. President Dave McKinley 
has indicated that emphasis this 
year is to be placed upon 
remaining financially afloat while 
keeping students involved and 
entertained. I feel it is important 
that SAC fulfill both of these func-
tions. What they make of it is of 
interest and importance. I would 
like to do as much as I am able to 
make our university experiences 
as meaningful and as mrrn 
as possible. 
Ruth Ristine: first year 
SAC leads student life or 
this school only as much 
student body will allow anc 
extent SAC can genera 
thusiasm . I can hardly s 
the whole Art department 
speak for myself. As a 
under authority I can ap 
what having a sound authoc-
system is like. I am 
school with this goal in rn1 
my initiative for study is 1 
some of what this universil) 
offer. This ambition will e. 
the student council. 
Bob Young: second year 
and sociology. 
It is time for the studr 
interested in the school first 
themselves second to 
ward. Last springs election 
this changeover process 
elction of hardworking, d 
people such as Mike Str by Robert K. 
Paul Virgin. I like to get in Bombs are explod 
put my best foot forward nd umocent 
whatever will be, will be. . IU "{'they don't 
SAC is a group of people~ l'' nght '"ay 
mt_erested m our schooL c; l'rt.tkPn In•lan 
It IS run and what directJ ·md the 
moving in . I think SAC sh ' 
made up of people whom 
honestly care about old IIi 
Robert Weaver: second 
geography. 
An arts rep will serve 
masters and will serve the 
He will try to reconcile the 
ending conflicts between 
he is supposed to do; thr 
obey the wishes of his 
and to follow his consci 
judgement; thedutytodotl! A re_nf.Y 
thing, and the necessity to~ IJ 
office to get the rights thin~ / 
So, there you ha1 0 Q rep Y 
statements of the candidalt 
success of a democracy ooto ... 
on an informed electorate 
the Cord hope that wt Dear Mr. Leigh 
strengthened the grass 1 '",1 d1 sappoi 
par~icipation in the gra pi\ to my a 
penment of democrac tali t or Capita 
bringing you the cand u nevl'r added 
statements. 11 thing from my 
.. -------------------------------------• h 1l Chn. t \\as nei The Cord needs 
-Typists 
-Feature Writers 
r .t l'apitahst i\1 
t• bel•n angry 
on ldl•rable 
tclmg puhhc abou 
1t contained 
-and Assorted Other Freaks 
Drop by the office in the SUB anytim( 
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  4 ,  
l y  i s  p u b l i s h e d  b y  
o f  P u b l i c a t i o n s  
W a t e r l o o  L u t  
e x p e c t  r e s u l t s ?  
i d e a s  o r  a n y o n e  
i n  j o i n i n g  a  
b e i n g  f o r m e d  
1 0  
e a k s  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  F i v e - O p i n i o n  a n d  C o m m e n t  
A  v o i c e  F r o m  W i t h i n  
W h e n  i s  a  c r i m i n a l  n o t  a  c r i m i n a l ?  
T h a t  d e p e n d s  o n  w h a t  y o u  
c o n s i d e r  c r i m i n a l .  T h i s  p a r t i c u l a r  
y o u n g  m a n ,  G a v i n  N a e v e ,  w a s  
a r r e s t e d  f o r  d r a f t  d o d g i n g .  H e  
m a d e  t h e  m i s t a k e  o f  s t o p p i n g  Q f f  i n  
N e w  Y o r k  o n  a  B e r m u d a  t o  
C a l g a r y  f l i g h t  s o  t h a t  h e  c o u l d  v i s i t  
a  g i r l f r i e n d .  N o w  i t  s t a r t s  t o  g e t  
L n v o l v e d .  M r .  N a e v e  c a m e  t o  
C a n a d a  w i t h  h i s  p a r e n t s  i n  1 9 6 5  
w h e n  h e  w a s  1 7  a n d  r e c e i v e d  
C a n a d i a n  c i t i z e n s h i p  i n  1 9 7 1 .  
A c c o r d i n g  t o  U . S .  r e g u l a t i o n s  
a n y o n e  r e a c h i n g  t h e  a g e  o f  1 8  
w h i l e  h o l d i n g  A m e r i c a n  c i t i z e n -
s h i p  i s  r e q u i r e d  t o  r e g i s t e r  f o r  t h e  
d r a f t .  N o t  r e g i s t e r i n g  i s  d r a f t  
t • v a s i o n  a n d  a  c r i m i n a l  a c t .  U n -
f o r t u n a t e l y  f o r  M r .  N a e v e  f u l l  
c i t i z e n s h i p  c a n n o t  b e  g i v e n  t o  
a n y o n e  n o t  b o r n  i n  t h i s  c o u n t r y  
u n t i l  h e  r e a c h e s  t h e  a g e  o f  
m a j o r i t y  
B y  e x t e n s i o n ,  t h i s  p a r a d o x  
m a k e s  a n y o n e  o f  p r e - r e g i s t r a t i o n  
a g e  w h o  l e f t  A m e r i k a  f o r  C a n a d a  a  
d r a f t  r e s i s t o r .  U n c l e  S a m  c e r t a i n l y  
h a s  a  l o n g  a r m .  T h e  p a r t  I  l i k e  
m o s t  i s  t h a t  n o  o n e  k n e w  G a v i n  
w a s  i n  j a i l  u n t i l  a  s i s t e r  i n  V e r m o n t  
r e c e i v e s  s o m e  p a r c e l s  c o n t a i n i n g  
h i s  p e r s o n a l  b e l o n g i n g s ;  t h e  r e t u r n  
a d d r e s s  l e d  b a c k  t o  h i s  c e l l .  I t  
s o u n d s  l i k e  t h e y  i n t e n d  t o  k e e p  h i m  
f o r  a  w h i l e ;  f o r  t h e  p a l t r y  s u m  o f  
$ 1 0 , 0 0 0  i n  c a s h  h e  c a n  g e t  o u t  o n ,  
b a i l .  C T h e  w i s d o m  o f  t . h e  c o u r t  
r e d u c e d  i t  t o  t h i s  a m o u n t  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  $ 5 0 , 0 0 0  l .  
T h e  p r o b l e m  h e r e ,  a s i d e  f r o m  
w h e r e  y o u  d r a w  t h e  l i n e  a t  w h a t  
c a n  b e  c o n s i d e r e d  f i r s t  o r d e r  d r a f t  
e v a s i o n ,  i s  w h e t h e r  t h e  i m m o r a l t i y  
o f  t h e  S o u t h - E a s t  A s i a n  w a r  
j u s t i f i e s  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  i n  t h e  
f o r m  o f  s e l f - e x i l e .  P e r s o n a l l y  I  
t h i n k  t h a t  f a r  m o r e  d i s r u p t i v e  
a c t i v i t y  i s  c o m p l e t e l y  j u s t i f i e d .  A t  
a n y  r a t e  t h e r e  i s  s t i l l  s t r o n g  
d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  c o n -
s t i t u t i o n a l  l e g a l i t y  o f  U . S .  i n -
t e r v e n t i o n i s t  f o r c e s  b e i n g  i n  V i e t  
l o o d  o n  t h e  S h a m r o c k  
M r  L e i g h  
I  w a s  d i s s a p p o i n t e d  t o  r e a d  y o u r  
t o  m y  a r t i c l e ,  C h r i s t :  
o r  C a p i t a l i s t ,  f o r  w h i c h  
n e v r r  a d d e d  o r  s u b t r a c t e d  
l r o r n  m y  e a r l i e r  s t a n d  
C h r i s t  w a s  n e i t h e r  a  s o c i a l i s t  
a  c a p 1 t a l i s t .  M o r e o v e r ,  t h e r e  
t x > r n  a n g r y  c o m m e n t s  f r o m  
p e
0
p l e  a m o n g  t h e  
p u b h c  a b o u t  y o u r  a r t i c l e ,  
1 1  c o n t a i n e d  a  l o t  o f  f a t a l  
a n d  f r o m  a l l  i n -
i t  w a s  a  p i e c e  o f  t r a s h  
a t  p r o v o k i n g  a n  i r r a t i o n a l  
o l  d i v i s i o n  i n  t h e  N o r t h  i s  r e l i g i o n ,  
o n e  m i l l i o n  P r o t e s t a n t s  d o m i n a t e  a  
C a t h o l i c  m i n o r i t y  h a l f  t h e i r  s i z e .  
T h 1 s  1 s  1 1 1  m a n y  w a y s  a  h i s t o r i c a l l y  
b a s e d  c o n f l i c t  T h e  I r i s h .  t h r o u g h  
a l l  t h e  m 1 s t • r : .  o f  A n g l o - S a x o n  
o p p r e s s i o n ,  s t a y t > d  f a s t  w 1 t h  t h e i r  
r l ' h g u m  T h e  U l s t l ' r  P r o t e s t a n t s  o f  
l o d a )  a r e  d t • s c t > n d e d  f r o m  
H i g h l a n d  S c o t s .  P r o t e s t a n t s  t o  a  
m a n .  w h o  w t > r e  s e t t l e d  t h e r e  b y  
E n g l i s h  g o v e r n m e n t s  d e s i r o u s  o f  
l m k s  o f  r a c e  a n d  r e l i g i o n  b e t w e e n  
t t w  B r i t i s h  I s l e s .  T h o s e  I r i s h  w h o  
c o n v e r t e d  t o  P r o t e s t a n t i s m ,  
m a n a g l ' d  t o  a s s i m i l a t e  t h e s e  
s e t t l t • r s .  T h e  U l s t e r m a n  o f  t o d a y  
h a s  t h t >  s a m e  t e m p e r a m e n t  o f  t h e  
I r i s h m a n  t o  t h e  S o u t h  w h o m  h e  
d t > s p i s e s .  H o w e v e r  h e  s a y s  h i s  
p r a y e r s ,  t h e  U l s t e r m a n  i s  m a i n l y  
C e l t .  
T h e  p r e s e n t  ' t r o u b l e s '  s t a r t e d  i n  
t h e  l a t e  ' 6 0 ' s  w h e n  r a b b l e - r o u s e r s  
l i k e  B e r n a d e t t e  D e v l i n  t o o k  n o t i c e  
o f  l e g i  t i  r n a  t e  c h a r g e s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  
C a t h o l i c s  o f  U l s t e r .  W h e n  f a c e d  b y  
t h e  f a n a t i c i s m  o f  m i l i t a n t  
P r o t e s t a n t s  l i k e  I a n  P a i s l e y ,  t h e  
C i v i l  H i g h t s  m o v e m e n t  e x p l o d e d  
i n t o  v i o l e n c e .  A t  f i r s t  i t  w a s  m o b  
e x p e c t  m e  t o  w r i t e  u n n e c e s s a r y  
s t o r i e s  w h i c h  a r e  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  m y  h e a d l i n e  w o u l d  b e  t o  c a l l  a  
r a t  a  r a b b i t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t o  
s u g g e s t  t h a t  I  s h o u l d  w r i t e  t o  
f l a t t e r  i s  n o t h i n g  b u t  b e i n g  u n -
f a i t h f u l  t o  m y  v i e w s .  I  w o n d e r  i f  
y o u  w e r e  t r y i n g  t o  i m p o s e  y o u r  
v i e w s  o n  m e .  a n d  t h e r e b y  s u p -
p r e s s i n g  m y  a c a d e m i c  f r e e d o m .  I s  
i t  r i g h t ?  
T o  m a k e  y o u r s e l f  m o r e  
r i d i c u l o u s ,  y o u  w e r e  q u i c k  t o  
e v a l u a t e  a  s e c t i o n  o f  t h e  a r t i c l e  a s  
" v a g u e  a b s t r a c t i o n s " .  T o  t h a t  
e f f e c t ,  y o u  i m p o s e d  i m a g i n a r y  
w o r d s  t h a t  w e r e n ' t  m i n e .  I  a r g u e d  
t h a t  C h r i s t  w a s n ' t  m o r e  
s o c i a l i s t i c a l l y  i n c l i n e d ,  a n d  w a s  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
c o n v e r s i o n  o f  m a n  a n d  w a n t e d  G o d  
t o  d o m i n a t e  m a n  a b o v e  a l l  t h i n g s .  
T o  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  w a s  
m a d e  o u t  o f  c o n t e x t  i s  m a d n e s s .  I  
d o n ' t  h a v e  t o  i n f o r m  y o u  t h a t  
m o d e r n  s o c i a l i s m  a t  i t s  w o r s t  
r e p u d i a t e s  G o d ,  a n d  a t  i t s  b e s t  
v i o l e n c e ,  s p o n t a n e o u s  a n d  e r u p -
t i n g  o u t  o f  t h e  l e g i t i m a t e  
f r u s t r a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
s l u m s  o f  T h e  B o g s i d e  a n d  S o u t h  
B e l f a s t ,  C a t h o l i c  p e o p l e .  T h e  
v i o l e n c e  s o o n  e v o l v e d  i n t o  a n  
u r b a n  t e r r o r i s t  m o v e m e n t  f o r m e d  
a n d  d i r e c t e d  b y  a  d a r k  s h a d o w  
f r o m  I r e l a n d ' s  p a s t ,  t h e  I R A .  T h e  
I r i s h  H e p u b l i c a n  A r m y  w a s  f o r -
m e d  t o  w i n  I r e l a n d  a w a y  f r o m  t h e  
E n g l i s h .  F r o m  E a s t e r  1 9 1 6  t o  1 9 2 2  
i t  w a g e d  a  g u e r r i l l a  w a r  a g a i n s t  
B r i t i s h  a u t h o r i t y .  E v e n  a f t e r  
I r e l a n d ,  m i n u s  U l s t e r ,  b e c a m e  a  
D o m i n i o n ,  t h e y  k e p t  u p  t h e  
p r e s s u r e  f o r  a n  I r i s h  R e p u b l i c .  
W h e n  t h e y  s u c c e e d e d  t h e y  w e n t  
u n d e r g r o u n d  t o  g r o w  l i k e  m a g g o t s  
i n  t h e  r o t t e n  c o n d t i o n s  i n  w h i c h  
U l s t e r  C a t h o l i c s  l i v e d .  T h e  I R A  
o f f i c i a l l y  w i t h d r e w  a f t e r  t a k i n g  
b a d  l o s s e s  f r o m  t h e  B r i t i s h  A r m y ,  
h o w e v e r  a  g r o u p  o f  y o u n g s t e r s  i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n  t o o k  i t  u p o n  
t h e m s e l v e s  t o  c o n t i n u e  t h e  f i g h t ,  
t h e y  c a l l e d  t h e m s e l v e s  t h e  
P r o v i s i o n a l  w i n g  o f  t h e  I R A .  T h e s e  
m e n  g a t h e r e d  a b o u t  t h e m  t h e  
y o u n g  r e b e l s  s p a w n e d  i n  t h e  s l u m s  
a n d  w e n t  t o  w a r .  T h e  R e v o l u t i o n  
n e v e r  c a m e ,  h o w e v e r .  T h e  b o m b -
t o l e r a t e s  s o m e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e .  
F u r t h e r m o r e ,  b y  d e s c r i b i n g  a  
s e c t i o n  o f  t h e  a r t i c l e  a s  v a g u e ,  y o u  
w e r e  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  u n -
d e r r a t i n g  t h e  i n t e l l i g e n c e  a n d  
c a p a b i l i t y  o f  C o r d  e d i t o r s ,  w h o s e  
r e s p o n s i b i l i t y  i t  i s  t o  p r o o f - r e a d  a l l  
a r t i c l e s  b e f o r e  t h e y  g o  t o  p r i n t .  
A n o t h e r  e v i d e n c e  o f  y o u r  
s w e e p i n g  a s s e s s m e n t  o n  t h e  a r -
t i c l e  w a s  w h a t  y o u  c y n i c a l l y  
d e s c r i b e d  a s  " s o m e w h a t  i n -
t e l l e c t u a l l y  d i s h o n e s t " .  A r e  y o u  
s u r e ?  Y o u  w e r e  j u s t  l i k e  a n y  o t h e r  
e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  p e r s o n ,  i n  
t h a t  y o u  a b r o g a t e d  t o  y o u r s e l f  t o  
d e f a m e  t h e  a r t i c l e ,  w i t h o u t  c o n -
t r i b u t i n g  t o  t h e  t h o u g h t - p r o v o k i n g  
q u e s t i o n .  O n  m y  p a r t ,  I  t r i e d  a s  
b e s t  a s  I  c a n  t o  b e  h o n e s t  t o  m y  
c o n s c i e n c e .  A f t e r  a l l ,  w e  s e e k  
e d u c a t i o n  t o  e n a b l e  u s  t o  d i s c o v e r  
f a c t s  a n d  t o  b e  o b j e c t i v e  i n  o u r  
a n a l y i s i s  a n d  f o r m u l a t i n g  l o g i c a l  
p r e m i s e s  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  
c o n c l u s i o n s ,  w h i c h  c o u l d  b e ·  
r e g a r d e d  a s  f a i r  a n d  r e a s o n a b l e .  
N a m ;  h o w  c a n  y o u  j u s t i f y  t h e  l e g a l  
p e r s e c u t i o n  o f  y o u n g  m e n  w h o  
w o u l d  n o t  f i g h t  i n  w h a t  m a y  s t i l l  b e  
j u d g e d  a n  ' i l l e g a l '  w a r ?  M a y b e  a  
f e w  m e d a l s  f o r  r e s i s t a n c e  a b o v e  
a n d  b e y o n d  t h e  c a l l  o f  d u t y  s h o u l d  
b e  s t r u c k  j u s t  i n  c a s e .  
N o  o n e  i s  s u r e  o f  t h e  n u m b e r  o f  
d r a f t  d o d g e r s  n o w  r e s i d i n g  i n  
C a n a d a  b u t  t h e r e  a r e  c e r t a i n l y  
s e v e r a l  t h o u s a n d s .  T h e y  m a y  h a v e  
c o m e  h e r e  b e c a u s e  t h e y  c o u l d n ' t  
a f f o r d  t h e  f a r e  t o  S w e d e n ,  b u t  
w h e n  o n e  t a k e s  C a n a d i a n  
c i t i z e n s h i p  h e  i s  e n t i t l e d  t o  a l l  t h e  
a i d  a n d  p r o t e c t i o n  t h a t  n a t i v e  
C a n a d i a n s  e x p e c t  f r o m  t h e i r  
G o v e r n m e n t .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
s i g n i f i c a n t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
p o l i t i c a l  r e f u g e e s  f r o m  f o r e i g n  
r e g i m e s ,  U . S .  i n c l u d e d .  W e  m u s t  
d o  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  f o r  n e w  
C a n a d i a n s  f r o m  t h e  S t a t e s  w h o  
h a p p e n  t o  g e t  c a u g h t  a n d  m a d e  
p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  i n  t h e  l a n d  o f  
t h e  b r a v e  a n d  t h e  h o m e  o f  t h e  f r e e .  
b l a s t s  i n  L o n d o n  a r e  a c t u a l l y  a n  
e n c o u r a g i n g  s i g n ,  f o r  t e r r o r  i s  t h e  
w e a p o n  o f  t h e  w e a k  a n d  p e r h a p s  
t h e  I R A  c a n n o t  a f f o r d  t h e  l o s s e s  i t  
w a s  t a k i n g  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  
p r o f e s s i o n a l s .  L e t  u s  h o p e  s o .  
T h e  k i l l i n g s  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  
g o i n  o n  a r e  t h e  w o r k  o f  l i t t l e  b a n d s  
o f  t h u g s  o f  b o t h  r e l i g i o n s  w h o  
w o u l d  a p p e a r  t o  s h a r e  t h e  s a m e  
m e t h o d s  o f  t h e  K u  K l u x  K l a n .  
E l e c t i o n s  f o r  a  n e w  U l s t e r  
P a r l i a m e n t  a n d  B r i t i s h  a t t e n t i o n  
t o  p r o b l e m s  t h e r e  a p p e a r  t o  h a v e  
d e f u s e d  s o m e w h a t  t h e  c h a o s  t h a t  
t h r e a t e n e d .  S t i l l  t h e r e  i s  f a r  t o o  
m u c h  h a t r e d  a n d  v i o l e n c e  w h i c h  
s e e m s  u n o r g a n i z e d ,  m o s t l y  w i t h  
o u t  d e f i n i t e  g o a l s  a n d  e q u a l l y  
p r e v a l e n t  o n  b o t h  s i d e s .  P e r h a p s  i t  
i s  s o m e  d e e p  u r g e  t o w a r d s  
a n a r c h y  d e e p  i n  t h e  C e l t i c  s o u l ,  o r  
t h e  r o m a n t i c  a t t r a c t i o n  o f  a  l o s t  
c a u s e  w h i c h  a t t r a c t s  e v e r y  G a e l .  
W o u l d  t h e  m e n  w h o  r i d e  i n  t h e  
n i g h t  w i t h  g u n s  i n  p r e s e n t  d a y  
U l s t e r  h a v e  f o l l o w e d  O w e n  
G l e n d o w e r ,  t h e  w i z a r d  w h o  w a s  
t h e  l a s t  t r u e  W e l s h  s o v e r e i g n ?  
W o u l d  t h e y  b e  t h e  d e s c e n d e n t s  o f  
t h e  s p i r i t  t h a t  r o s e  t h e  H i g h l a n d s  
f o r  t h e  S t u a r t s ?  
S i n c e  y o u r  c r i t i c i s m s  w e r e n ' t  
i d e n t i c a l  w i t h  g o o d  f a i t h ,  c o n -
v i c t i o n  a n d  o b j e c t i v i t y  f o r  w h i c h  I  
h a d  r e s p e c t e d  e a r l i e r  c r i t i c s ,  I  
s h a l l  s a y  t h a t  w h a t  y o u  d i d  w a s  a n  
i n s i p i d  i n t e l l e c t u a l  e x e r c i s e ,  w h i c h  
s h o u l d  h a v e  b e e n  l e f t  u n d o n e .  
E u g e n e  A g u - O n w u m e r e  
T h i s  i s  a  s l i g h t l y  e d i t e d  v e r s i o n  
o f  a n  a r t i c l e  s u b m i t t e d  b y  E u g e n e  
i n  r e f e r e n c e  t o  a n  a r t i c l e  b y  A l a n  
L e i g h ,  w h i c h  w a s  w r i t t e n  i n  
• · e f e r e n c e  t o  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  b y  
E u g e n e .  W h i l e  t h e  w h o l e  s e r i e s  o f  
a r t i c l e s  m a y  h a v e  b e e n  i n -
t e r e s t i n g ,  t h e  f a c t  i s  t h a t  t h e  t o p i c  
i t s e l f  i s  l u d i c r o u s  f o r  t h e r e  i s  n o  
c o n c e p t u a l  b a s e  o n  w h i c h  t o  b u i l d  
a n  a r g u m e n t .  T o  e v e n  d i s c u s s  
w h e t h e r  C h r i s t  w a s  a  c a p i t a l i s t  o r  
s o c i a l i s t  i m p l i e s  t h a t  t h e  t e r m s  
h a v e  m e a n i n g  i n  t h i s  c o n t e x t .  N o w ,  
o b v i o u s l y  n e i t h e r  t e r m  h a s  b e e n  
P a g e  5  
W n i c h  b r i n g s  u s  b a c k  t o  G a v i n  
N a e v e  a n d  t h e  W e s t  S t r e e t  J a i l ,  
N . Y . ,  N . Y .  W h e n  G a v i n ' s  f a t h e r ,  
w h o  s p e n t  f o u r  y e a r s  i n  U . S .  
p r i s o n s  f o r  c o n s c i e n t o u s  o b j e c t i o n  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  W o r l d  W a r ,  
c o n t a c t e d  t h e  C a n a d i a n  c o n s u l a t e  
i n  N e w  Y o r k  " T h e  m a n  w a s  n i c e  
e n o u g h ,  b u t  a l l  h e  d i d  w a s  e x p l a i n  
t h e  A m e r i c a n  l e g a l  p o s i t i o n . "  
O f f h a n d  I ' d  s a y  w e ' r e  a f r a i d  t o  g e t  
i n v o l v e d  i n  c a s e  t h e  U . S .  t a k e s  
o f f e n s e  a n d  c a l l s  o f f  t h e  C a n A m e r  
G a m e s .  I t  m a k e s  y o u  p r o u d  t o  b e  a  
C a n a d i a n ,  d o e s n ' t  i t ?  
M r .  N i x o n  h a s  m a d e  a  s o l e m n  
p l e d g e  t o  h i s  s i l e n t  m a j o r i t y  o n  
s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h a t  t h e  d r a f t  
d o d g e r s  w i l l  n e v e r  b e  a b s o l v e d  o f  
t h e i r  s i n s  w i t h o u t  d o i n g  t h e  p r o p e r  
p e n a n c e _  I t  m a y  b e  a m u s i n g  t o  s e e  
i f  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  a b s o l v e s .  
M r .  N i x o n  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  o f  I T ' S  s i n s  i n  t h e  1 9 7 6  
e l e c t i o n .  
I f  t h e y  d o ,  G o d  h e l p  t h e m .  
T h e r e  a r e  t h r e e  p o s s i b i l i t i e s  
o p e n  t o  t h e  U l s t e r m e n .  T h e y  c a n  
r e m a i n  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m ,  t h e y  c a n  f o r m  a  
s e p a r a t e  s t a t e ,  o r  t h e y  c a n  u n i t e  
w i t h  t h e  I r i s h  R e p u b l i c .  T h e  l a s t  
t w o  v i e w s ,  h e l d  b y  t h e  W i l l i a m  
C r a i g - I a n  P a i s l e y  U l s t e r  D e f e n s e  
A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  I r i s h  
R e p u b l i c a n  A r m y  r e s p e c t i v e l y  a r e  
a l m o s t  c e r t a i n  t o  r e s u l t  i n  c i v i l  w a r  
i f  t h e y  a r e  c a r r i e d  o u t .  T h e  o n l y  
s o l u t i o n  i s  t h e  c o n t i n u e d  p r e s e n c e  
o f  U l s t e r  i n  t h e  U K .  T h e  f a c t  t h a t  
U l s t e r  h a s  a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  
l i v i n g  t h a n  t h e  R e p u b l i c  s h o u l d  
c o m f o r t  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
m i n o r i t y  a s  w i l l  t h e  n o w  a r o u s e d  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t ' s  i n t e r e s t  t h a t  
t h e s e  h a l f - m i l l i o n  p e o p l e  w i l l  n o t  
c o n s i d e r  f o r c e  a s  t h e i r  o n l y  r e f u g e  
a g a i n .  T h e  P r o t e s t a n t s  c a n  b e  
s o o t h e d  b y  t h e  B r i t i s h  C o n n e c t i o n  
a n d  a l l  t h a t  t h e y  h o l d  d e a r ,  t h e  
C r o w n ,  T h e  .  U n i o n  J a c k  a n d  
P r o t e s t a n t i s m .  T h e  B r i t i s h  A r m y ,  
n o w  w i s e  i n  t h e  w a y s  o f  t h e  u r b a n  
g u e r i l l a ,  c a n  k e e p  o r d e r .  H o p e f u l l y  
t h e  p o l i c e  w i l l  s t o p  t h e  f r e e - l a n c e  
t e r r o r  a n d  P r o t e s t a n t  a n d  C a t h o l i c  
a l i k e  c a n  b e g i n  t o  s e e  t h a t  t h e  
o t h e r  i s  h u m a n .  
u s e d  w e l l  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  
t h a t  i n  t h e  y e a r  1  A D  n e i t h e r  
c a p i t a l i s m  o r  s o c i a l i s m  e x i s t e d .  
T h u s  t h e r e  i s  n o  f o u n d a t i o n  u p o n  
w h i c h  t o  b u i l d  a  d i s c u s s i o n .  
C o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  n o  r e a l  
a r g u m e n t ,  a s  t h e  w r i t e r s  h a v e ,  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t ,  d i s c e r n e d .  W h a t  
t h e y  a r e  a r g u i n g  i s  t h e  i n -
t e r p r e t a t i o n  a n d  t h e  v a l u e  o f  f a c t s ,  
f a c t s  w h i c h  i n  e s s e n c e ,  c a n  b e  
n e i t h e r  i n t e r p r e t e d  n o r  g i v e n  v a l u e  
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a  c o n c e p t u a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m s  i n -
v o l v e d .  
F i n a l l y  I  w i s h  t o  a p o l o g i z e  t o  
b o t h  A l a n  a n d  E u g e n e  f o r  t h e  
m i s u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  m a y  h a v e  
a r i s e n  o u t  o f  t h e  d i s c u s s i o n .  I  c a n  
s a y  t h a t  n e i t h e r  w o u l d  b e a r  t h e  
o t h e r  a n y  p e r s o n a l  a n i m o s i t y ,  
h o w e v e r  s u s t a i n e d  t h e i r  w r i t t e n  
c o n f l i c t  m a y  h a v e  b e e n .  A n d  t h u s  
t h e  s a g a  e n d s .  
D a v e  S c h u l t z  
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A Cord Interview 
Fred Nichols:·Dean of Students 
Fred Nichols, dean of students at 
WLU was born in Virginia, served 
in the Air Force during the Korean 
conflict and received a Masters of 
Social Work from the University of 
Virginia. In 1962 he applied for a 
job at Lutheran as Director of 
Student Activities and Director of 
Placement. The Cord Interview 
was conducted by Dave Schultz. 
Cord: Was the administration 
responsible for activities in place 
of Student Council? 
Nichols: No, not really . At least 
the students seemed to depend 
more on administrative help and 
leadership. Placement then had 
never really been started and I 
guess the objective there was to 
get to know the students and just 
simply initiate some kind of 
. placement service, which I really 
enjoyed. As a matter of fact the 
School of Business is sorry I ever 
left it, so they 've told me. We had 
good rapport with students, and I 
had a library , and I used to visit 
the big companies off campus to 
see what kinds of jobs they had for 
students. We had a pretty good 
program. 
Cord : So when did you start . as 
Dean of Students? 
Nichols: Well, actually, before I 
took Dean of Students I took over 
housing , both on and off campus. 
So I've pretty well been in every 
area of student affairs since prior 
to 1968, at which time Fred 
Speckeen left as Dean of Students 
and I was hired the day after he 
left to assume the position of Dean 
of Students. 
Cord: What responsibilities did 
you have when you took up the 
position? 
Nichol: Housing, student ac-
tivities, student deportment and 
student government. They were 
the major responsibilities of the 
Dean of Students. 
Cord: The role of Dean of students 
has changed though in the past five 
years. What does the position 
mean now? 
Nichols: Well, it depends on what 
campus you're on. Most campus' 
I've seen, the Dean of Students is 
very much an authority figure who 
deals by appointment with 
students who he calls in to see him. 
I see it as something altogether 
different. I think the greatest thing 
that ever to me was to be close 
enough to the students so that I 
could work in the same building as 
students. When I mention this to 
other universitites they just find it 
very hard to belive that a member 
of the administration, especially 
Dean of Students, could work with 
students on a day to day basis. 
Cord: That raises another point, 
that could be mentioned. You 
occupy a strange position in that 
you are very close to students; you 
sit on Students Council, other 
student bodies, and you're working 
with students all the time ; yet, 
you're also a member of the ad-
ministration. Some students have 
the opinion that you're a stalking 
horse for the administration and 
you're here to 'babysit' 
them ... others feel you are here to 
guide students and to work with 
them. How does the administration 
view your position? 
photos by Wells 
I just have to be available, and be 
open enough that people can come 
to me with their problems. 
Nichol: Many of the members of 
the faculty and administration 
hierarchy think I'm closer to the 
students. The students think I'm 
close to the administration, so it's 
kind of a middle of the road 
postion. But, where I find I benefit 
people the1 most is working with 
individuals, and these are cases 
that most students never hear 
about, because my effectiveness 
with the individual student is 
nobody's business except mine and 
his. To me that's happiness, 
helping a student with a problem. 
Cord: . What type of problems do 
you help them with? Why do they 
come to you rather than somebody 
else? 
Nichol: That's a tough question. I 
find that students will only come to 
me because somebody else on the 
campus told them, "you want to 
see Dean Nichol", or "Fred". 
Many times it is an affair which 
really isn't mine. Generally it is 
my policy to refer the student to 
somebody in the appropriate field, 
academic or other. I will not give a 
student academic advice, other 
than to say, "you need academic 
advice". In most cases the student 
says "I know that, but so and so 
said to see the dean first". Also, a 
lot of this happens with alumni. I 
get many, many ·calls from alumni 
just because of my association 
with students over the past ten 
years. This might be because I 
spend time with students. I drink 
beer with them, have fun with 
them and they're not afraid to talk 
-to me. Perhaps it's just the 
openness. This has it's disad-
vantages too, "the living in a glass 
house" thing. I think I'm broad-
minded enough to accept some 
criticism from students who 
wonder what I really do or can't 
find me when they need me. 
A lot of my job is activities that 
have been developed by me on 
behalf of students, such as my role 
in the community-my association 
with service clubs, police agen-
cies, <RCMP and morality 
squads) ... I seemed to have 
developed a relationship with them 
that when they talk about the WLU 
campus they talk about Dean Fred 
Nichols. If they want to know 
something or want to do 
something, they come up here and 
ask me what the temperature is 
here. 
Cord: So you would act to quell 
rumours about drug busts, as an 
example? 
Nichols: Very much so. The 
university's policy is one of co-
operation in the area of drugs. The 
first and only raid we've had here , 
on campus was two years ago, and 
one of the most interesting things 
about that was that the boy busted, 
once he knew the RCMP were on 
campus, sneaked out the back door 
and came here, to this office. He 
wanted to see me. He---was con-
cerned for his own future at the 
university, he wanted to know 
whether I thought he was going to 
be busted, and what my own 
personal views were concerning 
drugs. 
We talked for a bit. I told him 
what my views were as expressed 
in the university policy. He asked 
me 'What are you going to do?' and 
I said 'We're going to face the 
music.' So we met with the RCMP 
and co-operated with them. 
Probably one of the greatest 
things that ever happened to me, 
was when the boy was taken away 
and he turned to me and said, 
'Dean, I apologize. I khow I put you 
on the spot, and I know how hard 
you try to work for the kids. I'm 
sorry if I've inconvenienced you by 
putting you in a bad situation.' 
Those are the personal things that 
mean so much. 
My day to day philosophy that I 
just have to be available and be 
open enough that people can come 
to me with their problems. I try to 
go where students go, do the things 
they do and understand what their 
problems_ may be. 
Most students can beat me once, 
but after that they decide they 
don't want to beat me again, 
because they realize I'm not such a 
figure of authori,ty. 
Cord: One of the problems that is 
plaguing students in Waterloo is 
the housing situation-lack of 
housing, exorbitant rents, etc. How 
are you handling this problem? 
Nichols: The most disturbing 
thing is that students aren't 
coming to me. There have been 
rumours brought to my attention 
about other students who have 
problems, but I can't work with 
rumours and to date, not one 
student has come to me giving 
specific information about where 
they have been discriminated 
against. 
Cord: You've outlined your role as 
an aid to the students but how 
about your role with the ad-
ministration? For instance, the job 
description of the SAC Business 
Manager states that he is 
responsible to you, the Dean, but 
he is also responsible to SAC. How 
does this situation work? Are you 
working for the administ~ation? _ 
Nichols: I think that if something 
drastic enough were to happen 
with Student Council-if they 
should suffer a great deficit, if they 
were to go into a great expenditure 
which the administration thought 
was foolish, or if there were to be a 
mass demonstration by the 
students-the university would use 
me as a liaison, I would 'calm the 
storms' so to speak, or at least be 
aware of student movements. 
It's not being a spy on the 
students, because a lot of the 
problems at university are 
rumours . Word of mouth reports of 
things that are supposedly going to 
happen just seem to turn into big 
issues. Whereas since I am close to 
the students, if I ever hear of 
anything I can go down to Dave 
McKinley and say ,'What's the 
problem?', and it never seems to 
become a big problem. If you can 
just be open enough to talk about 
problems, you seem to avoid a lot 
of them. 
Cord: You say you are the liaison, 
that you 'feel the pulse' of the 
students. Doesn't this give you a 
lot of responsibility without any 
real power attached? 
Nichols: Actually th~s is a good 
framework to work within, I think 
you become more accepted by the 
students. Although there is 
authority attached to the position, 
I have never been one to threaten 
with authority. I find it easier to 
work with rather than over. 
The Dean 's Advisory Council is a 
fantastic example. These are five 
students who are aware of every 
matter of discipline on campus- ! 
am required through our DAC 
constitution to inform them of 
these matters of discipline . Dr. 
Peters has told DAC that he feels 
the university should not take any 
action on matters of discipline 
until he has received a written 
statement about it from DAC, 
stating their recommendations 
concerning expulsion or fines, etc. 
When a student comes to me 
over something, I can be beat. 
Most students can beaf me once, 
but after that they decide they 
don't want to beat me again, 
because they realize I'm not such a 
figure of authority, they realize 
I'm more of a help than a harm. 
This is especially true with 
things like parking tickets . And it 
depends very much on how they 
walk through my door, how I'm 
going to deal with them . If a 
student walks in and says, 'I'm not 
going to pay this S.O.B.!' chances 
are he is going to pay it. But if he 
comes in and says 'I really don 't 
think I should have got this ticket', 
chances are he won't end up 
paying it. There's a 
munication there-we sit aoc 
about it. He gets to know who 
and if we meet later he'llli 
me. 
Anything that brings him 
this office, lets him get to 
. me, is just great. 
I think university studen~ 
to have somebody they can 
Students come to me with a 
confidential information, the< 
lot of 'secrecy ' and the pel' 
rewards are great. These an 
to-one trusting situations tb 
one else will ever know 
People find out by word of n 
that Dean Nichols is the one 
and this makes me feel 
proud. 
The most good lhat I ~ 
students is things that will 
be published . As. a matter of• 
don't belive in great publi 
would not want a story : 
Ki tchener-Waterloo Record 
the general public 
great I was . Because, even 
I think I'm pretty great tom) 
think once you start buildi 
Even though I think I'm 
great to myself, I think ona 
start building an empire. 
advertise that empire, the 
falls. 
empire , and advertising 
empire, the empire falls. 
I'm saying we have a gooo 
going. We have a student 
constructed by students, our 
have a good reputation, 11e 
invite undesirables onto 
campus. I think any adve 
we did off campus about h011 
things are here would only 
draw people here who we 
want to have on campus. 
The old saying is 'no n 
good news ' , and thllt's ~ 
believe regarding publicity! 
office and the programs r 
volved in . I just don't 
publicity. I want apprecia 
like somebody to say onct 
while 'You're doing a goodj(i 
'here's a raise in salary IIEIJ 
we know what you're doing'. 
don't need the pub! 
newspaper-wise. 
Probably my greatest cri 
people who don't know what I 
all, or who doubt that 
anything. And many things 
just not going to know, it's not 
business to know _ 
Nobody can say that there'• 
been anybody come in here 
haven 't directly taken to 
their problem solved: 
beleive in 'sending' 
somebody, I take 
fr1nkly 
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O l l ' a l  I  h a n ·  l h l '  d o c u m e n t s  t o  
0 1 1  t h a t  I l l '  h a \ ' { '  c o p y r i g h t e d  
\ l l ' i S  ( ' a n a d i a n  L : n i v e r s i t y ' .  I  
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, , . . .  f i l e s  h t >  t h o u g h t  h e  h a d  
p y n g h t ( ' d  1 1 .  l \ l i s s  G i e s e b r e c h t  
a p p a n • n t l y  n o t  g o t  i t ,  a n d  I  
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o m m l ' n r l .  t h a t  c l a s s e s  n o t  b e  
n l r l l r r l  t o r  1 t  i n  t h e  f u t u r e  u n t i l  
h t ' Y I ' l '  p r o v e d  t h e y  c a n  h a n d l e  i t .  
l l h m k  t h r y  h a n d l e d  i t  t o o  e a r l y  
I S  1 e a r .  b e f o r e  t h e  r e t u r n i n g  
u d l ' n l s  c a m e  b a c k  t o  g e n e r a t e  
n t h u s w s m  f o r  i t .  
1  t h o u g h t  t h e  b i g g e s t  d e t r i m e n t  
1 1  l i d S  t h r  f a c t  t h a t  w e  h a v e  d o n e  
J l  1 n t h  t h e  t h e m e  o f  I n i t i a t i o n  
r  · f l r s t - \ e a r  s t u d e n t s .  W i t h  
l l a l l o n ,  t h e  k i d s  f e l t  t h e y  a l m o s t  
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V E R B A T I M  o n  
t h e  l o c a l  
P R E S S  I  
C O M M U N I T Y  
L E A D E R S  
b a c k  m e  
R I G H T  d o w n  
t h e  L I N E '  
I f  I  c o u l d  
j u s t  f t g u r e  a  
N a y  t o  g e t  
t h e s e  d a m n  
K I D S  t h e  h e l l  
o u t  o f  h e r e ,  
t h e  p l a c e  
w o u l d  r u n  
l i k e  
a  D R E A M '  
h a d  t o  p a r t i c i p a t e .  g e t  o u t  t h e r e  
a n d  b t • a t  l a s t  y e a r ' s  r e c o r d .  T h a t ' s  
o n e  o f  t h e  g o o d  t h i n g s  w e ' v e  l o s t  b y  
<!om~ a w a y  w i t h  I n i t i a t i o n .  
T h e  K l e m m e r  D a y  
C a r e  C e n t r e  
b y  K a t h e r i n e  D e d y n a  
W i t h  o v e r  1 2 0 0  s t u d e n t  p a r e n t s  
r e g i s t e r e d  i n  W a t e r l o o  u n i v e r -
s i t i e s ,  t h e  n e e d  f o r  r e s p o n s i b l e ,  
i n e x p e n s i v e  a n d  a c c e s s i b l e  d a y  
c a r e  i s  p r e s s i n g .  O n e  o f  t h e  
s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m  c a n  b e  
f o u n d  i n  t h e  K l e m m e r  C o ·  
o p e r a t i v e  D a y  C a r e  C e n t r e ,  
l o c a t e d  i n  a  s e v e n t y  y e a r - o l d  
f a r m h o u s e  o n  U .  o f  W .  p r o p e r t y  
b e s i d e  t h e  n e w  O p t o m e t r y  
B u i l d i n g .  A s  w e l l  a s  m e e t  t h e  
o r i g i n a l  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  n u r s e r y  
a l s o  h o p e s  t o  m a k e  u s e  o f  t h e  
c u l t u r a l ,  r e c r e a t i o n a l  a n d  
,  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  o f f e r e d  b y  i t s  
p r o x i m i t y  t o  t w o  u n i v e r s i t i e s .  
O r i g i n a l l y ,  a  t e m p o r a r y  
u n i v e r s i t y  n u r s e r y  w a s  l o c a t e d  i n  
t h e  U .  o f  W .  C a m p u s  C e n t r e ,  b u t  
t h e  a t m o s p h e r e  w a s  f o u n d  t o  b e  
" s t i f l i n g  a n d  d e p r e s s i n g " .  B e f o r e  
t h e  K l e m m e r  f a r m h o u s e  c o u l d  b e  
c o m p l e t e l y  r e n o v a t e d ,  h o w e v e r ,  
m a n y  p a r e n t s  h a d  r e m o v e d  t h e i r  
c h i l d r e n  a n d  e n r o l l e d  t h e m  i n  
o t h e r  c e n t r e s .  T h e  d a y - c a r e  
c e n t r e ,  f a l l i n g  f a r  s h o r t  o f  t h e  
m i n i m u m  n u m b e r  o f  t w e n t y - t w o  
p u p i l s  n e c e s s a r y  i f  i t  w a s  t o  b r e a k  
e v e n ,  r e q u i r e d  a  s u b s i d y  o f  $ 1 5 0 0  
f r o m  t h e  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s .  
T h i s  a s s i s t a n c e ,  a l o n g  w i t h  t h e  
r e n t - f r e e  f a r m h o u s e ,  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  f u l l - t i m e  " E x ·  
p e r i e n c e  ' 7 3 "  v o l u n t e e r ,  e n a b l e d  
t h e  c e n t r e  t o  r e m a i n  i n  o p e r a t i o n ,  
e v e n  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  
A s  e v i d e n c e d  b y  i t s  n a m e ,  t h e  
K l e m m e r  C o - o p e r a t i v e  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  o t h e r  n u r s e r i e s  i n  o n e  m a j o r  
r e s p e c t .  T h i s  c e n t r e  r e q u i r e s  t h a t  
e a c h  p a r e n t  c o n t r i b u t e  f o u r  h o u r s  
w e e k l y  t o w a r d  i t s  o p e r a t i o n .  I f  
n e i t h e r  p a r e n t  i s  a v a i l a b l e  t o  
s u p e r v i s e  a n d  i n s t r u c t ,  d u r i n g  t h e  
r e g u l a r  ! \  t o  5 : 3 0  s c h o o l  d a y ,  
s e c r e t a r i a l  o r  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  
d u t i e s  m a y  b e  s u b s t i t u t e d .  E a c h  
s e t  o f  p a r e n t s  m u s t  a l s o  s p e n d  
e i g h t  h o u r s  o n  d e s i g n a t e d  
w e e k e n d s  t o  e n s u r e  t h e  g e n e r a l  
c l e a n l i n e s s  a n d  u p k e e p  o f  t h e  
n u r s e r y  a n d  t o  w o r k  o n  t h e  c o n ·  
s t r u c t i o n  o f  a  b e t t e r  p l a y g r o u n d .  
T h i s  c o - o p e r a t i v e  p o l i c y  a l l o w s  
f o r  a d v a n t a g e s  f o r  b o t h  p a r e n t  a n d  
c h i l d .  A c c o r d i n g  t o  a  b r i e f  s u b ·  
m i t t e d  t o  t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  l a s t  
M a r c h ,  t h e . c h i l d r e n  a r e  n o t  b e i n g  
s o c i a l i z e d  t o  f i t  a  n o r m .  R a t h e r ,  
t h e y  a r e  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g r o w  i n ·  
d i v i d u a l l y ,  b u t  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  
a  f l e x i b l e  p r o g r a m .  T h e i r  
s u r r o u n d i n g s  p r o v i d e  s o c i a l  e n -
c o u n t e r s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n ,  a n d  
s t u d e n t  v o l u n t e e r s ,  a n d  w i t h  
p a r e n t s  o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n .  
H o p e f u l l y ,  t h e  c h i l d r e n  w i l l  b e  a b l e  
t o  r e l a t e  t o  a d u l t s  o u t s i d e  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y  a r r a n g e m e n t .  T h e  
K l e m m e r  C e n t r e  c a n  o f f e r  m o r e  
t h a t  a d e q u a t e  i n d o o r  a n d  o u t d o o r  
f a c i l i t i e s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  i n p u t s  
f r o m  p a r e n t s ,  v o l u n t e e r s  a n d  
s u p e r v i s e r s  s h o u l d  p r o v i d e  a n  
e n l i g h t e n i n g  c u l t u r a l  a t m o s p h e r e .  
T h e  n u r s e r y  c u r r i c u l u m  i n v o l v e s  
m u s i c ,  s t o r y  t i m e s ,  u s e  o f  a  f u l l y -
e q u i p e d  p l a y g r o u n d  a n d  
e d u c a t i o n a l  t o y s ,  s p e c i a l  f i e l d  
t r i p s ,  n a p  t i m e s  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
p a r e n t  a n d  h o t  l u n c h e s .  
A l l  c o - o p  p a r e n t s  r e c e i v e  a  c o p y  
o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  c e n t r e ,  
o u t l i n i n g  p h i l o s o p h y  a n d  a l l  
p o l i c i e s  f o l l o w e d .  P a r e n t  m e e t i n g s  
a r e  h e l d  e a c h  m o n t h ,  t o  d i s c u s s  
a n y  i s s u e s  o r  p r o b l e m s  t h a t  m a y  
a r i s e .  D e c i s i o n s  a r e  p a s s e d  o n l y  i f  
a  v o t e  p r o d u c e s  a  m a j o r i t y  o f  m o r e  
t h a n  t w o - t h i r d s .  R a t e s  a r e  a p p l i e d  
o n  a  s c a l e ,  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  
p a y i n g  $ 5 0 ,  g r a d u a t e s  a n d  s t a f f  
$ 5 5 ,  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  p a y i n g  
$ 6 0 .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  
f u l l - t i m e  e n r o l l m e n t  o n  a  m o n t h l y  
b a s i s .  T h i s  u n d e r g r a d u a t e  f e e  i s  
l o w e r  b y  a b o u t  $ 2 5  t h a n  t h o s e  
c h a r g e d  b y  o t h e r  n u r s e r i e s .  T h e  
K l e m m e r  F a r m h o u s e  i t s e l f  
o p e r a t e d  o n  a  m o n t h l y  b u d g e t  o f  
$ 1 , 1 7 5 ,  i n c l u d i n g  t h e  s a l a r i e s  o f  
t e a c h e r  E l a i n e  B o e r ,  a n d  s u p e r -
v i s o r  J o a n  P o o l e .  A n y  e x c e s s  f u n d s  
a r e  d i r e c t e d  b a c k  i n t o  t h e  c e n t r e ,  
i n  t h e  f o r m  o f  a d d i t i o n a l  t o y s  o r  
e q u i p m e n t .  
T h e  K l e m m e r  C o - o p e r a t i v e  
C e n t e r  i m p l e m e n t s  e d u c a t i o n  a n d  
r e c r e a t i o n  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  i n  
n u r s e r y  c a r e .  P r e s e n t l y ,  t w e n t y ·  
t w o  c h i l d r e n  a r e  a t t e n d i n g ,  w i t h  
n e v e r  l e s s  t h a n  f i v e  a d u l t s  p r e s e n t .  
A n y  t w o  t o  s i x  y e a r - o l d  c h i l d  m a y  
b e  e n r o l l e d  o n  a  f u l l  o r  p a r t - t i m e  
b a s i s .  T o  b e c o m e  a  v o l u n t e e r  o n l y  
a  g e n u i n e  i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n  f o r  
p r e - s c h o o l e r s  i s  n e c e s s a r y .  F u r -
t h e r  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  
a t  8 8 5 · 1 2 1 1 ,  e x t e n s i o n  2 3 6 9 .  
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MoSport: the sellin 
photos by Korcok 
by Tom Garner 
It is the Witching Hour at 
Mosport. The Witching Hour at 
Mosport is 6 am on race day. 
Mosport at 6 am is foggy, yet 
crisp; smoky, yet the air is biting, 
no matter what the season. 
Mosport is waking up. The 
stalwarts are on their way to the 
track, only the stalwarts. They 
come down to the fence at the 
best vantage points, all the way 
down because there are so few 
people around at this ungodly 
hour. They pitch their enclosures: 
they are simple, yet they will keep 
the stalwarts dry and relatively 
warm during the rain, which is yet 
to come. Yes, it will rain; it always 
rains at the Grand Prix of Canada. 
The stalwarts are in the extreme 
minority at Mosport, despite the 
fact that the sport, the spectacle 
they have come to see is for their 
benefit, or at least more for their 
benefit than anyone else's. They 
are a cynical, stoic lot, and as they 
look up the hill at the en-
campments of the rest of the 
people, the rest of the players in 
the Mosport Weekend, some of 
them wonder, as they have to 
lesser degrees in years gone by, 
What are all these people doing 
here, anyway? 
What, indeed. The strange thing 
is that although the stalwarts are 
the only ones asking the question, 
they are also the only ones who can 
answer it. They have been going to 
Mosport for almost a decade, most 
of them, and more than any group 
of people they have seen the 
development of the Mosport 
Weekend. 
THE OLD DAYS 
In the old days, Mosport was a 
massive one-shot day-camp for the 
supplicant masses. It was con-
structed at the beginning of the 
decade on a section of very 
topograhical sandy ex-farmland 
near the booming metropolis of 
Bowmanville, and legend has it 
that the present layout is the work 
not of the expensive design team 
employed for the purpose by the 
ambitious prime movers, but of 
the bulldozer driver who did the 
initial excavation <"What did that 
tree ever do to me? Why can't I 
just go around it?"). Why indeed; 
the track turned out to be an ad-
mirable match for the subtle, 
understated Lotus and Cooper 
sports-racing cars that were the 
staple fare in those days, and a 
curious public came to see the big 
names: Moss <who won the first 
race,. and retired the following 
year,) Gregory, Gurney, Surtees, 
Penske, Hill, and all the other 
former-day heroes to which the 
paying spectator had never before 
had access. 
The people who came to the 
races in those days were either 
much more innocent than the 
present set, or much less so. On 
one hand there were the true 
believers, those who had seen the 
pictures, but never the cars, who 
had read the stories, but had never 
seen them being made. These were 
not the real Hard Core, mind you, 
gone long before to the alternate 
meccas of the religion, like 
Watkins Glen, and for them 
Mosport was merely a con-
venience. For the rest of the true 
believers, though, Mosport was 
automobile racing, and it mat-
tered. 
The other major group were the 
Day Trippers, largely family units 
or at least family people, who 
made the trip to Mosport on race 
day to see the new sport sensation, 
something new and exotic in the 
entertainment market. For them, 
and a goodly number of the True 
Believers of the time, practice was 
something better done in the 
dignity of private, and rather than 
horn in where they were not 
wanted, most stayed away until 
race day. Ticket prices were about 
$4 for race day, and practice, if 
anyone wanted it, was $2 or $3 
extra. 
Races in those days were largely 
part of the unofficial North 
American Pro Sports Car circuit, 
for which there was no points 
money, just race money. Ap-
parently this was enough, for the 
races of the early and mid sixties 
drew more big names per race 
than the subsequent, and sup-
posedly Bigger Time Can Am 
series races for the same type of 
cars. Mosport in those days had a 
good product to sell. 
All was not rosy, however, 
because the track often had a hard 
time selling the product to the 
public. A date is hard to pick, but 
the novelty effect wore off about 
1964 or so. The Players 200, which 
was part of the aforementioned pro 
series, drew an official 56,000 
paying fans, the all-time record for 
sporting events in Canada up to 
that time: this was in 1964. Despite 
this, Mosport was rarely a paying 
proposition, and the track came up 
for sale several times early in its 
life. Much of this was due to the 
fact that the track, in those days, 
assumed more of the risk of 
financial loss than is the case these 
days, and when a race bombed, the 
track had a tendency to go down 
with it, in much the same way that 
SAC used to go down the drain on 
SAC-sponsored concerts when they 
bombed. 
RENAISSANCE 
Mosport, 1968. I am a dewey-
eyed 16-year-old with a learner's 
permit, and I am ogling a 
grotesque but potent-looking AMC 
Rambler, which houses a 390 
engine. Both car and me are in the 
pits; this is no race, but a test and 
press day for B. F. Goodrich, with 
which I have a tenuous connection 
through my father. A casually-
dressed but expensive-looktng 
man notices my lust and asks if I 
would like to try it out on the track. 
I plead no licence, but he is not 
fazed. "This is private property; 
you don't need a licence to drive 
here". He should know: his name 
is Irwin Fineberg, and he owns this 
"private property". 
Modern management came to 
Mosport in the middle sixties when 
a Montreal dentist named Irwin 
Fineberg gained control. Under his 
care, Mosport became a viable 
institution. The procedure of race 
sponsorship became entrenched, 
and the track could now make 
money without taking as much of 
the risk. Take the late lamented 
Tely Trophy races of 1967 and 1968; 
there were all the ingredients for a 
good race, one which would 
become a yearly event. Indy cars 
on a road circuit! The idea was 
spectacular, and so was the racing 
<except for trouble with rain the 
first year; the race was rained out 
twice). But the sponsorship dried 
up for 1969, and the race was not 
run again. 
A major Finebergian innovam-.. •• 
was community involvement. 
least at the publicity-seeking -~"M-­
government level. Toronto 
official Can Am and Grand :... ......... , 
weeks <without civic 
and Oshawa was prv'-11'"•,_ 
Grand Prix City. The drivers 
hustled to press conferences 
public gatherings, and the 
Major Race phenomenon 
a festival, which was exactly 
the track management hac 
mind. 
All this started to have an 
on the type of people that 
Mosport for the major races. 
stalwarts remained, of 
the bulk of the crowd 
displaced beach-goers, for 
Mosport was merely another 
to go for a wild weekend. 
special weekend; a 
weekend, for Mosport is 
beach, it is an unpleasant 
patch of land in the 
nowhere. No matter, it's 
by the racing. 
Mosport was bought in 
Harvey Hudes and Bernie 
who were Fineberg's 
and lawyer. All the above 
were not lost on them, and 
about marketing Mosport 
commodity like any other. 
SECURITY 
l i n  
s t a r t e d  t o  h a v e  a n  
o f  p e o p l e  t h a t  
t h e  m a j o r  r a c e s .  
r e m a i n e d ,  o f  c o u r s e ,  
o f  t h e  c r o w d  
b e a c h - g o e r s ,  f o r  
a s  m e r e l y  a n o t h e r  
a  w i l d  w e e k e n d .  
w e e k e n d ;  a  M  
f o r  M o s p o r t  i s  n o t  
i s  a n  u n p l e a s a n t  
l a n d  i n  t h e  
N o  m a t t e r ,  i t ' s  
t h e  g o o d  t i m _ e s  
I S  s o m e  c o n -
t o p i c ,  i t  i s  
a g r e e d  t h a t  t h e  b e s t  
f r o m  w h i c h  t o  w a t c h  t h e  r a c e  
l o s s  C ' o r n c r ,  o r  C o r n e r  F i v e  
m e  l l u n g  ·  A  h a p p y  c o m c i d c n c e  
1 1 \ e d  f o r  t h e  t m e  s t a l w a r t s  f o r  
I I ) '  y c a r s  o m ·  s 1 d e  o f  M o s s  h 1 1 l  
c < ' t ' ' > : > . J h l e  h ) ·  < · n r  f r o m  o n l y  o n e  
w n ,  a n d  t h a t  1 s  v i a  a  h a t : k  
m l o  t h e  t r a c k  o f  w h 1 c h  t h e  
w a s  a p p a r e n t l y  
r c  f o r  m a n y  ~-care; T h u s  
1 I m  t h e  k n o w ,  c o u l d  w a t c h  t h e  
f r o m  t h e  b e s t ,  o r  a t  l e a s t  a  
g o o d .  v a n t a g e  p o m t  a n d  
t o  a  p e a c e f u l  c a m p s i t e  
b y  t h e  u n w a s h e d  1 a n d  
1 a t c d l  m a s s e s .  A s  l a t e  a s  
t h e r e  w e r e  n o  m o r e  t h a n  
r a t  d o z e n  c a r s  o n  t h e  g o o d ,  
l u s 1 v e  s i d e  o f  : \ l o s s  H t l l .  A n  
b o n u s  t o  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n  
o f  \ : O U r s e ,  t h a t  y o u  d i d n ' t  
t o  p a y  t o  g e t  i n t o  t h e  t r a c k ,  
t h e  b a c k  w a y  i n  w a s  
. m d  u n p a t r o l l e d .  T h e  f i r s t  
l i O n  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e w  e r a  
t h e  m a r c h  w a s  t h a t  o n e  y e a r ,  
h e  1  a n  A m ,  t h e r e  w e r e  g u a r d s  
u n t e c r  e n t h u s i a s t s ,  a c t u a l l y ,  
tra1tor~ 1 ,  s t a t i o n e d  o n  t h e  
t o  t h e  h a c k  w a y  m t o  t h e  
k ,  a n d  t h 1 s  n e c e s s i t a t e d  m u c h  
1 m a g i n a t i v e  t a c t i c s  i f  f r e e  
w e r e  t o  b e  g a i n e d .  T h e  f i r s t  
n t i ) S l  o b v i o u s  d o d g e  w a s  
t o  c o m e  e a r l i e r ,  a s  t h e  
.  I J S  i n i t i a l l y  p o s t e d  o n l y  o n  
m g h t  a n d  t h e  w e e k e n d  
b u t  t h e  g u a r d  h a s  
I )  m o v e d  b a c k  i n t o  t h e  
d e p t h s  o f  F r i d a y ,  a n d  t h i s  i s  
n g ( ' r  a  s u r e  t h i n g .  T h e  o t h e r  
l a c t i c ,  a n d  i t  w a s  v i e w e d  
a  m e  u p  u n l l l  t h e  t i m e  t h a t  i t  
a l m o s t  1 m  p o s s i b l e  t o  g e t  i n  
w a s  t o  s e n d  o n e  p e r s o n  o v e r  
i n  t h e  d a r k ,  o f  c o u r s e ,  
h a \ ' e  h 1 m  g o  t o  t h e  c a m p s i t e  o f  
• o n n e c t e d  p a r t y "  k n o w n  t o  
a  t i c k e t ,  t h e  t i c k e t  c o u l d  t h e n  
u s e d  t o  g ( ' t  t h e  v e h i c l e  i n  w h i l e  
r P S t  o f  t h ( '  p a r t y  w e n t  i n  o v e r  
f e n c e .  T h i s  s t i l l  n e c e s s i t a t e d  
p u r c h a s e  o f  a t  l e a s t  o n e  t i c k e t ,  
t h 1 s  w a s  n o t  t o o  s e r i o u s l y  
- n u ! Q c d .  T h i s  f a v o u r i t e  m e t h o d  
t h e  o n l y  m e t h o d  w h e n  t h e  
v 1 a b l e  a l t e r n a t i v e ,  s n e a k i n g  
t h e  t · a • ·  i n  v i a  s o m e  o t h e r  l e a k  i n  
t h e  s e c u n t y  f e n c e ,  w a s  s p o i l e d  b y  
t h e  p o s t i n g  o f  g u a r d s  a t  e v e r y  
p o m t  i n  t h r o u g h  w h i c h  e v e n  a  t r a i l  
h i k e  c o u l d  s q u e e z e  T h i n g s  g o t  
r e a l l y  d e s p e r a t e  w h e n  e v e n  t h i s  
m e t h o d  b e c a m e  a  s o m e t i m e  t h i n g :  
t h e  t r a c k  t o o k  t o  t h e  p o l i c y  o f  
p o s t i n g  g u a r d s  a l o n g  t h e  f e n -
c e p o s t s  a r o u n d  t h e  t r a c k ,  a n d  t h i s  
h a s  s t o p p e d  m o s t  o f  t h e  f r e e  a d -
m i s s i o n s ,  a l t h o u g h  o n e  w o r t h y  h a s  
b e t • n  k n o w n  t o  s n e a k  i n t o  t h e  t r a c k  
< o n  f o o t l  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  s p a c e  
o f  h a l f  a n  h o u r :  I ' v e  w a t c h e d  h i m  
d o  i t .  
S t i l l ,  t h i s  i s  o n l y  w h a t  o n e  w o u l d  
e x p e c t  f r o m  a  h a r d - h e a d e d  
b u s i n e s s  o p e r a t i o n .  B u t  t h e  t r a c k  
h a s  i n s t i t u t e d  s e c u r i t y  m e a s u r e s  
t h a t  a r e  m u c h  e a s i e r  t o  t a k e .  T h e y  
c o m e  m o s t l y  i n  t h e  f o r m  o f  a  s m a l l  
g r o u p  o f  p e o p l e  k n o w n  a s  P e r r y ' s  
l \ l e r r y  M e n ,  a n d  t h e y  a r e  t h e  
t r a c k ' s  p r i v a t e  p o l i c e  f o r c e  < m i n u s  
c o e r c i v e  p o w e r  i n  a n y  f o r m ) .  
A l t h o u g h  s k e p t i c s  w i l l  s n o r t  t h a t  
t h e y  a r e  t h e r e  t o  c h e c k  f o r  t i c k e t s  
a n d  g e n e r a l l y  h a r a s s  t h e  i n n o c e n t  
w e e k e n d e r ,  t h i s  m u c h - p u b l i c i z e d  
< i n  t h e  p r e s s  h a n d o u t s ,  a n y w a y )  
f o r c e  i s  a l s o  c h a r g e d  w i t h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  
p e a c e  a g a i n s t  t h e  o c c a s i o n a l  
s e r i o u s  f i g h t s ,  t e l l i n g  c a m p e r s  
a b o u t  t h e  f r e e  w o o d  a n d  w a t e r  
p r o v i d e d  b y  t h e  m a n a g e m e n t ,  a n d  
t o  e n f o r c e  t h e  t e n  o ' c l o c k  c u r f e w  
o n  d i r t  b i k e s  a n d  d u n e  b u g g i e s  .  
T h i s  l a s t  h a s  t o  b e  t h e  g r e a t e s t  
t h i n g  s i n c e  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  
C o l e m a n  S t o v e ,  i n  m y  b i a s e d  
e s t i m a t i o n ;  f i n a l l y  s o m e o n e  h a s  
r e a l i z e d  t h a t  p e o p l e  d o n ' t  w a n t  t o  
l i s t e n  t o  s o m e o n e ' s  c r a c k l i n g ,  
b u r p i n g  a t t e m p t  t o  b e s t  t h e  T u r n  
T w o  B l u f f s  a t  t w o  i n  t h e  m o r n i n g  . . .  
b u t  t h a t ' s  a n o t h e r  s t o r y .  
T H E  P R O D U C T :  
S P E N D  Y O U R  
W E E K E N D  W I T H  U S  
A s  a n y  g o o d  m a r k e t i n g  m a n  c a n  
t e l l  y o u ,  a  c r u c i a l  p a r t  o f  m a k i n g  
m o n e y  i s  h a v i n g  t h e  r i g h t  p r o d u c t ,  
a n d  t h e  o t h e r  c r u c i a l  p a r t  i s  h a v i n g  
a  g o o d  c a m p a i g n  w i t h  w h i c h  t o  s e l l  
i t .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  s e l l i n g  o f  r o a d  
r a c i n g  i n  N o r t h  A m e r i c a  h a s  b e e n  
a n  e x e r c i s e  i n  f u t i l i t y ,  w i t h  r o a d  
r a c i n g  c i r c u i t s  r a n k i n g  w i t h  
F l o r i d a  r e a l  e s t a t e  d e a l s  < t h e  k i n d  
w h e r e  t h e  m a n  s e l l s  y o u  a n  a c r e  o f  
s w a m p >  a s  p r i m e  m o n e y - l o s i n g  
p r o p o s i t i o n s .  T h e r e  a r e  e x -
c e p t i o n s :  W a t k i n s  G l e n ,  R o a d  
A t l a n t a ,  a n d  . . .  M o s p o r t ,  t o  n a m e  a  
f e w .  T h e  p r e s e n t  m a n a g e m e n t  h a s  
t h r o u g h  i n h e r i t a n c e ,  c l e v e r n e s s ,  
o r  b o t h ,  c o m e  t o  t e n d  h e l m  o v e r  a n  
a l m o s t  f a i l p r o o f  s y s t e m  o f  h a v i n g  
t h e  t r a c k  u s e d  w i t h o u t  t a k i n g  a n y  
o u t l a n d i s h  r i s k .  T h e  t w o  m a j o r  
r a c e s ,  t h e  C a n  A m  a n d  t h e  G r a n d  
P r i x ,  a r e  s p o n s o r e d  t o  t h e  t e e t h  b y  
L a b a t t ' s ,  s o  m u c h  t h a t  m o s t  o f  t h e  
p r o m o t i o n ,  i f  n o t  a l l  o f ,  i s  d o n e  b y  
t h a t  f i r m .  < T h e  o n l y  a d d r e s s e s  w e  
h a v e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  m a j o r  
e v e n t s  a r e  L a b a t t ' s l .  T h e  v e r y  
s m a l l ,  o r  u n p o p u l a r  r a c e s  a r e  
s p o n s o r e d  b y  t h e  s a n c t i o n i n g  b o d y ,  
w h o  i n  e f f e c t  r e n t  t h e  t r a c k  a n d  r u n  
t h e  e v e n t .  S o m e  r a c e s ,  l i k e  t h e  
a n a c h r o n i s t i c  S u n d o w n  G r a n d  
P r i x ,  a r e  s o l d  f o r  a  f i x e d  s u m  a s  a  
p a c k a g e  t o  w h o m e v e r  w a n t s  s o m e  
i n e x p e n s i v e  c o v e r a g e ;  h e n c e  t h e  
S u n d o w n  i s  n o w  t h e  B .  F .  G o o d r i c h  
S u n d o w n .  
T h e  p r e s e n t  m a n a g e m e n t  
c e r t a i n l y  k n o w s  w h o  t h e i r  m a r k e t  
i s ,  a n d  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e i r  
p o s t e r s  w i l l  t e l l  t h e  s t o r y .  T h e  v e r y  
o l d  p o s t e r s  h a d  t h e  r a c e  d a t e  o n  
t h e m ,  a n d  t h a t  w a s  a b o u t  i t .  T h e n  
c a m e  t h e  o n e s  t h a t  h a d  t h e  r a c e  
d a t e ,  a n d  s o m e  m e n t i o n  o f  p r a c -
t i c e .  T h e  n e w e r  p o s t e r s  h a v e  t h e  
e v e n t  m a r k e d  a s  a  t h r e e  d a y  
w e e k e n d ,  w o r k  a n d  s c h o o l  b e  
d a m n e d ,  a n d  t h a t  i s  a b o u t  h o w  t h e  
s p e c t a t o r s  f e e l ,  t o o  . . . .  I  a r r i v e d  a t  
t h e  t r a c k  o n  F r i d a y  a f t e r n o o n  f o r  
t h e  G r a n d  P r i x ,  a n d  a l m o s t  d i d n ' t  
g e t  m y  f a v o u r i t e  c a m p i n g  s p o t .  
T h e  m a n a g e m e n t  a l s o  k n o w s  w h a t  
t h e i r  c o m p e t i t i o n  i s :  t h e  p o s t e r s  
f o r  t h e  D o m i n i o n  t o  I n d e p e n d e n c e  
D a y  S p r i n t s  < a  m o t l y  c o l l e c t i o n  o f  
m o t o r c y c l e s  . . .  e n d u r a n c e ,  a n d  
F o r m u l a  c a r  r a c i n g  s p r e a d  o v e r  
t h e  J u l y  1  h o l i d a y  w e e k e n d )  
s e d u c t i v e l y  i n v i t e d  t h e  r e a d e r  t o  
" S p e n d  Y o u r  H o l i d a y  W e e k e n d  
W i t h  U s " .  I  e x p e c t  t h e  w o r d s  
" M o s p o r t  W e e k e n d "  t o  a p p e a r  o n  
t h e  p o s t e r  a n y  r a c e .  
T i c k e t s  a r e  a  s t o r y  i n  t h e m -
s e l v e s .  I n  t h e  o l d  d a y s ,  y o u  b o u g h t  
a  t i c k e t  i n t o  t h e  g r o u n d s  < o r  d i d n ' t )  
a n d  m a d e  y o u r  e n t e r t a i n m e n t  
f r o m  t h e r e .  P i t  p a s s e s  w e r e  
a v a i l a b l e  a t  a  t o o - h i g h  c o s t ,  a n d  
t h e r e  w e r e  n o  g r a n d s t a n d s .  N o w  
t h e  s t a n d a r d  w a r e  t a k e s  t h e  f o r m  
o f  a  S u p e r t i c k e t ,  w h i c h  g i v e s  y o u  
a d m i s s i o n  i n t o  t h e  g r o u n d s  f o r  t h e  
e n t i r e  w e e k e n d ,  g r a n d s t a n d  a d -
m i s s i o n ,  p i t  p r i v i l e g e s  I  g r e a t l y  
c u r t a i l e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
F I A J ,  f r e e  c a m p i n g  < i t  c o s t s  e x t r a  
a t  m a n y  o t h e r  t r a c k s  l  a n d  t h e  g o o d  
w i l l  o f  t h e  m a n a g e m e n t .  F o r  t h e  
l a s t  r a c e ,  t h e  G r a n d  P r i x ,  t h e  
w o u l d - b e  s p e c t a t o r  c o u l d  c h o s e  
b e t w e e n  a  r a c e - d a y - o n l y  p a s s ,  o r  
t h e  S u p e r t i c k e t ,  a n d  n o t h i n g  i n  
b e t w e e n .  T h e  S u p e r t i c k e t  c o s t  $ 1 5 ,  
a n d  a l t h o u g h  i t  w a s  a l m o s t  
p o s s i b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
S u p e r t i c k e t  w a s  a  d e a l  w h e n  i t  c o s t  
o n l y  < ?  l  $ 1 1 ,  a s  i t  d i d  l a s t  y e a r ,  t h i s  
y e a r ' s  p r i c e  i s  a  b i t  m u c h  t o  
s w a l l o w .  S t i l l ,  w h e r e  e l s e  a r e  y o u  
g o i n g  t o  s e e  t h e  " G r a n d  P r i x  
C i r c u s " ?  A t  W a t k i n s  G l e n  f o r  $ 1 8 ?  
T h e  e x t r a  m o n e y  h a s  b o u g h t  
y o u ,  i f  y o u  t a k e  a  l o n g  e n o u g h  v i e w  
o f  t h e  s i t u a t i o n  i n c r e a s e d  c a m p i n g  
p r i v i l e g e s ,  i f  n o t h i n g  e l s e .  T h e  
p o s t e r s  s a y  F r e e  C a m p i n g ,  F r e e  
W a t e r ,  F r e e  F i r e w o o d ,  a n d  i t ' s  a l l  
t r u e .  P r o b a b l y  a s  m u c h  t o  s i m p l i f y  
t h e  d e c i s i o n  f o r  t h e  w o u l d - b e  
s p e c t a t o r  a s  f o r  a n y  o t h e r  r e a s o n ,  
t h e r e  a r e  n o  l o n g e r  a n y  r e s t r i c -
t i o n s  o n  w h e r e  y o u  c a n  c a m p ,  
w i t h i n  r e a s o n ;  t h e r e  u s e d  t o  b e  a  
l o n g  l i s t  o f  d i s t a n c e s  a n d  c o n -
t i n g e n c i e s  w h i c h  o n e  h a d  t o  f o l l o w ,  
b u t  n o  m o r e .  T h e  f i r e w o o d  i s  
s o m e t h i n g  I  h a v e  n e v e r  s e e n ,  
a l t h o u g h  I  k n o w  i t  e x i s t s ,  b u t  t h e  
w a t e r  i s  r e a l ,  a n d  n o t  b a d .  
T h e  r a c i n g  i s n ' t  a l l  t h a t  b a d  
e i t h e r ,  i f  y o u  a r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  
a  f e w  f a c t s  o f  l i f e .  F i r s t ,  t h e  
m o d e r n  r a c i n g  c a r  i s  v e r y  
s o p h i s t i c a t e d ,  a  m a c h i n e  w i t h  s o  
f e w  c o m p r o m i s e s  t h a t  t h e r e  a r e  
f e w  f l a w s  l e f t  f o r  t h e  d r i v e r  t o  c o p e  
w i t h .  I t  d o e s n ' t  t a k e  s t r e n g t h  a n d  
b r a v e r y  t o  d r i v e  a  r a c i n g  c a r  s o  
m u c h  t h e s e  d a y s  a s  d e l i c a c y  a n d  
u n d e r s t a t e d  s k i l l .  T h i s  i s  n o t  t h e  
s t u f f  o f  w h i c h  l e g e n d a r y  s p e c -
t a c l e s  a r e  m a d e .  F u r t h e r ,  e v e n  i f  
s t r e n g t h  a n d  b r a v e r y  w e r e  
r e q u i r e d ,  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  
f o r  t h e  s p e c t a t o r  t o  s e e  t h e  d r i v e r  
e x e r c i s e  i t ;  b u r i e d  d e e p  i n  t h e  
b o w l s  o f  a e r o d y n a m i c  c o n t o u r s  o f  
f i b e r g l a s s ,  a n d  s w a t h e d  i n  l a y e r s  
o f  n o m e x  w i t h  a  f u l l - c o v e r a g e  
h e l m e t  t o  t o p  i t  o f f ,  t h e  m o d e r n  
r a c i n g  d r i v e r  i s  a  t e c h n i c i a n - h e r o ,  
a n  a t h l e t e  p e r f o r m i n g  a n  a c t  o f  
s k i l l  a n d  d a n g e r  a p p r e c i a b l e  b y  
h i m s e l f ,  a  f e w  k n o w l e d g e a b l e  f a n s ,  
a n d  n o b o d y  e l s e .  O c c a s i o n a l l y  t h e  
r e s i d u a l  s p e c t a c l e  o f  s h e e r  s p e e d  
a n d  n o i s e  i s  n o t  e n o u g h :  t h i s  y e a r  
a t  t h e  G r a n d  P r i x ,  t h e  r a c e  w a s  
s l o w e d  b y  a  p a c e  c a r  w h i l e  d e b r i s  
f r o m  a  r a t h e r  m e s s y  c r a s h  ( n o  
i n j u r i e s >  w a s  c l e a r e d  o f f  t h e  t r a c k ,  
a n d  t h e  s c o r e r s  w e r e  l o s t  w h e n  t h e  
r a c e  r e s u m e d  i t s  n o r m a l  p a c e .  
T h u s  t h e  s c o r e  b o a r d ,  o n  w h o m  t h e  
u n i n i t i a t e d  s p e c t a t o r  r e l i e s  f o r  
i n f o r m a t i o n  a s  t o  w h o  i s  i n  t h e  
l e a d ,  h a d  n o t h i n g  t o  d o  b u t  w a t c h  
t h e  c a r s  g o  a r o u n d  t h e  t r a c k ,  
w h i c h  c a n  g e t  p r e t t y  b o r i n g  a f t e r  a  
c o u p l e  o f  h o u r s .  
S t i l l ,  t h e  r a c i n g  i s n ' t  w h a t  t h e  
b u l k  o f  t h e  p e o p l e  c a m e  f o r  
a n y w a y s ,  r e m e m b e r ?  
T h e  s t a l w a r t s  a r e  a t  t h e i r  
c a m p s i t e s .  I t  i s  a f t e r  t h e  r a c e ,  a n d  
t h e  c r o w d  i s  l e a v i n g .  " N o t  a s  b a d  
a s  t h e  C a n  A m ,  b u t  s t i l l  p r e t t y  
r o w d y "  i s  t h e  c o n c e n s u s .  M a y b e  
t h e  t h r e a t  o f  b a d  w e a t h e r  s c a r e d  
s o m e  o f  t h e m  a w a y  b e f o r e  t h e y  
e v e n  c a m e  . . . .  e v e r y  c l o u d  r e a l l y  
d o e s  h a v e  a  s i l v e r  l i n i n g  f o r  t h e  
t r u e  e n t h u s i a s t  a t  M o s p o r t  d u r i n g  
a  M o s p o r t  W e e k e n d .  C o n v e r s a t i o n  
t u r n s  t o  n o s t a l g i a ,  a s  i t  s o m e t i m e s  
d o e s  a t  t i m e s  l i k e  t h e s e :  t h e  g o o d  
o l d  d a y s  w h e n  t h e r e  w e r e  s o  f e w  
c a r s  o n  M o s s  H i l l ,  t h e  h e r o i c  
w e e k e n d s  o f  R o u g h i n g  I t .  A  t o u c h  
o f  b i t t e r n e s s  a s  a  m e m o r y  o f  t h e  
w e e k e n d  c o m e s  b a c k :  t h e  y a h o o  
o n  t h e  d i r t  b i k e  w h o  b u r s t  i n  t o  t h e  
c l u s t e r  o f  t e n t s  n e a r b y  a n d  y e l l e d  
" S o r r y  t o  d i s t u r b  y o u ,  I  d o n ' t  k n o w  
w h e r e  I  a m " .  P a c k i n g  u p ,  n o  g r e a t  
h u r r y ,  f o r  t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  w a y s  
o u t  o f  t h e  a r e a  t h a t  n o b o d y  
k n o w s ;  t h e y  c a n ' t  t a k e  t h a t  a w a y .  
T h e  w h o l e  t h i n g  i s  r a t h e r  
d e p r e s s i n g ;  t h e s e  s t a l w a r t s ,  m o s t  
s t a l w a r t s ,  a r e  t o o  y o u n g  t o  f e e l  
n o s t a l g i a ,  t h e y  a r e  n o t  r e a d y  t o  
k n o w  a b a n d o n m e n t .  " M i g h t  n o t  
c o m e  t o  t h e  C a n  A m  n e x t  y e a r ,  n o t  
i f  i t ' s  g o i n g  t o  b e  l i k e  t h i s  y e a r  
a g a i n . "  
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One facet of a bridge game often 
overlooked by the casual player is 
defensive play of the cards. 
Aggressive, often insightful 
defence can reap rewards from 
seemingly lost hands. This deal 
illustrates the most important tool 
that the defense has at its disposal: 
that is counting. 
Once the bidding has been 
completed, the dummy tabled and 
the opening lead made, a defender 
should attempt to count down the 
hand, that is to determine the 
distribution of your partner's and 
declarer's hand. 
w 
S. 10 7 6 3 
H. 10 2 
D. A 9 8 5 
C. K 6 3 
Bidding 
N 
S.AJ 
H.J75 
D.KJ62 
C. QJ94 
N E S W 
1 NT Pass 3 S. Pass 
3NT Pass 4 H. Pass 
All Pass: Opening Lead Ace of 
Diamonds 
The west defender leads the 
diamond Ace, his partner plays the 
four and declarer the three. How 
should he continue? If he was 
listening to the bidding he knows 
much about declarer's hand 
already. Declarer should have at 
least ten cards in the majors 
<spades and hearts) and therefore 
only three in the minors. 
If declarer has two diamonds 
and one club, any play can be 
made by West, the contract cannot 
be set. But if declarer has two 
clubs and one diamond, he can 
throw off a losing club on dummy's 
by J. R. Gamsby 
King of diamonds. Therefore no 
time can be wasted, West must 
lead a small club <if South has the 
Ace of clubs, again, nothing is 
lost-the hand cannot be defeated) 
Looking at all four hands: 
w 
S.10763 
H. 102 
D. A 9 8 5 
C. K63 
N 
S.AJ 
H.J75 
D.KJ62 
C.QJ94 
S. 
S. K Q952 
H. A K864 
D.3 
C. 107 
S. 84 
H.Q93 
D.Q1074 
C. A 852 
As can be seen, West's play of 
the small club at trick two, two 
tricks in clubs plus the Ace of 
Diamonds are taken. A careless 
play would have cost the defense 
one club trick. 
Declarer obtains the lead at 
trick four and duly must lose a 
trump trick as well. If he plays the 
Jack from the dummy East plays 
the Queen, followed by Ace and 
deuce. Under the following King of 
trumps, West's ten falls, and East 
has the top trump trick <nine) for 
the setting trick. Declarer loses 
one heart, one diamond and two 
clubs for down one. 
West's play trick two was a key 
play in that Declarer lost a trick he 
was not compelled to lose, where 
as one club, one diamond, and one 
heart are natural losers---<:annot 
be avoided. 
It should be mentioned that 
West's play is not particularly 
brilliant or difficult; it only 
requires an observance of the 
bidding and an alert grasp of its 
significance. 
BOY,HAVE WE GOTA 
VACATION FOR YOU ... 
Where nothing can possibly go worn 
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The Pubs seem to be the crowning Jewel in the Board of Activities cap this year. Already, two pubs 
completely sold out of brew before closing, and all the pubs have made profits in the $300 to $600 rangt 
only problem is a certain disillusionment with table service and advance ticket sales. But anyway, the 
is there. photo by· 
Books 
Finally! A book about 
psychotherapy, by a psychiatrist, 
that ordinary people can read and 
understand. Richard Harris' book 
is about Transactional Analysis, a 
method of psychotherapy that he 
has developed. Certainly there 
have been many books in the last 
ten years which have tried to talk 
to laymen about developments in 
the world of psychology. However 
it has been very seldom that these 
books have caught the public as 
this book has. Part of the secret of 
Harris' book is that his method is 
geared to working with people on a 
group basis and not the old 
'psychiatrist's couch' process. 
Harris is concerned that 
psychology start to be a viable 
force in the society. He wants the 
world to be helped by psychology, 
not just judged and sorted away. 
As he says: 
"If individuals can change, the 
course of the world can change. 
This is a hope worth sustaining." 
This is why Harris' book is so 
important. He writes in such a way 
that he is talking to you and me. 
When he says "I'm OK, You're 
OK", a person can understand that 
is a healthy situation. It 
is easy to understand that 
the person who says "I'm OK, 
You're Not OK", is basically in 
trouble. It is easy to see why 
people fight, get angry, cry and 
more. What happens next is that 
Harris offers a method of change. 
He shows that it is possible to 
change. More than anything else, 
this is the important point that 
Harris makes. People can change. 
If I can understand who I am, what 
forces affected me as I grew up, 
rrate 
by Frank Sexton 
The pairmgs have been deter-
mined for next year's Candidates 
matches, the final qualification 
tournament to decide the next 
challenger to Fischer. Four 
players are making their first 
appearance in Candidates play. 
They are Anatoly Karpov and Lev 
Polugayevski of the Soviet Union, 
Henrique Mecking of Brazil and 
Robert Byrne of the USA. 
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and why I am who I am, the 
make some conscious chan. 
is possible to do this. Peo 
not bound to who they are, 
become different people. 
This is a book which can h 
change. It can talk to you. II 
in the clouds but down whe: 
are, in our day to day 
Moreover this book is enteru 
and interesting. It certain!. 
not bore anyone. 
The first pairings al'! 
finalised and there could ~ 
interesting battles. In Mate: 
Boris Spassky <USSR> ~~ 
Robert Byrne. Spassky m 
favoured to win as Byrnt 
experience and his Russt 
ponent is still one of the 
best. Match Two will I 
Viktor Korchnoi <USSR> 
Henrique Mecking. Meckin 
the Petropolis Interzonal 
Korchnoi the Leningro 
terzonal which would tend! 
the odds more equal yet K 
should win because of hts 
greater experience. Match 
is by far the most interestmr 
quarter finals as l 
Petros ian 1 USSR> will fal\' 
Portisch 1 Hungary>. Porti. 
won a playoff for the Ia; 
Candidate spots and is playt 
indeed; however, Petros 
known as a virtually un~ 
player because of his de: 
skill. There can be no safe 
this match but Petrosian 
good record against Porti. 
therefore he rates a slight 
the last Match, number 
Ana toly Karpov will face hts 
countryman, Lev Poluga: 
Neither of them has any 
experience, however, Ka 
. heavily favoured to win beca 
the steady genius he has dis~ 
in the few years of his tourr 
play. Karpov is only twent) 
old but already people 
claiming that he will be the 
world champion. 
All matches begin in Ja 
with the first player to win 
games, ctraws not counting,: 
the match. 1974 should the 
begin another good year 
ternational chess. 
The answer to last 
problem is: 1. ... , NxQP 
K-N4, B-B1 ch; 3. K-R4 
Don't forget the WLU 
in Room 3-313 every 
night at 7:30! 
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.  A l r e a d y ,  t w o  p u b s  
t h e  $ 3 0 0  t o  $ 6 0 0  r a n g e .  
s a l e s .  B u t  a n y w a y ,  t h e  
p h o t o  b y  
T h e  C o r d  W e e k l y .  
P a g e  1 1  
f S N O I I E S N O I I E S N O I I E S N O I I E S N O I I E S N O I I E S N O I I E S M .  
W e s t  W o r l d  
F o u n d  a b o v e  p a p e r  t o w e l  
d 1 s p e n s e r ,  m e n ' s  w a s h r o o m ;  
y n c  T h e a t r e ,  K i t c h e n e r .  D a t e d  
S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 7 3 .  
W h i l e  e n g a g i n g  i n  m y  c u s t o m a r y  
j a m t o n a l  c a p a c i t y  o f  t h i s  t h e a t r e ,  
I  h a v e  t a k e n  i t  u p o n  m y s e l f ,  o n  
a s 1 0 n ,  t o  t e m p o r a r y  c u r t a i l  m y  
t r a v a 1 l s  a n d  o b j e c t i v e l y  a s s e s s  
c u r r e n t  f a r e .  
I t  w a s  u p o n  t h i s  r a r e  i n d u l g e n c e  
l h a t  I  c h a n c e d  a c r o s s ,  a n d  w o n -
d r r e d a t ,  a  f i l m  c a l l e d  W e s t  W o r l d .  
u s p 1 c i o n s  w e r e  i m m e d i a t e l y  
d  w h e n  t h e  t w o  c u s t o m e r s  t o  
l e f t  b e g a n  a  v i g o r o u s  g a m e  o f  
p a r c h c c s i e "  a  s c a n t  s e v e n  
i n u t c s  a f t e r  t h e  m o v i e  h a d  
m m c n c e d .  F u r t h e r  s c r u t i n y  
m · e a l e d  t h e  f r o t h i n g  o r g y  o f  a  
n a k e s  a n d  L a d d e r s "  t o u r -
n a m e n t  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  
U K >  S o u t h - w e s t  e x i t  s i g n .  T h e  d i e  
a s t  A n d  c a s t .  A n d  c a s t .  
t  W o r l d  i t s e l f  d e a l s  w i t h  t h e  
p r t ' m l s c  t h a t  a  v a c a t i o n  s p o t  
w h e r e  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  
l ' m t e d  S t a l e s  c a n  c a t e r  t o  t h e  
h 1 m s  a n d  f a n t a s i e s  o f  a n y o n e  
h o  r a n  a f f o r d  $ 1 0 0 0  a  d a y .  T h e  
p t  o f  D e l o s  ( t h e  v a c a t i o n  
r e v o l v e s  a r o u n d  a u t h e n t i c  
r e a l l o n s  o f  t h r e e  d i s t i n c t  
t o r i c a l  e p o c h s .  H . o m a n  W o r l d .  
1 c v a l  W o r l d  a n d  W e s t  W o r l d  
p r o v 1 d e  t h e  s e t t i n g s ,  T h e  t h r e e  
w o r l d s  a r c  p o p u l a t e d  b y  a  v a s t  
a r r a y  o f  r o b o t s  t h a t  e a t ,  s l e e p ,  
c o p u l a t e ,  a n d  l o o k  m e n a c i n g .  T h e  
o b j e c t  o f  t h e  t o u r i s t  i s  t o  i n v o l v e  
h i m s e l f  c o m p l e t e l y .  T h e  
a u t o m a t o n s  a r e  c o n t r o l l e d ,  
o p e r a t e d  o n ,  g i v e n  b l o o d  t r a n s - .  
f u s i o n s  a n d  m a d e  n e a r - h u m a n  b y  
a n  u n d e r g r o u n d  n e t w o r k  o f  
u n e m p l o y e d  W a l t  D i s n e y  
t e c h n i c i a n s .  
T h e  e m p h a s i s  p u t  o n  W e s t  W o r l d  
< c l e v e r l y  u s e d  a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  
m o v i e )  f o r c e s  t h e  v i e w e r  t o  b e a r  
t h e  b r u n t  o f  t h e  w o r s t  o f  t h r e e  
c h o i c e s .  T h e  t w o  t o u r i s t s  
e x a m i n e d ,  R i c h a r d  B e n j a m i n  a n d  
J a m e s  B r o l i n ,  a r e  c o m p l e t e l y  
e n t h r a l l e d  w i t h  t h e  b a r r o o m  
b r a w l s ,  b a r r o o m  w o m e n  a n d  
b a r r o o m  s h o o t i n g s .  T h e  i n -
d e s c r i b a b l e  j o y  e n d s  w h e n  a  
t h r e a t e n i n g  < a n d  s t i l l  b a l d )  g u n -
s l i n g i n g  Y u l  B r y n n e r  r e t u r n s  a f t e r  
a  s e c o n d  p o s t - o p e r a t i v e  r e c o v e r y  
a n d  k i l l s  J a m e s  B r o l i n .  Q u i c k  c u t s  
r e v e a l  t h e  r o b o t s  i n  t h e  o t h e r  t w o  
w o r l d s  a r e  e q u a l l y  m u r d e r o u s  a n d  
s a n g u i n a r y .  A l a s ,  t h e  r o b o t s  a r e  i n  
r e v o l t  a n d  p r o v e  t h e m s e l v e s  i n  
e a r n e s t  b y  c u t t i n g  o f f  t h e  a i r  
s u p p l y  a n d  t h e r e b y  d i s p o s i n g  o f  
t h e  a f o r e - m e n t i o n e d  n e t w o r k  o f  
W a l t  D i s n e y  u n e m p l o y e d s .  O n e ' s  
s e n s i b i l i t i e s  i m m e d i a t e l y  e q u a t e  
t h i s  n a s t y  c h i c a n e r y  w i t h  t h e  
p o l i t i c i a n s  r e p l y  t o  a n  u n a n -
s w e r a b l e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  
p o l i c y .  B o t h  Y u l  B r y n n e r  a n d  t h e  
p o l i t i c i a n s  d e c i d e  t o  d o u b l e  c r o s s  
T O  B E  
T h u r s d a y ,  O c t .  4  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  A s s o c i a t -
I O n  m ( ' ( . • t l n g ,  8 . 0 0  p m ,  H o o m  3 -
F r i d a y ,  O c t .  5  
J u n 1 o r  A  H a n g e r s  V s  P e t e r -
b o r o u g h ,  8 : 0 0  p m ,  K 1 t c h e n e r  
l r m o l ' i a l  A u d i t o r i u m  
T 1 r k e t s  a n d  m f o r m a t i o n  f o r  t h e  
, \ r n e n c a n  G r a n d  P r i x  a t  
\ \ a t k m s  G l e n ,  O c t .  5 , 6 , 7 ,  
< l V < I l l a b l c  f r o m :  
l o t o r  R a c m g  P r o m o t i o n s  
~o r : n g l i n t o n  A v e .  E a s t .  
1 t e  2 0 1 .  4 1 6 - 4 8 7 - l l a 9  
\ d v a n r l '  $ 1 5  f o r  t h e  t h r e e  d a y s ,  
l o r  r a c e  d a y :  
\ t t h c  g J t c .  $ 1 8  a n d  $ 1 0  
S a t u r d a y ,  O c t .  6  
F o o t b a l l  g a m e :  W L U  v s  O t -
t a w a ,  m  O t t a w a .  G a m e  t i m e  
2  ! ) ( )  p r n  
S u n d a y ,  O c t .  7  
J u m o r  A  H a n g e r s  v s .  K i n g s t o n .  
2 : 0 0  p m ,  K i t c h e n e r  M e m o r i a l  
A u d i t o n u m  
O k t o b e r f e s t  m o t o c r o s s  
m o t o r c y c l e  r a c e s :  S t .  A g a t h a ,  
R a c e  t i m e  2 : 0 0  p m ,  $ 2  a d -
m i s s w n  
M o n d a y ,  O c t .  8  
B a n d  a n d  C h o i r  C o n c e r t  2 : 0 0  
p m ,  K i t c h e n e r  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m  
H o k t o b e r f e s t :  5 : 3 0  p m ,  K i t -
c h e n e r  M e m o r i a l  A u d i t o r i u m  
t h a t  b r i d g e  w h e n  t h e y  g e t  t o  i t .  T h e  
r e s t  o f  t h e  m o v i e  t h e n  c o n c e n t r a t e s  
o n  Y u l  G u n s l i n g e r  e n d e a v o u r i n g  t o  
d e s t r o y  R i c h a r d  T o u r i s t .  
G o d ' s  p r o v i d e n t i a l  g r a c e s  t h a t  
a r e  n o t  s c a t t e r e d  a t  a  v e n t u r e  
c l e a r l y  n e e d  t o  b e  s i p h o n e d  t o  t h i s  
n e a r - m o v i e .  B e c a u s e  i n t r i c a c y ,  
i n t e l l i g e n c e ,  l i t e r a c y  a n d  a  f l a i r  f o r  
p l o t  t w i s t  a r e  a l l  a b s e n t ,  W e s t  
W o r l d  h a s  a l l  t h e  i n g r e d i e n t s  f o r  
b o x  o f f i c e  s u c c e s s .  
W h e n  t h e  m o v i e  e n d e d  a n d  t h e  
l a t e  s h o w  c r o w d  s w e l l e d  i n  t h e  
f o y e r ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  n o t  t o  n o t i c e  
t h e  i n u m e r a b l e  " M o n o p o l y "  
g a m e s  a n d  " p a i n t - b y - n u m b e r s "  
s e t s  t h a t  f l a v o u r e d  t h e  a r m s  o f  t h e  
t h e a t r e  g o e r s .  B u t  w h e n  I  v i e w e d  
t h e  s e v e n  c h a p s  c a r r y i n g  b r o o m s  
a n d  m o p s ,  m y  f a i t h  i n  h u m a n k i n d  
r e m a i n e d  u n d a u n t e d .  
W h a t  I  h a v e  w r i t t e n ,  I  s o l e m n l y  
s w e a r  h a s  b e e n  o f  s o u n d  m i n d  a n d  
s t e a l t h y  b o d y .  W i t h  u t m o s t  c i v i l i t y  
a n d  f o r b e a r a n c e  I  b e g  y o u r  
g r a c i o u s n e s s  t o  p l e a s e  d e p o s i t  t h e  
p a p e r  t o w e l s  i n  t h e  w a s t e  c a n .  I  
s h a l l  n o  l o n g e r  w o r k  h e r e .  I  d o n ' t  
w a n t  m y  i n t e l l i g e n c e  i n s u l t e d  a n y  
m o r e .  
H a r r y  t h e  j a n i t o r  
A  T o u c h  o f  C l a s s  
A s  J a c k  O k i e  o n c e  a r t i c u l a t e d  a t  
S a r d i ' s  " T h e r e ' s  t h e m  b r o a d s  w i t h  
c l a s s ,  a n d  t h e r e ' s  t h e m  b r o a d s  
w i t h o u t  c l a s s " .  G l e n d a  J a c k s o n ' s  
T u e s d a y ,  O c t .  9  
O k t o b e r f e s t  C o n c e r t s  b y  t h e  K -
W  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  
F i r s t  o f  t h r e e  c o n c e r t s  i n  t h e  
W L U  T A  a t  7  p m  
T i c k e t s  $ 3  a n d  $ 1  
W e d n e s d a y ,  O c t . 1 0  
M e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  f o r  
t h e  D e f e n s e  o f  D o c t o r  
M o r g e n t h a l e r ,  U  o f  W  A r t s  
l e c t u r e  h a l l ,  r o o m  2 1 7 .  < 8  p m l ,  
n e w  m e m b e r s  w e l c o m e .  
S A C  b y - e l e c t i o n :  3  A r t s  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  1  s c i e n c e  
r e p r e s e n t a t i v e .  
R e p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  
G o v e r n m e n t  R e c r u i t m e n t  
p r o g r a m m e .  l E l ,  6 : 0 0 p m .  
C a m p u s  B o o k s t o r e  
' i n  t h e  C o n c o u r s e '  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
!  T I M  H O R T O N  D O N U T S  !  
!  H o m e  o f  t h e  W o r l d ' s  G r e a t e s t  C o f f e e  !  
!  A L S O  ~ 
o n e  o f  t h e m  b r o a d s  w i t h  c l a s s .  
V i c k i  A l l e s s i o ,  b u s i n e s s w o m a n ,  
d i v o r c e d ,  t w o  c h i l d r e n  m e e t s  
S t e p h e n  B l a c k b u r n ,  b u s i n e s s m a n ,  
m a r r i e d ,  t w o  c h i l d r e n .  " I ' v e  n e v e r  
b e e n  u n f a i t h f u l  t o  m y  w i f e  w h i l e  
w e ' r e  b o t h  i n  t h e  s a m e  c i t y " ,  
p o i n t s  o u t  B l a c k b u r n ,  " a n d  m y  
w i f e  i s  c u r r e n t l y  o u t  o f  t o w n . "  A n d  
s o  b e g i n s  t h e  r o m a n c e .  
T h e i r  f i r s t  i n t e r l u d e  i n v o l v e s  _ a  
w a r y  a n d  s e c r e t i v e  w e e k  i n  
S o u t h e r n  S p a i n  w h e r e  B l a c k b u r n  
i s  n o t  o n l y  r e c o g n i z e d ,  b u t  a c t u a l l y  
w e l l  k n o w n  b y  a  p o r n o - f i l m  k i n d  
f r i e n d  a n d  h i s  f a m i l y .  A  
d i s a s t e r o u s  f i r s t  n i g h t  a t  t h e  h o t e l  
( m e r c i f u l l y  n o t  o v e r d o n e )  a n d  
e v e n t u a l  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  t w o  
l o v e r s  l a t e r  i n  t h e  s a m e  w e e k  
p r o v i d e s  t h e  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  
f o r  t h e  e v e n t u a l  p r o b l e m s  e n -
c o u n t e r e d  w h e n  t h e  t w o  r e t u r n  t o  
L o n d o n  w i t h  f u l l  i n t e n t i o n  o f  
p r o l o n g i n g  t h e  a f f a i r .  
A s s o r t e d  t r o u b l e  m o u n t s  w h e n  
t h e  t w o  a c q u i r e  t h e i r  l o v e - n e s t  i n  
a  b o r d e l l o  a n d  t r y  t o  k e e p  a  r e g u l a r  
r e n d e z v o u s  s c h e d u l e .  N e e d l e s s  t o  
s a y ,  t h e  " k e p t  w o m a n  c o m p l e x "  
a n d - o r  t h e  " I  c a n ' t  g i v e  u p  m y  
f a m i l y  p h o b i a "  t r i g g e r e d  b y  a  
m i s u n d e r s t a n d i n g ,  u l t i m a t e l y  
e n d s  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
- E s s e n t i a l l y  l i g h t w e i g h t  i n  i t s  
i m p a c t ,  a n d  f a r  f r o m  b e i n g  
o r i g i n a l  i n  c o n t e n t  ( n o r  d o e s  i t  
p r e t e n d  o t h e r w i s e ) ,  A  T o u c h  o f  
C l a s s  r e l i e s  s o l e l y  o n  t h e  c a r r y i n g  
p o w e r  o f  G l e n d a  J a c k s o n  a s  V i c k i  
A l l e s s i o ,  _a n d  s l i g h t l y  l e s s  u p o n  
G e o r g e  S e g a l ,  a s  B l a c k b u r n .  
G l e n d a  J a c k s o n ' s  p r e s e n c e  a n d  
d e l i v e r y ,  t h o u g h  f r e q u e n t l y  r e g a l ,  
n o n e t h e l e s s  s e r v e s  a s  a  u s e f u l  
e x a m p l e  o f  w h a t  v e r s a t i l i t y  c a n  
b e .  C u t  i n  a  l i g h t  c o m e d y  t h a t  
s o m e t i m e s  b e c o m e s  m u n d a n e  i n  
i t s  t h e m e ,  J a c k s o n  e x h i b i t s  a  
r e m a r k a b l e  f l a i r  f o r  o v e r c o m i n g  
i n s i p i d  d i a l o g u e .  W h a t  e l s e  b u t  a  
t h o r o u g h  b a c k g r o u n d  i n  t h e  R o y a l  
D r a m a t i c  A r t s  c o u l d  o v e r c o m e  
" O h  y o u  w a n t  y o u r  b a l l ? "  E n -
c r o a c h i n g  u p o n  t e r r i t o r y  w i t h  
w h i c h  s h e  i s  b a s i c a l l y  u n f a m i l i a r ,  
J a c k s o n  m a n a g e s  n o t  o n l y  t o  
s u c c e e d ,  b u t  c o n q u e r s .  P e r h a p s  
s h e  e v e n  " s t o o p s  t o  c o n q u e r " .  
S e g a l  h i m s e l f  h a s  p r o v e n  t o  b e  
t h e  f i n e s t ,  m o s t  a d e p t  l i g h t  c o m e d y  
a c t o r  i n  t h e  A m e r i c a n  s c r e e n  
t o d a y .  T h e  h a r r i e d ,  e n g r o s s e d  
S t e p h e n  B l a c k b u r n  h e  p o r t r a y s  i s  
s i g n i f i c a n t  n o t  i n  h i s  c h a r a c -
t e r i z a t i o n  b u t  h i s  b e l i e v a b i l i t y .  T h e  
o n l y  d i s c r e p a n c y  i s  p r o b a b l y  t h e  
f i n a l  c h o i c e  h e  m a k e s .  W h a t  h a s  
a l w a y s  a n n o y e d  m e  a b o u t  t h e s e  
m o v i e s  c o n c e r n i n g  t h e  " o t h e r "  
w o m a n ,  i s  p r o b a b l y  t h e  f i n a l  
c h o i c e  h e  m a k e s - a  z i p p e r h e a d  
c h o i c e  b y  l e a v i n g  h i s  g r e a t  
l o o k i n g ,  m a r v e l o u s  c o o k i n g ,  i n -
t e l l i g e n t  t h i n k i n g  m i s t r e s s  f o r  h i s  
n a g g i n g ,  p l a i n  a n d  s o c i a l  c l i m b i n g  
w i f e .  
b y  S t a n  M i c h n a  
W A N T E D  
O N E  S A L E S P E R S O N  
O N E  G R A P H I C  A R T I S T  
T o  W o r k  I n  
A d v e r t i s i n g  D e p a r t m e n t  
A p p l y  I n  W r i t i n g  T o :  
B L A I R  M U L L I N ,  A D  M A N A G E R ,  
B O A R D  O F  P U B L I C A T I O N S ,  
B E F O R E  O C T O B E R  1 0 ,  1 9 7 3 .  
l r J f l  I J i [ ] t l J r f l  S r J I J U J  
b  P r i n c e s s  S t .  W e s t  W a t e r l o o  7 4 3 - 7 < ) 1 1  
T h e  D i s c r e e t  C h a r m  o f  
t h e  B o u r g e o i s i e  o c t  2  t h r u  s  
d i r e c t e d  b y  L u i s  B u n u e l 1 9 7 2  
" I n  d e s c r i b i n g  t h e  p e r e g r i n a t i o n s  o f  s i x  c h a r a c t e r s  i n  s e a r c h  o f  a  h o t  d i n n e r ,  
B u n u e l  h a s  a c h i e v e d  a  p e r f e c t  s y n t h e s i s  o f  s u r r e a l  w i t  a n d  b l i s t e r i n g  s o c i a l  a s s a u l t .  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t s  c h a r a c t e r s  h o v e r  e l u s i v e l y  b e t w e e n  m e t a p h o r ,  s y m b o l ,  
s t e r e o t y p e  a n d  i l l u s i o n ,  T h e  D i s c r e e t  C h a r m  o f  t h e  B o u r g e o i s i e  i s  l i t e r a l l y  a  b l a c k  
c o m e d y  o f  m a n n e r s ,  o f  a  f o r m u l a r y  p o l i t e n e s s  w h i c h  a s s i m i l a t e s  t h e  m o s t  b i z a r r e  
a n d  i n d i s c r e e t  o c c u r r e n c e s  t o  i t s  o w n  i n f l e x i b l e  f o r m s .  T h e  t r e a t m e n t  i s  p e r h a p s  
m o r e  o u t r a g e o u s l y  a n a r c h i c  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  b u t  t h e  o l d  a n a r c h i s t  a l s o  i m p l i c i t l y  
a c k n o w l e d g e s  h i s  p o w e r l e s s n e s s  t o  a l t e r  t h e  c o m p l e x  f o r m s - s o c i a l ,  a r t i s t i c ,  a n d  
p o l i t i c a l - w h i c h  p r o v o k e  a n d  n o u r i s h  h i s  d i s p l e a s u r e . "  
• j a n  D a w s o n ,  B . F . I .  
W e d n e s d a y ' s  C h i l d  
d i r e c t e d  b y  K e n  L o a c h  
W e d n e s d a y ' s  C h i l d  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  a n d  m o s t  h o n e s t  f i l m s  e v e r  m a d e  i n  B r i t a i n ;  
t h e  p a i n f u l  y e t  m o v i n g  a n d  s o m e t i m e s  e v e n  f u n n y  s t o r y  o f  a  g i r l ' s  s t r u g g l e  w i t h  
•  *  
: F R E S H  H O M E M A D E  P I E S  * '  M I D N I G H T  ~~t&ss:\ 
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  
m e n t a l  i l l n e s s .  
:  : S e r v e d  u o t , :  :  . "Thisselectiono~:t~w~gss~l~r~~f~varied-animations, 
•  i l  ~ ~ •  •  " " - d o c u m e n t a n e s ,  f a n t a s o e s ,  c o n e m a  v e n t e ,  f o r s t  e f f o r t s ,  m a 1 o r  w o r k s ,  m o n o r  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  " " ' " "  m a s t e r p o e c e s ,  e x p e r i m e n t s .  T h e y  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  w i t h  i n t e l l i g e n c e  a n d  t a s t e  t o  
T . : 4 K E  
0~~ 
Hto~~ 
*  o f f e r  a  s t i m u l a t i n g  a n d  f r e q u e n t l y  e x c i t i n g  a n d  o n  o c c a s i o n  t h r i l l i n g  s a m p l i n g  o f  
*  t h e  c r e a t o v e  w o r k  b e o n g  d o n e  o n  f o l m . "  
j u d i t h  C r o s t  
U N I V E R S I T Y  
A N D  
W E B E R  
*  A L L S H O W S 7 : 0 0 a n d 9 : 1 5 E X C E P T  O c t  8  
*  .  MOND~YS 7 : 0 0 P M _  L E  M I L L I O N  d o r .  R e n e  C i a  o r ;  
*  S p e c 1 a l  S c r e e n m g  N F T  M e m b e r s  o n l y  1 9 3 1 ,  F r e n c h ,  9 0  m o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . .  _ _ _  , ; , ; , . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ . .  
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Hard Nose the Highway; Van. 
Morrison, Warner Bros, BS2712 
There are four or five con-
temporary artists who consistently , 
produce well crafted inventive 
·albums. Rod Stewart is one: so are 
the Allman Brothers, Randy 
Newman and Miles Davis. And 
Van Morrison. 
Van Morrison sells as many 
albums in North America as 
Jethro Tull do in Toronto, which is 
to say, he is not a particularly 
'commercial' artist. He has had 
three mild Top 40 hits : "Brown 
Eyed Girl" , "Domino", and "Wild 
Night" . "Hard Nose" is his most 
inaccessable album yet. 
It opens with "Snow in San 
Anselmo". The song starts with a 
choir-string opening, and then Van 
himself with an extremely intense 
vocal. It takes several listenings 
before one realizes the humour 
behind such a dramatic song about 
a snowfall. "Warm Love" is a 
typical love song with woodwinds 
and a nice female backup. The title 
cut is next and the lyrics convey 
Morrison's bitterness about having 
had to "pay his dues". The first 
verse is particularly striking: 
"Hey kids, dig that first take/ 
Ain 't that some interpretation? 
When Sinatra sings·against Nelson 
Riddle Strings? and then takes a 
vacation". 
"War Ctllldren", is a song full of 
nostalgia. It incorporates the 
movie heroes of the fifties Dean, 
Brando and Steiger as focal points. 
"The Great DecepHon" is a bitter 
song about the various groups of 
More Spjce ... from the 
makers ~tFrll-tz 'the Ca-t'' 
... Heavy 
Entertainment! 
Cookbook Special 
Save more than 40% 
The All Purpose Cookbook 
' 
Revised & Enlarged 
Over 4300 Recipes 
1200 New Recipes 
New Illustra lions 
by IRMA S. ROMBAUER and 
MARION ROMBAUER BECKER 
Regular 
$7.95 
NOW 
$4.99 
~---------------------
Th1s beaut1ful pract1cal cookbook 
sells nat1onally for $7 .95.we are 
offenng 11 for an unheard pnce of 
only $4 99 . with this ad· 
vertisement while supply lasts. 
W1thout quest1on. there IS ab· 
solutely no fmer cookbook on the 
market and we have only 100 m 
stock We also have other cook· 
books w1th values to $1.50 for only 
$.60 Th1s book w1ll be on sale 
Thursday Fnday and Saturday. 
L1m1t two per customer. 
AT THE BOOK BARN 
(Upstairs- Beside the Waterloo Theatre) 
12 KING STREET NORTH 578-4950 
Chargex Accepted 
Thurs and Friday to lOpm 
Sunday 3 to 1 Opm 
The Cord Weekly Thursday, October 4, I 
DisC by Fred Youngs 
people Morrision has come to know 
and hate. It 's a hard driving song 
that sets the lyrical mood of the 
album. 
"Green" is the first song by an 
artist other than himself that 
Morrison has done. It's from 
Sesame Street, and is used by the 
Cookie Monster to tell of the dif-
ficulties of being green, not being 
flashy like red or yellow. In the end 
it 's all right because green is the 
colour of spring. Morrison starts it 
softly and ends it loud and after 
hearing it, one wonders how it 
could be used on Sesame Street. 
The only really long song is 
"Autumn Song", which is well 
over ten minutes . It's a medium 
Jazz song and sounds as if it turned 
out longer than it should be-which 
is alright because it's a beautiful 
song. Set against a soft 
background of acoustic guitar, 
bass. piano, and brushed drums it 
is very relaxing. It contains the 
best lines on the album : "In-
finitesimal/You 're the author of 
timetYou look at me and take my 
breath away ." "Purple Heather" 
close the album and in a fitting 
way. A quiet song again, it is 
perfect. coupled with "Autumn 
Song" to fall asleep to. The strings 
are lush and Van counters his 
vocal with the piano. fading and 
coming back again in a series of 
little triplets. 
Van Morrison has again 
produced a perfect album which 
could be expected. because he is 
the best there is ... and he steals 
my breath away. 
Goats Head Soup; Rolling Stones 
Records, COC 159101 
It's been a year and a half since 
"Exile on Main Street" ; a year 
since the tour, and other than 
another greatest hits album ctheir 
fifth if you count "Flowers"), and 
except for Jagger singing back up 
for Carly Simon and the aborted 
South Sea's tour it 's been a quiet 
year for the World 's Greatest rock 
'n roll band . 
"Goat's Head Soup" has been 
rumoured coming for the last four 
months and was finally released 
last Friday . The cover pictures the 
divine Mr. J . looking like an extra 
from the set of My Fair lady; and 
inside is a photo of what a bowl of 
goats head soup looks like . 
Produced by Jimmy Miller, and 
engineered by Andy Johson, the 
album has some impressive side 
men : Billy Preston, Bobby Keys, 
Jim Horn and Rebob Kahn from 
Traffic. 
"Dancing with Mr. D" opens the 
album at a medium rock pace. It's 
a less memorable song with an 
ending chorus that drags on too 
long. The second song, "100 Years 
Ago" is the worst on the album. It 
moves from C & W to light rock to a 
very hard rock featuring Taylor on 
guitar. The song never really goes 
anywhere because of its in-
volvement in numerous changes. 
"Coming Down Again" has good 
lyrics for a Stones song. No 
Midnight Ramblers here as Jagger 
softly laments " Comin down 
again/Where are all my friends " . 
It's well over five minutes long 
features some lovely saxap 
work from Keys and Horn. 
side closes with the s1 
"Angie" which signifies a new 
in Stones arrangements as Ja 
whispers . 
Side Two opens with '"S 
Train"' which has some exct 
slide guitar from Taylor, 
carries all the leads on the al 
finally showing his prowess 
that of Richards . "Hide \ 
Love" has the same 'mud 
sound as "Exile "did . It's the 
song with totally undistigu1sh 
lyrics. "Winter" is a nice ba 
done in the mode 
"Moonlight I Mile" . With ~ 
Hopkins on -piano and the sl 
closing it out, it sounds quite, 
like its predecessor, "Can 
Hear the Music" shows thai 
Stones listened to "Brian J 
presents the Pipes of Pan Jo 
before they released it; which 
or may not be good dependin 
how you like Eastern music 
Englishmen. I don ' l. The ~ 
saved for last. though, "Stars· 
has a Chuck Berry opening anc 
amazingly singable chorus. 
high energy from start to II 
and sounds like as much fu· 
record as ''Honky Tonk Wo 
was . 
While we have here a h1 
listenable album that works a 
65 percent of the time, land 
can dance to ill Messers. Ja 
Richards , Taylor , Watts 
Wyman have yet to equal "!J 
Bleed". 
The Government 
of Canada 
offers 
Careers for Graduates 
General Administration 
Personnel Administration 
Financial Administration 
Foreign Service 
Annual Qualifying Examinations: 
Candidates for Administration must 
write the General Intelligence Test 
on Wednesday, October 17, at 7:00pm. 
Candidates for Foreign Service must 
write both the General Intelligence 
Test on October 17, and the Foreign 
Services Objective Test and Essay 
on Thursday, October 18, at 7:00pm. 
Pre-registration Essential 
Applicants must contact their 
Placement Office by October 12. 
Plu 
by Les Fra 
The WLU Golden 
pletely manhandled 
of Waterloo 
droppmg the 
across the tracks 39 
up the series with 
three games apiece 
quest for the Bar 
.,.. h1ch goes each year 
of the Warriors -
The game saw the 
pa mg touchdown 
ket>p them in a first 
We ·tern, who rem 
and the Windsor 
t ams have 6 poin 
The Hawks 
points in the first 
Warriors managed 
on tht> board near 
half. The Hawks 
through the second 
Warriors managed to 
down but were still 
th Hawks 13 - 6. 
Again, the Hawks 
proved too much 
ponents as the Hawks 
ard along the 
\\ arriors could mana 
tok n 10 yards along 
Even in the air, the 
uperior as their a 
bombed the Warriors 
Y.hlle the Warriors 
Y.llh only 82 yards 
The Hawks scored 
they got the ball on a 
tarted at the 
roughmg and a face 
pPnalty against the 
helped a bit, putting the 
\\ arrior 6 yard line 
lean took a pitch out 
ampered around the 
.uul then into the 
1uellt>r' conversion 
ore 7 - 0. 
1h Warriors 
up on their next o..:uc•uo..:q 
HaY.ks cored again 
PR 
PHOHOD 1:-\\'ES 
CI.l B. founded and 
Hogt•r Provost and 
Hodg£'r , IS a growing 
tudl•nts l'Vl'rywhere. 
Provost and i{odgers, 
lht• fncultv of Bus 
num trali01; of the Cn 
Uttrma, have started 
Y.h1ch \\as lwretofore 
on n north-american 
1mpu. a National 
ln\l' tml•nt Club. It's 
to promo!£' and generate 
mten•.·t m Investment. 
at·l·omplislwd b)- hav 
tudl'nls become s 
<. .111adwn com pam 
tPrpr• I'S, thus 
olf balance created by 
nrtt"('ntration cf foreign 
'1thm sonw sectors of 
du tnl's . 
I'HUvost-IH>Dgers are 
•n hl•art of PHOROD's 
to •t:lhl'r with their 
tht'\ have bt>en study 
t t·<;nonlll' mt>chanisms 
<. .m<Hhan Stock 1\larket 
h<l\ t' thus acquired s 
knm\ h•dgl' of its inner 
I • able to assure the inv 
1h•r and calculated i 
not JUSt a mere risk. 
progre s have alread 
n ·ordl'd and it was only 
Y.llh the confidence a 
hn.lllt'Jal encouragement 
tud •nt body . Without 
b.tck 11, PHOHOD is a 
or •.uusm 
But more important is 
th.1t n major change 
T h u  
b y  F r e d  Y o u n g s  
o v e r  f i v e  m i n u t e s  l o n g  a  
s o m e  l o v e l y  s a  
K e y s  a n d  
w i t h  t h e  
T w o  o p e n s  w i t h  
'  w h i c h  h a s  s o m e  e  
g u i t a r  f r o m  T a y l o r ,  
a l l  t h e  l e a d s  o n  t h e  
s h o w i n g  h i s  p r o w e s s  
R i c h a r d s .  " H i d e  
h a s  t h e  s a m e  '  
" E x i l e "  d i d .  I t ' s  
t h  t o t a l l y  u n d i s t i g u i  
" W i n t e r "  i s  a  n i c e  b a  
i n  t h e  m o d e  
g h t  I  M i l e " .  W i t h  
o n  p i a n o  a n d  t h e  s  
i t  o u t ,  i t  s o u n d s  q u i t e  
p r e d e c e s s o r ,  " C a n  
M u s i c "  s h o w s  t h a t  
l i s t e n e d  t o  " B r i a n  
t h e  P i p e s  o f  P a n  
t h e y  r e l e a s e d  i t ;  w h i c h  
n o t  b e  g o o d  d e p e n d i n g  
l i k e  E a s t e r n  m u s i c  
m e n .  I  d o n ' t .  T h e  b e s t  
l a s t ,  t h o u g h ,  " S t a r  
c k  B e r r y  o p e n i n g  
s i n g a b l e  
f r o m  s t a r t  t o  
l i k e  a s  m u c h  f u n  
" H o n k y  T o n k  
w e  h a v e  h e r e  a  
a l b u m  t h a t  w o r k s  
o f  t h e  t i m e ,  c a n d  
t o  i U  M e s s e r s .  J a l ! l ! f l ' . •  
d s ,  T a y l o r ,  W a t t s  
h a v e  y e t  t o  e q u a l  " L e t  
n t  
s  
t o n s :  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
P l u m b e r s  f l u s h e d  d o w n  d r a i n  
o r l '  7  o  
T h < '  W a r r w r s  c o u g h l ' d  t h e  b a l l  
p  o n  t h e 1 r  n < • x t  c h a n c e  a n d  t h e  
I I J \ \  k . ,  o ; r o r c d  a g J l l l  o n  a  d r i v e  
w h i c h  f e a t u r e d  a  2 7  y a r d  p a s s  a n d  
r u n  p l a y  t o  L a r r y  S i m p s o n .  
M u e l l e r  k i c k e d  a  3 5  y a r d  f i e l d  g o a l  
a n d  t h e  H a w k s  w e r e  u p  1 0 - 0 .  
B e f o r e  t h e  q u a r t e r  e n d e d ,  H a w k s  
s c o r e d  f o r  t h e  t h i r d  t i m e ,  t h e  
f o u r t h  t i m e  t h a t  t h e y  h a d  t h e  b a l l ,  
w h e n  K o n o p k a  p i c k e d  u p  a  
W a r r i o r  f u m b l e  o n  t h e  W a r r i o r  2 6 .  
M u e l l e r  p u t  t h e  b a l l  t h r o u g h  t h e  
u p r i g h t s  2  p l a y s  l a t e r  f o r  h i s  3 r d  
f i e l d  g o a l  o f  t h e  g a m e  a n d  t h e  
H a w k s  l e d  1 3  - 0  a t  o n e  q u a r t e r  
t i m e .  
M c C l e a n  g o t  h i s  s e c o n d  T D  o f  t h e  
g a m e  b e f o r e  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
w a s  t h r e e  m i n u t e s  o l d .  H e  t o o k  a  
p i t c h  o u t  f r o m  T a y l o r  o n  t h e  t r i p l e  
o p t i o n  a t  t h e  H a w k  4 2  a n d  r a n  6 8  
y a r d s  f o r  t h e  t o u c h d o w n .  M u e l l e r ' s  
c o n v e r s i o n  s e n t  t h e  H a w k s  a h e a d  
2 0  - 0 .  
A  f e w  m i n u t e s  l a t e r ,  t h e  
W a r r i o r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  d e e p  i n  
t h e  H a w k  e n d  w h e n  t h e y  r e c o v e r e d  
a  w i l d  p i t c h o u t  a t  t h e  2 4 .  T h e  
w r e n c h m a n  o b v i o u s l y  d i d n ' t  k n o w  
w h a t  t o  d o  t h a t  d e e p  i n  t h e  H a w k  
e n d  s o  H u r s t  q u i c k l y  g a v e  t h e  b a l l  
u p  t o  R i c h  O t t  a t  t h e  3 9 .  T h e  H a w k s  
a c c e p t e d  t h i s  g e n e r o u s  o f f e r  a n d  
p u t  t o g e t h e r  a  6 1  y a r d  d r i v e  e n d i n g  
w h e n  H a s w e l l  p l o u g h e d  t h r o u g h  
f o r  a  T D  f r o m  t h e  t w o .  W i t h  5 :  1 2  t o  
g o  t o  h o l d  t h e  H a w k s  l e d  2 6 - 0 .  
T h e  W a r r i o r ' s  t o o k  H u r s t  o u t  o f  
t h e  Q B  s l o t  a n d  p u t  S t e v e  C o n n e l l  
i n  t o  r u n  t h e  o f f e n s e .  H e  m a n a g e d  
t o  g e t  t h e  W a r r i o r s  a  c o u p l e  o f  f i r s t  
d o w n s  u p  t o  t h e  H a w k  2 6  b u t  t h e n  
h e  l o s t  1 6  y a r d s  a n d  t h e  W a r r i o r s  
w e r e  f o r c e d  t o  p u n t  T h e  f a n s  w e r e  
d e l i g h t e d  w h e n  D e w e y  g a v e  u p  a  
s m g l e  p o i n t  i n  t h e  e n d  z o n e .  
A t  h a l f - t i m e ,  t h e  m i g h t y  H a w k  
m a c h i n e  h a d  r o l l e d  u p  a  2 6 - 1  l e a d ,  
r u n  t h e  b a l l  f o r  1 6 0  y a r d s  a n d  
p a s s e d  f o r  5 8  y a r d s .  T h e  W a r r i o r s  
o n  t h e  o t h e r  h a n d  s c o r e d  o n l y  o n e  
p o i n t ,  e e k e d  o u t  4  y a r d s  a l o n g  t h e  
g r o u n d  a n d  t h r e w  t h e  b a l l  a  
m e a s l e y  3 1  y a r d s .  
T h e  t h i r d  q u a r t e r  w a s  a  d i s m a l  
q u a r t e r  o f  f r u s t r a t i o n  f o r  t h e  
H a w k s  a s  t h e y  f a i l e d  t o  s c o r e  a  
p o i n t  a n d  w e r e  o u t s c o r e d  6  - 0  b y  
t h e  W a r r i o r s .  H o w e v e r ,  i t  t o o k  t h e  
W a r r i o r s  a l l  q u a r t e r  t o  s c o r e  t h e i r  
T D .  T h e i r  w h o l e  d r i v e  w a s  s e t  u p  
o n  a  r o u g h i n g  t h e  k i c k e r  p e n a l t y  
a g a i n s t  t h e  H a w k s  a n d  t h e  
W a r r i o r s  s t a r t e d  o u t  o n  t h e i r  o w n  
5 4  y a r d  l i n e .  A f t e r  t h r e e  p a s s e s ,  
t h e y  w e r e  o n  t h e  H a w k  8  y a r d  l i n e  
t h e n  J o h n  M c i v e r  p u t  t h e  W a r r i o r s  
t h i r d  d o w n  a n d  g o a l  o n  t h e  H a w k s  
t w o .  T h e  W a r r i o r s  f a i l e d  t o  g e t  
o v e r  f r o m  t h e r e  b u t  t h e  H a w k s  
w e r e  c a l l e d  o f f s i d e  o n  t h e  p l a y  a n d  
t h e  b a l l  w a s  m o v e d  t o  t h e  o n e  y a r d  
l i n e  w h e r e  i t  w a s  f i r s t  a n d  g o a l  f o r  
t h e  W a r r i o r s .  J o h n  P i k u l a  t o o k  i t  
o v e r  f o r  t h e  W a r r i o r s  f r o m  t h e r e .  
T h e  t o u c h d o w n  w a s  t h e  l a s t  p l a y  o f  
t h e  q u a r t e r .  
T h e  H a w k s  r e b o u n d e d  r i g h t  
b a c k  a n d  p u t  a  m a j o r  o n  t h e  b o a r d  
w i t h  l e s s  t h a n  6  m i n u t e s  g o n e  i n  t h e  
F o u r t h .  T h i s  d r i v e  s t a r t e d  o n  t h e  
W a r r i o r  4 3  a n d  e n d e d  w i t h  W e i l l e r  
t a k i n g  a  p i t c h o u t  f r o m  T a y l o r  
a r o u n d  t h e  e n d  f o r  a  t e n  y a r d  T D  
m a k i n g  t h e  s c o r e  3 2  - 7  f o r  t h e  
H a w k s .  
T h e  l a s t  H a w k  T D  c a m e  o f f  a  
p a s s .  T h e  d r i v e  s t a r t e d  a t  t h e  
H a w k ' s  5 2 .  D o u g  K i t t s  c a m e  i n  f o r  
t h e  H a w k s ,  r o l l e d  o u t  a n d  p a s s e d  
t o  S i m p s o n  a t  t h e  W a r r i o r  3 1 .  O n  
t h e  n e x t  p l a y ,  K i t t s  d r o p p e d  b a c k  
t o  p a s s  a n d  h i t  W e i l l e r  w h o  w e n t  i n  
f o r  t h e  T D .  M u e l l e r ' s  c o n v e r s i o n  
m a d e  t h e  s c o r e  3 9  - 7  f o r  t h e  
H a w k s .  
T h a n k s g i v i n g  S a t u r d a y  w i l l  s e e  
t h e  H a w k s  i n  O t t a w a  t o  t a k e  o n  t h e  
G e e  G e e s .  T h e  G e e  G e e s  s i t  o n  t o p  
o f  t h e  E a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  O U A A  
f o o t b a l l  l e a g u e  w i t h  a  p e r f e c t  3  a n d  
0  r e c o r d .  T h e  G e e  G e e s  w e r e  
r a n k e d  s e c o n d  i n  t h e  n a t i o n  b e h i n d  
U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t c h e w a n  i n  l a s t  
w e e k s  n a t i o n a l  r a n k i n g s  w h i l e  t h e  
H a w k s  w e r e  r a n k e d  s i x t h .  
C o m p a r i n g  s t a t i s t i c s ,  t h e  t e a m s  
w e r e  e v e n l y  m a t c h e d .  T h e  G e e  
G e e s  h a v e  a l l o w e d  9 . 6  p o i n t s  
a g a i n s t  t h e m  p e r  g a m e  w h i l e  t h e  
H a w k s  h a v e  a l l o w e d  ' 1 0 . 5 .  
H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  k e p t  i n  m i n d  
t h a t  a  g r e a t  m a n y  o f  t h e  p o i n t s  
s c o r e d  a g a i n s t  t h e  H a w k s  t h i s  
s e a s o n  w e r e  s c o r e d  a s  r e s u l t  o f  
o f f e n s i v e  e r r o r s  w h i c h  t h e  H a w k s  
a r e  w o r k i n g  t o  e l i m i n a t e  s o  t h a t  
t h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  p l a y  
e r r o r l e s s  b a l l  o n  S a t u r d a y .  T h e  
G e e  G e e s  h a v e  s c o r e d  2 4 . 6  p o i n t s  
p e r  g a m e  w h i l e  t h e  H a w k s  h a v e  
s c o r e d  a n  a v e r a g e  o f  2 5  p o i n t s  p e r  
g a m e  s o  t h a t  e a c h  t e a m  l o o k s  a s  i f  
i t  h a s  g o o d  s c o r i n g  p o w e r .  
T h e  k e y  t o  t h e  g a m e  w i l l  
n a t u r a l l y  b e  d e f e n s e  a n d  s o  f a r  t h i s  
s e a s o n ,  t h e  H a w k  d e f e n s e  h a s  b e e n  
m o r e  t h a n  i m p r e s s i v e .  T h e y  h a v e  
p r o b a b l y  t h e  t w o  b e s t  l i n e b a c k e r s  
i n  t h e  l e a g u e  i n  M u e l l e r  a n d  
P a r k e r  a n d  t h e  d e f e n s i v e  l i n e  h a s  
p l a y e d  e x c e l l e n t  b a l l  i n  t h e  p a s t  
t w o  g a m e s .  E t h e r i n g t o n  s h o u l d  g e t  
c r e d i t  f o r  h i s  o u t s t a n d i n g  p l a y  a s  
a n o t h e r  m a i n s t a y  f o r  t h e  d e f e n s e .  
I f  t h e  d e f e n s e  c a n  c o m e  u p  w i t h  
p e r f e c t  b a l l ,  t h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
c o n t a i n  t h e  p o w e r f u l  G e e  G e e  
o f f e n s e  a n d  g i v e  t h e  H a w k  o f f e n s e  
a  c h a n c e  t o  p u t  s o m e  p o i n t s  o n  t h e  
b o a r d .  
O n  o f f e n s e ,  t h e  H a w k s  h a v e  a n  
a d v a n t a g e  t h a t  m o s t  t e a m s  d o  n o t  
h a v e  a n d  t h e y  b e g a n  t o  c a p i t a l i z e  
o n  t h i s  a d v a n t a g e  i n  t h e  W a t e r l o o  
g a m e .  T h e  H a w k s  h a v e  a  
r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a  r u n n i n g  t e a m  
a n d  t h e i r  b i g  p l a y  i s  w e l l  k n o w  
a r o u n d  t h e  l e a g u e .  A  l o t  o f  t e a m s  
h a v e  t r i e d  t o  c o m e  u p  w i t h  a  
d e f e n s e  t o  s t o p  t h e  t r i p l e  o p t i o n  
p l a y  b u t  a s  l o n g  a s  t h e  H a w k s  h a v e  
p e r s o n n e l  t o  r u n  i t ,  i t  c a n ' t  b e  
s t o p p e d .  I n  a n  e f f o r t  t o  s t o p  i t ,  b o t h  
t h e  W a r r i o r s  a n d  t h e  Y e o m a n  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  p u t  u p  a  s e v e n  m a n  
l i n e  w i t h  t w o  h a l f b a c k s  a n g l i n g  o u t  
f a r  o u t  t o  e a c h  s i d e  a n d  l e a v i n g  o n e  
b a c k  c l o s e  i n  a t  t h e  c e n t r e .  T h i s  
l e a v e s  t h e  d e f e n s e  p a r t i c u l a r l y  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  p a s s  s o  t h a t  a l l  
t h e  H a w k s  h a v e  t o  d o  i s  p a s s  a  f e w  
t i m e s  t o  l o o s e n  u p  t h e  d e f e n s e ,  
t h e n  c o m e  b a c k  w i t h  a  r u n n i n g  
p l a y .  
T h e  p e r s o n n e l  o n  o f f e n s e  i s  
s o m e t h i n g  e l s e .  T h e  H a w k s  h a v e  a  
s u r p l u s  o f  n o t  g o o d ,  b u t  g r e a t  
r u n n i n g  b a c k s .  M c C l e a n ,  M c -
M a n n ,  F a h r n e r ,  W e i H e r ,  a n d  
H a s w e l l  a r e  a l l  c a p a b l e  o f  s c o r i n g  
f r o m  a n y  p l a c e  o n  t h e  f i e l d  a n d  i f  
t h e y  d o n ' t  g e t  a n y  b l o c k i n g  f r o m  
t h e  l i n e ,  t h e y  p r o v e d  o n  S a t u r d a y  
t h a t  t h e y  c o u l d  d o  t h e  w h o l e  j o b  
t h e m s e l v e s  a s  e a c h  o n e  d i s p l a y e d  
t h e i r  a b i l i t y  t o  c a r r y  a t  l e a s t  f o u r  
W a r r i o r s  o n  t h e i r  b a c k s  f o r  e x t r a  
y a r d a g e  a n d  b r e a k  t a c k l e s .  T h e i r  
s t y l e  i s  t h e  e p i t o m e  o f  C o a c h  
K n i g h t ' s  " t o u g h  f o o t b a l l "  a t t i t u d e .  
N o t  o n l y  d o  t h e  H a w k s  h a v e  a  
g r e a t  r u n n i n g  t h r e a t ,  b u t  t h e i r  
p a s s i n g  p o t e n t i a l  s h o u l d  n o t  b e  
o v e r l o o k e d .  D o u g  K i t t s  d i s p l a y e d  
i n  t h e  W a r r i o r  g a m e  t h a t  h e  i s  
c a p a b l e  o f  h i t t i n g  a n y  t a r g e t  a n d  
t h e  H a w k s  h a v e  r e c e i v e r s  t h a t  c a n  
c a t c h  t h e  b a l l  i n  L a r r y  S i m p s o n ,  
T i m  P i c k e t t  a n d  W a r r e n  H o w e .  
O n e  t h i n g  c a n  b e  v e r y  i m p o r t a n t  
i n  t h e  g a m e  o n  S a t u r d a y  b e c a u s e  i t  
w i l l  b e  a  t i g h t l y  f o u g h t  c o n t e s t .  
F i e l d  g o a l  k i c k i n g  w i l l  p r o b a b l y  
p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  g a m e .  T h i s  
y e a r ,  t h e  H a w k s  h a v e  a n  e x -
t r e m e l y  c o m p e t e n t  p l a c e m e n t  
k i c k e r  i n  G a r y  M u e l l e r  w h o  h a s  h i t  
f r o m  a s  f a r  o u t  a s  3 8  y a r d s  t h i s  
y e a r  a n d  l o o k s  c ·a p a b l e  o f  h i t t i n g  
f r o m  f u r t h e r  o u t .  
I t  w i l l  b e  a  c l o s e  g a m e  a n d  i f  t h e  
H a w k s  c o m e  o u t  o n  t o p ,  i t  w i l l  
a u g e r  w e l l  f o r  f u t u r e  g a m e s  
a g a i n s t  W e s t e r n  t o  d e t e r m i n e  f i r s t  
s p o t  i n  t h e  W e s t e r n  S e c t i o n .  
P R O R O D  I N V E S T M E N T  C L U B  
p l a c c  a t  P I W R O D ;  1 l  w i l l  b e c o m e  
i n c o r p o r a  l e d  v e r y  s h o r t l y ,  a n d  w i l l  
t h e n  b e c o m e  a n  o p e n - e n d  g r o w t h  
m u t u a l  f u n d .  
T h e  I n v e s t m e n t  C l u b  w i l l  b e  a  
c o m p l e t e l y  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c -
t i v i t y ,  i n d e p e n d a n t  f r o m  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  U n i v e r s i t i e s .  B u t  i t  w i l l  n o t  b e  
a b l e  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y  f r o m  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  I n d e e d  e v e r y t h i n g  a t  
P R O H O D  i s  g e a r e d  t o w a r d  t h e  
i n t e r e s t s  a n d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  
s t u d e n t s .  P R O R O D  n o t  o n l y  w a n t s  
y o u ;  i t  n e e d s  Y O U .  
A  F E W  F A C T S  
A B O U T  
I N V E S T M E N T  
i n - I N S T I T U T I O N S .  
l r ! l '  
J > H O v o s t  I W D g c r s  a r e  a t  t h e  
h e a r t  o f  P I W R O D ' s  s u c c e s s ;  
t h t · r  w i t h  t h e i r  s t o c k b r o k e r s ,  
h a v e  b e e n  s t u d y i n g  t h e  
n o n m  n w c h a n i s m s  o f  t h e  
d J a n  S t o c k  l \ l a r k e t .  T h e y  
~ t h u '  a c q u i r e d  s u f f i c i e n t  
l r d g r  o f  1 t s  i n n e r  w o r k i n g s  t o  
I ! •  t o  J s s u r r  t h e  i n v e s t o r s  o f  a  
r  u n d  r a k u l a t e d  i n v e s t m e n t ,  
J U s t  a  m r r e  r i s k .  S o m e  
I J ; r f . ' s s  h a v f . '  a l r e a d y  b e e n  
r d r d  a n d  i t  w a s  o n l y  p o s s i b l e  
t h  t h r  c o n f i d e n c e  a n d  t h e  
c 1 a l  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  
n t  b o d Y .  W i t h o u t  s t u d e n t s  t o  
1 1  P i W H O D  i s  a  s t e r i l e  
m s m  
H u t  m o r e  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  
I  a  m a j o r  c h a n g e  w i l l  l a k e  
1 .  M y  s a v i n g s  a n d  
m y  i n s u r a n c e  
a r e  e n o u g h .  
D o n  ' l  b e  t o o  s u r e .  W h i l e  s a v i n g s  
a n d  a m p l e  l i f e  i n s u r a n c e  a r e  b a s i c  
i n  s o u n d  p e r s o n a l  m o n e y  
m a n a g e m e n t ,  i t ' s  a  g o o d  i d e a  t o  
s e t  a s i d e  a d d i t i o n a l  f u n d s  a s  a  
h e d g e  a g a i n s t  i n f l a t i o n .  
O u r  m o n e y  h a s  e r o d e d  a t  a n  
a n n u a l  r a t e  o f  f r o m  2 ' "  t o  m o r e  
t h a n  3  p e r  c e n t  i n  r e c e n t  y e a r s .  
H o p e f u l l y ,  t h i s  a l a r m i n g  
s h r i n k a g e  w o n ' t  c o n t i n u e ,  b u t  e v e n  
s o  t h e r e  s e e m s  n o  e s c a p i n g  t h e  f a c t  
t h a t  w e ' l l  h a v e  s o m e  i n f l a t i o n  s o  
l o n g  a s  o u r  e c o n o m y  e x p a n d s .  T h i s  
P R O R O D  I N V E S T M E N T  C L U B ,  
h a s  b e e n  t r u e  e v e r  s i n c e  o u r  n a t i o n  
r e a l l y  g o t  r o l l i n g - a n d  i t ' s  w h a t  
m a k e s  t h a t  d o l l a r  y o u r  g r a n d -
m o t h e r  t u c k e d  a w a y  i n  1 8 9 3  w o r t h  
o n l y  2 2  c e n t s  t o d a y .  
Y o u r  h e d g e  a g a i n s t  e n d i n g  u p  
w i t h  s u c h  s a d l y  s h r u n k e n  s a v i n g s  
l i e s  i n  b u y i n g  a  p r o d u c t i v e  p i e c e  o f  
t h e  e c o n o m y .  S a y  y o u  i n v e s t  i n  a  
c o m p a n y ' s  s t o c k .  I f  t h e  e a r n i n g s  
g r o w t h  o f  t h a t  c o m p a n y  k e e p s  
p a c e  w i t h  o u r  e c o n o m y ,  t h e  s h a r e s  
y o u  o w n  s h o u l d  h o l d  t h e i r  
p r o p o r t i o n a t e  v a l u e  o v e r  t h e  l o n g  
r u n ,  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  h a p p e n s  t o  
t h e  d o l l a r .  I n d e e d ,  t h e y  w i l l  o f t e n  
b e  w o r t h  m o r e .  
T r u e ,  s t o c k s  c a n  g o  d o w n  a s  w e l l  
a s  u p .  T h a t ' s  w h y  b u y i n g  
s e c u r i t i e s  i s  c a l l e d  ' r i s k  i n -
v e s t m e n t ' .  B u t  t h e r e  a r e  w a y s  t o  
r e d u c e  y o u r  r i s k  a n d  i n c r e a s e  y o u r  
g a i n s .  P e r h a p s  t h e  s i m p l e s t  i s  t o  
b u y  s h a r e s  i n  P R O R O D .  
2 .  I n v e s t i n g  i n  
P R O R O D  i s  l i k e  
b u y i n g  s t o c k .  
F a r  f r o m  i t .  A  s i n g l e  s t o c k  
r e f l e c t s  t h e  f o r t u n e  o f  a  s i n g l e  
c o m p a n y .  I f  a l l  g o e s  w e l l ,  t h e  s t o c k  
r i s e s ;  w h e n  t h i n g s  g o  w r o n g ,  i t  
d r o p s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  
P R O R O D  s h a r e  r e f l e c t s  t h e  f o r -
t u n e s  o f  m a n y  c o m p a n i e s .  T h e  
a v e r a g e  f u n d  o w n s  b e t w e e n  5 0  a n d  
1 0 0  d i f f e r e n t  s e c u r i t i e s  a t  a n y  
g i v e n  t i m e ,  s o  m a n y  t h a t  o n e  
p e r s o n  c o u l d  n e v e r  h o p e  t o  b u y  a n d  
m a n a g e  t h e m  h i m s e l f .  
P R O R O D  I N V E S T M E N T  
C L U B ,  i n  s h o r t ,  i s  a  p o o l  o f  m o n e y  
o u t  u p  b y  m a n y  p e o p l e  w i t h  
s i m i l a r  i n v e s t m e n t  o b j e c t i v e s .  
E a c h  p a r t i c i p a n t  h o l d s  a  p e r -
c e n t a g e  o f  s h a r e s  i n  t h e  o v e r a l l  
v a l u e  o f  t h e  f u n d ,  t h e  n u m b e r  o f  h i s  
s h a r e s  d e p e n d i n g  o n  h o w  m u c h  
m o n e y  h e  i n v e s t e d .  P r o f e s s i o n a l s  
m a n a g e  t h i s  m o n e y  p o o l ,  d e c i d i n g  
w h a t  s e c u r i t i e s  t o  b u y  a n d  w h e n  t o  
s e l l  t h e m .  
3 .  F u n d  i n v e s t i n g  
i s  t o o  r i s k y .  
A l l  i n v e s t m e n t  c a r r y  r i s k ,  
w h e t h e r  t h e y  a r e  i n  s t o c k s ,  b o n d s ,  
m u t u a l  f u n d s ,  r e a l  e s t a t e ,  o r  
s t a r t i n g  y o u r  o w n  b u s i n e s s .  B u t  
F u n d s  a r e  l e s s  r i s k y  t h a n  m o s t  
i n v e s t m e n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  
c o m b i n a t i o n  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  a n d  
p r o f e s s i o n a l  m a n a g e m e n t .  
S o m e  s e c u r i t i e s  i n  a  p a r t i c u l a r  
f u n d ' s  p o r t f o l i o  m a y  b e  q u i t e  
s p e c u l a t i v e ,  h o l d i n g  o u t  t h e  c h a n c e  
o f  b i g  g a i n  b u t  a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  h e f t y  l o s s e s .  Y e t  i n  t h e  s a m e  
p o r t f o l i o  t h e r e  m a y  b e  o t h e r  
securities-r~latively s t a b l e  
c o m m o n  s t o c k s  a n d  o f t e n  
p r e f e r r e d  s t o c k s  a n d  b o n d s -
w h o s e  n o r m a l  f l u c t u a t i o n s  a r e  l e s s  
e r a t i c ,  s o  a s  t o  c u s h i o n  p o s s i b l e  
d r o p s  i n  t h e  s p e c u l a t i v e  i s s u e s ,  
T h i s  c u s h i o n i n g  w o r k s  b o t h  
w a y s .  N o  f u n d  w i l l  e v e r  s h o o t  u p  a s  
r a p i d l y  a s  s o m e  s p e c t a c u l a r  s t o c k s  
m i g h t .  B u t  b y  t h e  s a m e  t o k e n ,  
t h e r e ' s  v i r t u a l l y  n o  p o s s i b i l i t y  t h a t  
y o u ' l l l o s e  y o u r  s h i r t ,  a s  y o u  c o u l d  
w i t h  i l l - c h o s e n  s t o c k s .  
4 .  F u n d s  a r e  a l l  
a l i k e .  
N o  m o r e  t h a n  s t o c k s  a r e  a l l  
a l i k e .  Y o u  c a n  o f t e n  t e l l  o n e  b i g  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  f u n d s  j u s t  b y  
l o o k i n g  a t  t h e i r  n a m e s .  
G r o w t h  f u n d s  p r i m a r i l y  t r y  t o  
a c h i e v e  c a p i t a l  a p p r e c i a t i o n ;  
t h e s e  f u n d s  a r e  a l m o s t  f u l l y  i n -
v e s t e d  i n  p r o m i s i n g  c o m m o n  
s t o c k s .  O p e n - e n d e d  f u n d s ,  a n d  
t h a t ' s  t h e  v a s t  m a j o r i t y ,  a r e  f u n d s  
y o u  c a n  b u y  i n t o  a n d  s e l l  o u t  o f  a n y  
l i m e  y o u  w i s h - P R O R O D - .  
5 .  I  c a n ' t  a f f o r d  
t o  i n v e s t .  
Y o u  a r e  p r o b a b l y  u n -
d e r e s t i m a t i n g  y o u r  d i s c r e t i o n a r y  
i n c o m e  a n d  o v e r e s t i m a t i n g  t h e  
c o s t .  
M o s t  f u n d s - P R O R O D - o f f e r  
" v o l u n t a r y "  a c c u m u l a t i o n  p l a n s  
t h a t  l e t  y o u  b u y  i n  a t  y o u r  o w n  
s p e e d  u s u a l l y  o n  a  m o n t h l y  o r  
q u a r t e r l y  b a s i s .  
6 .  O n c e  y o u ' r e  i n ,  
y o u  c a n ' t  g e t  o u t .  
N o t  t r u e .  A n y  o p e n - e n d  f u n d -
P R O R O D - w i l l  r e d e e m  i t s  s h a r e s  
f r o m  y o u  a t  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e ,  
a n d  u s u a l l y  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  
c h a r g e s .  
W e  h o p e  t o  h a v e ,  i n  a  v e r y  n e a r  
f u t u r e ,  a  b r a n c h  o f f i c e  o n  y o u r  o w n  
U n i v e r s i t y  c a m p u s  w h e r e  y o u  
c o u l d  f i n d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
S e e  y o u  s o o n .  
P . O .  B o x  2 6 7 ,  S t a t i o n  " A " ,  O t t a w a ,  O n t a r i o - K I N  8 V 2 .  
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Womens Athletics 
Change of course 
by Kim McCarl 
Women's Athletics at Lutheran 
has been a forgotten wasteland of 
campus life. Sue Johnston, first co-
ordinator of Women's Athletics, 
has some very definite ideas and 
hopes to change the trend of 
previous years. 
An obvious example of the status 
of Women's Athletics is reflected 
in the poor turnout for team 
tryouts. Johnston expressed 
disappointment that only 20 girls 
tried out for the varsity volleyball 
team. and only 16 girls tried out for 
varsity basketball. This small 
turnout could be partially due to 
class conflicts since many classes 
are held in the evenings when 
practises have been scheduled. 
For years, Lutheran hasn't had 
adequate athletic facilities so the 
students found other ways to 
amuse themselves. Now, when the 
facilities are available, they are 
still not being used. 
The question is, how can the girls 
use the complex more? Johnston is 
introducing new activities. On 
Wednesday nights, there is the 
"Get Fit" club. Here, exercises 
are not a chore but are done to 
relaxing music. Arter exercising, 
one can then dive into the pool. 
Badminton is to start the second 
week in October and there is 
speculation of forming a gym-
nastics team in the near future. 
TRY OUR 
CHEESEBUSTER 
INTERNATIONAL 
PIZZA 
It's not just the Biggest 
It's the Tastiest!! 
233 REGINA ST. NORTH 
WLU's OWN PIZZA PLACE 
745-3661 
Johnston thinks that the physical 
education courses here are not 
adequate and should not just 
scratch the surface. She feels that 
Lutherans' athletics definitely 
need more growth and sees no 
reason why they should not. WLU 
now has facilities comparable to 
any iarger university. With the 
small number of students enrolled 
at Lutheran, something unique can 
be offered in the way of more 
personal contact. 
Johnston feels that if the girls 
want women's athletics to grow, 
then they must stand up for what 
they want. This way, things may 
begin to happen and women's 
athletics will get the recognition 
that it deserves . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-tr 
-tr 
-tr 
-tr 
-tr 
The Sports Shop 
-tr 
-tr by Les Francey It seems only logical that if a 
-tr If there is a God and if he is pass is within the reach of a 
-tr merciful, then he should extend receiver, he should catch it, 
-tr his pity on those poor un- extenuating circumstances 
-tr fortunates who unwittingly besides, because it is his job to 
-tr tuned into the Ottawa-Montreal do so. One should not complain 
-tr CFL football game on Sunday. that "Well the defensive end 
-tr One wonders why on earth those who weighs 270 pounds slam-
: players on the field call med into the back of the 
-tr themselves professionals. QI.Iite receiver", this excuse is not 
-tr truthfully, what occured in that viable because football is a 
-tr game was not unique to that tough game and all those who 
-tr particular game. It occurs often play it know it and accept the 
-tr in CFL encounters. hazards of the game as a 
-tr I am referring specifically to construction worker accepts the 
-tr the numerous passes that were hazards of his occupation. At 
-tr dropped by various Rough- the moment, only one receiver 
• riders and to the frequent comes to mind as one who is 
-tr penalties that interrupted the ! I doing his job and earning his 
-tr am almost afraid to use the salary in the CFL-Garney 
-tr word herel action. Henley. 
: Pass receivers in professional Another annoying point of the 
-tr football receive salaries not game was the number of 
-tr below $15,000 dollars. In some penalties. An important part of 
-tr cases, the receivers are also football is the entertainment 
-tr required to take the ball that it provides for the fans. 
-tr directly from the quarterback Fans want to see spectacular 
-tr and run with it. What this running and passing plays and 
-tr means is that recei'{ers are lots of touchdowns-in short-
discouraging. It is about 
that the management and tllllla\\rks 
coaches got off their hind 
and quit babying their stars 
There are a few odd 
happening around campus. 
The President's Council 
rejected the 
the committee on the use 
Athletic Complex that 
complex not be used 
l'xaminations and has given 
registrar's office the go-ah 
to schedule spring exams in 
gymnasium. Presently. pla,li'fi•.,., ... p 
are that only the gym will 
affected and other facilities~ 
be available to the students I 
recreation. This reporter 
his doubts that the oth 
facilities will be avai lab 
knowing this university's 
sane security stance du 
exams. 
• being paid to catch passes. This fans like to see a lot of action. The -committee also reco 
-tr is their job. In most· profit When the play is stopped after mended that the purpose of 
-tr making, efficiently run every play and the fans watch complex was primarily for 
-tr business, people who are paid to the officials march first this intramural programme· 
-tr do a specific job--<lo it. If not, way then that way, it is not the ordinary student woulde!!Bnislhed 
-tr they are reprimanded and in exciting. Again these so-{;alled first choice use of the ~:urJ: lplnl~nt"r 
• some cases dismissed-and professionals are not earning It is strange therefore 
-tr rightly so. Yet, on the football their salary because they are ordinary student does notrli!or1...,,M.,ur 
: field when a receiver does not not doing an important part of the opportunity to get his 
• catch a pass thrown to him, the their job-entertaining the fans. locker while the the 
-tr quarterback shakes his head The fact that these things varsity basketball and hod"•'.,.\L'i••"~ 
-tr and the intended receiver occur regularly in Canadian teams have the opportumty 
-tr pounds the turf and that's that. Professional Football is most gl't thl'ir own private locker ... ------~ 
•.......................................... , 
$WANTED S 
"UO\'T \\A!T FOI{ \0\.;1:{ UlPLO\IA BEFORE GETTING INTO Bl:,I\ES:oi; \\IIILE \OVllli STILL 
STLD\1\G FOR IT, GET INVOL\ED 1\ ·TilE HAT RACE' A\D PIWFIT FH0\1 IT, NOW!" 
PROROD INVE~TMENT CLUB~ 
TilE SALE 'IAI:{KET!i\G 01\ISIOi\ Ui· PROROD ENTERPRISES LTD IS SEEh.I\G HEPRESE'I(I'A.Tl\ES 
TO EXTEi\D THE FL\ANCIAL 1">;\EST\IE\T SEinlCES OF ITS 1\\ EST\ll\T CLLB ON TJIIS 
CMIPUS. 
APPLICAYfS SHOLLD: 
-BE AGGI{ESSI\'E WITH GOOD h. \0\\ I.LDGE \'..U L\DlRSTA \IH\C OF !'liE I\\ EST\IE\T 
FIELD. 
-l!A\'E TilE \BILITY TO CO\Dil \1!.\TE EFFECI'l\'ELY. 
A !:> ,\LE TEI:HITO)n EFFICIE\TJ.) .\ \D ESTAIILISII GOOD 
Cl ST<niER l{ELATIO:'<S. 
~l'PLH IYfS \\11.1. Fl\D TillS l'OSIT!fl\ E\THE\IEJ.) Ul \LLE\Gl\(; \\!Til \'\ OCTSTANDING 
E.\H\1:\G POTE\TIAL. 
IF YOl 'RE \ ·SEI.F-ST~RTEH' A\ll \111 ·: ~EEh.l\(; ~ (.11\Ll.E\f;I\G l'l:OFIT\lii.E E'I\'IHO\-
'IE\ T. \\ HITE TO OH CALL-COLLE< T: 
P R 0 R 0 0- P Q_ Box 267, Station 'A', 
Ottowa, Ontono-K lN 8¥2-613·236- 1615 
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Triv 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
O U A A  
L e a g u e  
S t a n d i n g s  
a s k e t b a  I I  :  ' 7  3 - ' 7  4  
n g .  I t  i s  a b o u t  t i m e  
m a n a g e m e n t  a n d  t h r  
g o t  o f f  t h e i r  h i n d  s i d e s  
b a b y i n g  t h e i r  s t a r s  
a  f e w  o d d  t h i n g s  
a r o u n d  c a m p u s .  
i d e n t ' s  C o u n c i l  h a s  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  
o n  t h e  u s e  o f  t h r  
C o m p l e x  t h a t  t h e  
n o t  b e  u s e d  f o r  
a n d  h a s  g i v e n  t h e  
' s  o f f i c e  t h e  g o - a h e a d  
l e  s p r i n g  e x a m s  i n  t h e  
.  P r e s e n t l y .  p l a n s  « a . t , . . , . ,  
o n l y  t h e  g y m  w i l l  b e  
n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  w i l l  
e  t o  t h e  s t u d e n t s  f o r  
.  T h i s  r e p o r t e r  h a s  
t s  t h a t  t h e  o t h e r  
u n i v e r s i t y ' s  m ·  
s t a n c e  d u r i n g  •  
•  
•  
•  
m i t t e e  a l s o  r e c o m ·  «  
t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  «  
p r i m a r i l y  f o r  t h e «  
p r o g r a m m e - i . e .  •  
s t u d e n t  w o u l d  g e t •  
u s e  o f  t h e  c o m p l e x . :  
t h e r e f o r e  t h a t  t h ( •  •  
d o e s  n o t  h a n >  
h
.  •  
t o  g e t  t s  o w n  •  
t h e  t h e  p l a y e r s  o n  •  
t b a l l  a n d  h o c k e y  •  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  •  
p r i v a t e  l o c k e r .  «  
•  
······~~-·· 
> I  
0 "  T i l l S  
E S T .I I E : \ T  
I  G O O D  
S p o r t s  
T r i v i a  
b y  L r s  F r a n c e y  
W o o  s c o r e d  t h e  t h r e e  f a s t e s t  
m  a n  ~HL g a m e ?  W h e n ?  
l o n g  d i d  i t  t a k e  h i m ?  
Y l h o  h a s  h i t  t h e  m o s t  h o m e  r u n s  
m g l r  m a j o r  l e a g u e  b a s e b a l l  
W h e n ?  W h e r e ?  
t r a m  h a s  w o n  t h e  m o s t  
r l l l t l ' f l e t l O W l  c h a m p i o n s h i p s ?  H o w  
a n d  w h e n  w e r e  t h e y  w o n ?  
w a s  o n  d e c k  w h e n  B a b e  
h t t  h i s  7 1 4 t h  h o m e  r u n ?  
1  1 1 a s  t h e  f i r s t  n e g r o  t o  p l a y  
I l l , ?  W h e n  a n d  w i t h  w h a t  
t h e  a s s i s t s  o n  P h i l  
r e c o r d i n g  m a k i n g  7 6 t h  
w o n  t h e  w o m e n ' s  1 0 0  m e t r e  
m  t h e  1 9 3 6  O l y m p i c s ?  W h a t  
h m e ?  
h o l d s  t h e  r e c o r d  f o r  m o s t  
p u s h u p s ?  
g o n e  t o  p l a y  U . S .  c o l l e g e  
b a s k e t b a l l .  L e a g u e  l e a d i n g  s c o r e r  
a n d  r e b o u n d e r  W a y n e  M o r g a n  o f  
G u e l p h  h a s  u s e d  u p  h i s  b a s k e t b a l l  
e l i g i b i l i t y  a n d  t h e  G r y p h o n s  w i l l  b e  
h a r d  p r e s s e d  t o  f i n d  s o m e o n e  t o  
r e p l a c e  t h i s  f o r m e r  A l l - C a n a d i a n .  
W h i l e  m o s t  o f  t h e  d i v i s i o n ' s  t e a m s  
a r e  t r y i n g  t o  r e p l a c e  p l a y e r s ,  
W e s t e r n  h a s  p i c k e d  u p  t w o  O U A A  
a l l - s t a r s  i n  J o e  M a r t i n o  f r o m  
M c M a s t e r  a n d  B o b  W e p p l e r  f r o m  
Y o r k  . .  
B r o c k  l o o k s  m u c h  s t r o n g e r  t h i s  
y e a r  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t r a n s f e r  
s t u d e n t s  H a j o u  f r o m  W a t e r l o o  a n d  
K a z r i c k u s  f r o m  W e s t e r n .  T h e r e  i s  
a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t w o  e x c e l l e n t  
A m e r i c a n  t r a n s f e r  s t u d e n t s  
p l a y i n g  a t  B r o c k .  
S o m e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  p l a y e r s  
t h e  H a w k s  w i l l  b e  f a c i n g  t h i s  y e a r  
i n c l u d e  C a n a d i a n  N a t i o n a l  T e a m  
m e m b e r  M i k e  M o s e r  o f  W a t e r l o o ,  
e x - G o l d e n  H a w k  C h r i s  C o u l t h a r d  
o f  W i n d s o r  a n d  S a m  K a k n e v i c i u s  
o f  M c M a s t e r .  K e n  M u r r a y  a n d  
P h i l  L e w i s  l e a d  a  m u c h  i m p r o v e d  
B r o c k  t e a m  w h i l e  G u e l p h  i s  
h e a d e d  b y  6 ' 9 "  c e n t r e  K r e w c h u c k .  
T h e  s e a s o n  i s  j u s t  a r o u n d  t h e  
c o r n e r  a n d  t h e  G o l d e n  H a w k s  w i l l  
b e g i n  t r y o u t s  o n  O c t o b e r  1 5 t h .  
C o a c h  S m i t h  w i l l  b e  a i d e d  t h i s  y e a r  
b y  f o r m e r  H a w k  H e r b  S t a n  w h o  
w i l l  b e  h a n d l i n g  t h e  j u n i o r  v a r s i t y  
t e a m .  
O n e  o n  o n e  t o u r n a m e n t s  a r e  n o w  
u n d e r w a y  a n d  a r e  o p e n  t o  a n y o n e  
b u t  e s p e c i a l l y  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  
i n  p l a y i n g  v a r s i t y  b a s k e t b a l l .  T h i s  
c o m p e t i t i o n  i s  b e i n g  u s e d  t o  h e l p  
C o a c h  S m i t h  a s s e s s  s o m e  o f  t h e  
y o u n g  h o p e f u l s .  
W e s t e r n  D i v i s i o n  
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